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DIRECCION T ADMIMSTBACIOR 
Zulueta esquina á UTeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 13 moBes..'. $21.20 oro 
ürüóa Poetal.. I ..(5 I d . . . . $11.00 „ 
( 3 I d . . . . $ ü.00 « 
!
12 menea..: $15.00 pt* 
« i d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . $ 4.00 „ 
J2 meses.. $14.00 pt» 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
Madrid, Mayo 16. 
0 O N D B 0 O R A . 0 I O N B 8 
Al Hoy Alfonso X I I I sa le han confe-
rido varias condecoraciones extranjeras 
Incluso la orden de la Jarretiera, enviada 
por Eduardo V I I , Rey de Inglaterra. 
Las ceremonias celebradas en el Salón 
del Trono han sido imponentes. 
BQ'evUúfí) á© la P r e n s a Asosiada 
Waabington, Mayo 16. 
N O M B R A M I E N T O S 
El Presidente Boosevelt ha ñrmado el 
nombramiento de Mr. Squiers, como re-
presentante de los Estados Unidos en 
Cuba. 
Kingston, Jamaica, Mayo 16, 
N O T I 0 I A 8 D E S A N V I G E N T E 
Según noticias recibidas ayer, el área 
destruida por la erupción del volcán, en 
San Vicente, excede á la de la Martinica. 
Según cálculo prudencial, el número de 
muertos y heridos, asciende á 1,700. 
Los hoscitales están atestados,' y hay 
más de 5,000 desamparados» 
P A U S A 
La erupción del volcán Sonfriere se ha 
calmado. 
Fort-de-Franoe, Mayo 16, 
E L M O N P E L B B 
£1 MontpelSe sigue arrojando humo y 
algunas piedras y en los alrededores se 
oyen algunas detonaciones. 
B A N D I D O S 
En St. Fierre se apresaron anoche cin-
cuenta ladrones que han siio sentencia-
dos á cinco años de prisión. 
Loa soldados tienen orden de hacer fue-
go sobre los saqueadores. 
Noeva York, Mayo 16. 
M A L A S S E C A L E S 
En lalandia, posesión de Dinamarca, si-
tuada en el océano Atlántico, á los 62° 
20' y 66° 30" latitud N. y los 10° y 21' 
longitud 0. Madrid, se han sentido fuer-
tes sacudidas. 
NOTIOIAS OOMEJROIALBS 
Neio York, Mayo IfJ. 
Centenes, á $1.78. 
Daaocwnto papel oomerolftl, 60 div. do 
a4.\i2 á 5 por ciento. 
Cambloa sobre Londres, 60 d(7., baaqae-
ros.á $1.811. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.80,4-
Cambios sobre Parla, 60 d(V., banqueros, 
á 6 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div., banque-
ros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 111. 
£1 mercado de azúcar ha tenido nueva 
baja. 
Centrífagas en plaza, á 3.7[10 cts. 
Centrífagas N0 10, pol. Oü, costo y flete, 
1.3[4 cts. 
Masoabado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11(10 ota. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $10.75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.2). 
Londres, Mayo 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. Od. 
Masoabado, á 78. O d. 
Aricar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 3.3L4d. 
ConsoiidadoB, á 95,1(8 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78. 
Paris, Mayo 16. 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
12cóatimos. 
B X I S T B N O I A S D B A Z Ü 0 A U B 3 
Lás existencias de azúcares erados en 
New York, es boy 10 de Mayo, de 37.814 
toneladas, contra 22,747 idem, el año pa 
lado. 
O F I C I A L i 
U. S. WJEATHEa BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
. Ofldna Central, de la Sección de. las 
' • • Antillas 
LÍABANA.—CUBA 





















Vemporaiara máxima á la aombra, al aire libre, 
28 S. 
Temperatura mínima & la lombra, al aire libre, 
ai 7. 
Liarla calda an lai 31 hora* haita las 7.S0 a. m. 0. 
a m o s P O S T A L E S 
(MONEY ORDE-RS) 
He aquí ia tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad qne no exceda de 2 pe-
tos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 16 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entender s 
por más de 100 pesos; pero pueden obte 
uerae vanos giros cuando se desee* re mltl 
una cantidad mayor. 
LA CORRSSPONDENCIá 
ITINERARIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Oaba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Llínea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A, M,, hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los Inoes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A , M. 
Linea de la Habaos, Key West y 
Míami. 
Llegada á l a Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A . M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New Tork, 
(Línea Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a o o r r e H p o n d e n c i a se c i e r r a á las 
12 y 30 P. M, 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regulares todos loa dfas de la 
semana, excepto los domingos. 
José A . Alvares;. 
Admor. de Correos de la Habana. 
í ú m flfl G[irrefliires."Setarifls Cnemeles de la Mana 
O O T I Z - A - O I O l s T O F I O I - A X j 
CAMBIOS, 
S[ Londres S div 
„ Id. 60 d ^ 
„ Parla S div 
„ Id. 60 div 
Alemania 3 div 
„ Id. 60 djv 
„ Hitado» Unidos 8 d i v . . . 
„ Id. 60div , 
,,' Eipalla 8 div B i p l a z a 
Qreenbakoi 
Plata Amerioanu 
Plata Espafiola , 
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„ 6 439.C00 
„ 148 200 
„ 2.tS8 300 
„ 424.000 
„ 29< 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 


















Obligaciones 1 ? Hipoteca Ayuntamien-
to domiciliado en la Haba .9 
id. Id. id. Id. en el Extranjero. 
id. id. en la Habana.... 
id. Id. on el Extranjero. 
F. C. de Clenfaegoi 
id 
14. Hipotecarias F. G. • e • aioariéa.... 
Banoi de la C? Cuban Central Railway. 
Id. 1? hipotecado la C?Glai Consolldadi 
112? id. id, id. Id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la ComapaUla Gas Cubano 





































JOUQE ALFREDO BETJT, Jaez de primera ina-
tanoia del distrito Oeeto de esta capital. 
Por el prtsmto se hace saber qne eu el juicio 
ejecutivo promovido por doGa Rita de las Mone-
des Lima contra don Pedro Áoosta j Delgado que 
cursa en este Jungado ante el Escribano Ldo. San-
tiago Ledo y García, se ha dispuesto saoar & públi-
ca subasta por término de veinte días la finca Con-
formidad, situada en el término municipal de (¿ni-
yioan, provincia de la Habana, compuesta de «eig 
óaballerias 6 sean ochenta hectáreas, cincuenta y 
dos áreas y dos oentiareas de terreno llano, colo-
rado, de buena capa vegetal coa parto pedragosa 
propia para toda elase de cultivo, unas tregcleates 
palmas reales y varios árboles irutales, tasado en 
unión de sus s guadas y fibricas en la cantidad de 
nn¿ve mil qulúlentoi cincuenta pesos oro español, 
para cuyo acto re ha sefialado el dia veinte y nue-
va de julio próximo i las dos de la tarde, 'en los es-
trados del Juigado sito en la calle de Cuba núme-
ro une; suvirtiéndose que es la segunda subasta, 
que se verifica con la rebaja del veinte y cinco por 
ciento de la tasación; que Íes títulos de propiedad 
estaría de manleste en la Escribanía para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta con los cuales deberán conformarse fin te-
ner derecho & exigir ningún otro; quo para tomar 
parte en la subasta deberán los líoitadores consig-
nar en la mesa d^l Juzgado ó en la forma legal co-
rrespondiente una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento déla cantidad que sirve de tipo á la 
subasta, sin cuyo requisito no será admitido, asi 
como tampoco las proposiciones que no cubran los 
dos tereloa de la cantidad que sirve de tipo & la su-
basta, 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MA-
BINA se expide la presente en la Habana a tr<«oe 
de mayo de mil novecientos dos—Jorga A fredo 
Belt —Ante mí, Ldo. SantUgo Ledo. 
s m 1-17 
$ e ero.oon 






£ 600, con 
„ 900 000 
„ JlO'i.COO 
$ 540 C0O 
Cy 4:000 C00 
,, i 240 000. 
$ ¡.OO.COO 
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Banco EspaSol de la lula de Cuba (en oirculaoiór) 
Banco Agriada de Fuerte Príncipe 
Banco del Comercio déla Habua 
Compañía F. C. D. de la Habana y Almactne, 
de Regla, Limited 
Compañía F. C. C. de la Habana y Almacenes d 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compañía de Caminos de Hierro deOfirdenai; 
Jácaro 
Compañía de Ocminos de Hierro de Matanzas i 
Sabanilla 
Compañía delFerrooarrll doiOeste..... 
I d . Cuban Central Railway—Acciones pieferldsi 
Id. id id. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cubara de Alumbrado de Ota 
Id. de Gas Hispano ¿imerioana, CoDaoMdada..... 
Id. del Dique de la Habana , 
Rad Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Compra-
dor. 
































Señores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Gerardo Moié Bellido.-Para ACUCARES: Joaquín 
Qumá.—Paia VALORES: Miguel Cárdenas. 
Habana Hayo 16 de 1902.—Francisco Bur, Stod'co Praaidenta. 
NOTA.—Los Bonos y Acciouea cuyo capital es t n £ ó Currency su ootlaadón es á razón de $5 oro 
Español. 
V.p ñor Europa, para MobUa, por L V. Plscé. 
Beig. esp. Frasquito, para Montevideo, por Qoe-
aada y Pérez. 
Vap. ing. CircaBian Prince, para F.Udolfla, por R 
Triiffln y cp 
Vap. am. Exoeislor, para Nueva Orleans, por Qal-
ban y op. 
Vap. esp. Alfonso X I l , para Corufia y Santander, 
por M. Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Vap. francés La Navarro, de Saint N zaire y eic. 
por Bridat M antros v Comp., con (5'érelos 
tabaco en rama, 1̂ 75 60 tabacos, 105160 c&ja-
tillas cigarros, 10 cajas, 80 libras y 376 kilos pi-
cadura, 48 pacas Ruana, 3̂ 7 Idem e»pci ja), 65 
cajas dulces. 3 barriles y 1 oaja szúsar, 1 ceja 
v 4 bocoyes ron y 43 bultos efectos. 
Vap. am, Matcrtte, para Ca'o Honso, por G. 
Childs y Ocmp., con 161 téroloa Ub-voo en ra-
ma, 6 bartiles id. id . 160 barriles frutas, 99 
cajas idem y dulces y 15 bultos pr cv.siones. 
Vapores de t r a v e s í a . 
W A R O LIJVE. 
New M C i a Mail taslilpli 
Los abajos mencionados vaporas da esta línea 
saldrán do l» Habana para New Yoik como sigue: 
MATANZAS Msyo 6 
CITY ÜF WASHINGTON „ 13 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos los puntos de los Estados Caldos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sus espaoio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirte A tus 
consignatarios. 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 78 y 78 
O. 749 -3 M* 
V A P O R E S C O R R E O S 
á l T O T O LOPE^ % $ 
E L V A B O E 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia públlaa. 
Admite pasajeros y carga gonora.'- ic.claeu teb»-
oo para dichos puerto». 
Booine ssdear, café y oaoao se pariiáis á 8<U 
09T?idio y OOJJ oonooímlento directo para V i ^ G!-
jfo Bilbao, San gebutián. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expeAidos ihttlt 
IÜS diei del día do e u l l ü s . 
Las póiiaae de carga g? firmarán par el COBKIS' 
catarlo antes de oorrorlas, sin cuyo requl sito se-
rán nulas. 
Be reoiben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta ol día 19. 
Us sita &t!>m«flor«s •.ta.v•'•»*'•'• s« W^O'SSÍU-Í--
Bs Cl^ve, Oflo'os 28 
1 L V A P O B 
L E O N X I I I 
Compañía delíapofes Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
( E A M B U R G A M E R I C A N U N E ) 
Línea semanal rápida de New Tork 
para P a r í s (vía Oherbonríí), L o n -
dres (vía Píymouth) y H a m b a r g o » 
servida por loa magnifloos 
Vapores Ezpresos de do& hélices 
Salida* de 
Toneladas Ntw York 
FaratBismarck 8430 Mayo Io 
Oolarnbia 7241 „ 8 
Kiaatachoa 10000 „ 15 
Aagaeta Victoria. . 8479 „ 22 
Fnrst Biamark 8430 „ 29 
Oolnmbia 7241 Jacio 6 
•Dentaohland 10502 „ 12 
Angoste Victoria. . 8479 „ 19 
Forat Biamark 8430 „ 26 
Oolambia 7241 Jalio 3 
•Deatsohland 10502 „ 10 
Farst Biemarck. . . 8430 „ 
Oolnmbia 7241 „ 31 
* B l nnevo vapor JOxpreHo de dos 
hélices Deutsohland, tiene G8GJ piéa de 
eslora y anda 23i millaa, término me-
dio, ppr hora. 
Línea do Vapores de des hélioos 
do New York 
para París (vía Oherbonrg), Lon-
dres (vía Plyroontfa) y Hambnrgo. 
Sa'idasde 
I.-.-Í-ÍCÍL AÍM/TA> Toneladas Kew Vork 
«Moltke 12000 
Patrioia 13424 




















Cot i isc iÓK ofleial d é l a B j f r i c a d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 l i4 á 5 1[2 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3,4 á 78 pg 
24 Chalmotte: Ntw Orleans. 
25 México: New York. 
Si Monterrey: Veraons» y Proejeso 
27 León XIIT: New Vork y eso. 
Ji9 Havata: Now Yo¡k. 
ASPECTO DE_IA PLAZA 
Mayo 16 de 1902. 
AZÚCARES. — Continúa el mercado ain 
variación & lo anteriormente avisado. 
El Jueves se efectuaron las siguientes 
ventas: 
4.000 sic cenf. pol. 94.70 á 3.064 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
9.000 EÍC „ pol. 95.80á 3,19 « . a r r o -
ba, en Cárdenas. 
UiUBioB.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con pequeña variación en 
loa tipos. 
Ootlt amoi: 
Londres, 60 días vista 19.3,8 á 19.7LS 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 3^ á 2Ü.1[2 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.7|8 á 6.3[8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dfas 
vista, 23 á 22. 
Hamburgo, 3 días vista, 3,7̂ 8 á 4f por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1(4 á 
9.7(8. 
MONKDAS EXXRANJBBAS.—Se COÍlzan 
hoy como signe: 
Qreenback, 9í á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 4 47 por 100 valor. 
Blata americana, 9.3,4 áfJ 7i8porlOO 
premio. 
• A & O S I S T AOOIONXI. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Gomp. Vend. 
El Tendedor de Ropa "CHAMPAS." 
Es una verdadera Decesidad en todas las casas de familia, hoteles, 
hospitalef, trenes de lavado, tiendas de ropa, seder ías , etc. E l perche-
ro "Champas," extendido, tiene nna superficie igual á diez metros de 
Boga. El precio es de $1.25 oro americano á $1.75 plata e s p a ñ o l a . 
Champion & Pascual 
VONDOS FDBMUOB 
Obligsoiones Aynzitunlsnio 
l^nipoteea. . . . . . . . . 
ObllgacipneablpoteoariM del 
Ayuntamiento.... 
Billetes hlpoteaarioa ¿e la 
IgU de Oaba... 
AOOIONBS 
Banoo Bap&üol de la isla do 
üaba 
Banco Agr í co l a . . . . . . . . . . . a 
Banco del Oomeroio..«...«• 
Oompafila de Ferrocarriles 
ünldos de la Habana y Al-
macenes de BegI a (IduAs) 
OompaOIa de Caminoi de 
Hierro de Oirdonai y J ¿ -
ca ro . . . . . . . . . . . . . . . , . . , ^ . . 
Qompanta de Camino €e 
Hierro da Matanxai í Sa-
basills... . • . • • •> • ; • • • 
OompaSÍA del Ferrocarril 
del Oeiite........u...n.a<a 
* Cubana Central Railway 
Limited— Preferí tlaa . . . . . . 
Idem idem i.ooionec...... j , 
Compañía Cubana de Alum-
brado de 6 u . . . . . . . . » . < « 
Bono» de la Compañía Cu-
bana do Oas 
OompaSia de Oas Hispano-
Amerioana Consolidada». 
Bonos Hipotecarlos de la 
CompAfila do OBI Gonaoli-
d&d a a . . a . . . . . . . li 
Bonos Hlpotaoarios ConTer-
iidos de Oaa Consolidado 
Bed Telefónica de la Habar a 
Uomp afila de Almacén es de 
Hacendados . . . . . . . . o . . . . . 
ECmpresa de Fomento y Na-
vogaoióD del Sur...,,3.,BS 
Compafila de Almacenes (Se 
Depósito de la Habana... j 
Obligaoionei Hipotecarisas de 
Cieafuegos y VUlnolara» 
Nueva Fábrica da Hielo . . . . 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Be&nerfa ds As&oar do Cftr-
denaS ....••i.Deaaiisaa.iia 
ACOiOUea.. . . .a.. . . . . .•••aaa 
UbligüOioUSS, Bsrie A.aaaaa 
Obligaciones, Serle B . . u . . , 
Oompafiia de Almacenes de 
Santa Catalina...........a 
Oompafiia Lonja da Vl7er£s 
fferrocarril de Gibara á Hol-
guln a. a 
Aocioaei. . . . .a . . ....a 
Obligaolouof... . . . . . . . . . . . 
Forrocarrii de Man Cayetano 
á Viaales—Acciones a 
OblÍKaClOnM..,...aa.aaa.aMi 




































SE E S P E R A N 
Mayo 18 litina de los Ai gales, en Batabanó, prc-
cideate de Santiago de Cuba y escalas. 
„ 26 Purísima Concepción, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cuba y escalas, 
S A L D R A N 
Mayo 22 Reina de los Angeles, de BaUbacó para 
Clenfaegon, Casilda, Tunas, Jácaro, Man 





Lonja de Yíyeres 
Ventas efectuadas el día 16. 
Almacén 
200 barriles da Cebollas 18 rjs qtl. 
lOOjauba idem 18 rjs qtl. 
500 g/s g'nebra Campan» S3-50 uno. 
150 ĝ s idem L a Bnana $2-i uno. 
250 c; cognac Moullón $8 no a. 
300 balas papjl ama. i :o 18 cts lesma 
600 cj veías Amberes $ 1-| una. 
400 ĉ  i i . cbicas $5-7^ una. 
200 qtls guayaba L a Criaantelma $5 qtl. 
20¿4 pi vino L a Viña Galega $17 uno. 
12 q i botellss Idem Idem $3-75 una. 
6 o/ bt; e. idem i lem $3-50 una. 
0 o; mantequilla Suisa Gall ga $32 qtl. 
40 jamones Gallego $35 qtl. 
lEmfis m m i ñ 
Importadores de muebles para la casa y la oflolna; 
Itrapía 55 y 57, espina i Constela. Teléfono 117. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Mayo 17 León XIIT: Cádiz y esc. 
. . 18 A fons - X I : Veraoroz y eso. 
. . 18 Yucatán: Veracrnz • Prcgreto, 
„ 19 K s p e r a u i a : New Yoik. 
. . 19 Oiaseppe C^rvaja: Mobila. 
. . 19 Cbalmette: Naw Orleans. 
20 Cayo Bonito: Amperes y eso. 
24 Allematin*a: Hamburgo y eso. 
. . 21 AKzlco: Nav Yoik. 
. . 21 Yacatán: Progreso y Veraorui. 
. . 22 Ernesto: Liverpool. 
24 Hungaria: Jaomel. 
. . 25 Athfs ¡i: Hembureo. 
. . 26 Monterey: New Yoik. 
. . ¡6 Europa: Mcblta. 
. . 56 Kxoelsior; N w Orleans. 
. . 56 León X I i I : V-norue. 
28 Morsp Castlc New York. 
. . 28 11.vana: Veraurnc,y Progreso. 
. . 28 Oatón: Amberts y OJO. 
. . 28 Anjelma de Ltrntiaga: Liverpool. 
30 Catalina: Barcelona y eso. 
81 Beienguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Mayo 17 Exiela'orr í e w Orleans. 
.„ 17 Sínecfc N^w Yoik, 
, . 17 León X H I : Ve-acror. 
18 Marro C»8tl«: NLW Y'ork 
^Esperanza: Progreso y Vfcraerui. 
2f» Aifon«o X I I : 0-.T iflft » es V. 
20 MonaCaatl<: New York. 
22 Yucatán: ÍNew York. 
13 Oluseppe Corvuja: Mobila. 
2$ TíteT: Bíem»!» y esc. 
P U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 15: 
Vap. cp . Ogoflo, de Amberea y escalas, con carga 
general, á Birandiaran y cp. 
Vap. inga Clro»ssian Prince, de Pilade'fli. en las-
tre, á R. Tínfdn y cp. 
V»p. francés La Navarra, de Veraorui, con carga y 
pasajoroi para la Habana y de tránsito, á B i i -
dat, M y cp. 
Va?, am Ex jelslor, de Matanzas, con cárg» de 
tránsito, á Qalban y cp. 
Ola 16: 
Vap. am, Mascotte, decayó Haeao, con carga y 
pasajeros, á Q. L-wnon ühuds y cp, 
Go1. ing. Leonard Paikjr, de Mobila, con madera, 
á la urden. 
Gol. Concepción Vllar, de Tampa.—Ei lastre á la 
orden, 
Vap, ds guerra italiano C&labria. 
SALIDOS 
Día 15: 
Vap. ñor. Fohjo, par* Cartagena. 
Vap. »sp. Madnlello, para Matjnzai y otros, 
D.al6. 
Vap, am, Mascotte, para Cayo Hceso. 
Vap. Juan Fogas, para Canarias, Cádiz, Málaga y 
Bareeloaa, 
M O V I M I E N I Q D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Do Vcracrw en el vapor francés L A NA VARBE 
Sres. Andíós Cruzado—Ramón Sáoohei Rlvero— 
Ramona de Sánchez—A. Albertlni—Víctor Montea 
gado y 1 de familia—Rimón. Amérioa, Josefloa y 
fieman Macía—F/asolsco M i le t—Jooé Lnis Prado 
—R fael CKUZ—Antonio Carreraz-F.aaolsco Ca-
rreras—Vicente Viaglls—Marcelino Alameadl—D. 
MoDodgall y l<t3-de tránsito. 
D» Cayo Hueso en el vapor americano MA3-
COTTS. ' 
Srée, Luis Gnliado—Agustín üslgado—S R i -
mEjaino—Dolores Vázquez—Amella Valdé.—Be-
lén Peso—José Machín—Fernandu Rosa—Or. B. 
Rinssem—Francisco Sotolongo-Ricardo P r̂ez— 
Patricio Moreno-Angele FaldnUz—Rafael M de 
Gjerri.-Aureio y Amparo GiuzáUz—Ziottrlas 
Dlaa—Manuel Sínchez—Adolf J Valdés—Reír, «"e-
Ha, Vlctorlana y Eufemia Butivan—Alfredo Cres-
p-.—Evaristo Bodrignez—Joan y Maria Ctüiveral 
—'J<Ua Hernández-Leopoldo y Guil ermo Caüa-
varal—Adelfo García—Tomás Salohnz, Sra y 5 de 
f«milla—E. Walker- S. Cafiavera!-8, Cow y Sra. 
—A. Maoerhafer—Jo»é Garro—Margarita Sobar-
g»ne—Marfa de Córdova—Gerardo Dobareene— 
Jíweflaa Gocz lea—Jn'.ia E. Gaerra—Joié Borge-
Enrique Nararjo—Jtl o Plá—Rafael Ar»—ttanión 
Ramos—F.tno.soo 8eja-Ana R, Pina-Tomís Ha-
mos—Dloniilo y Brito Se ja—A. Tria—'Fratfoisdo 
Dnarte y Sra - Ricardo y José A. L reno—An-
tonio fiamos—An'onio Cupello—p blo íínganl— 
Lino Ga»cia—Francisco Rjge —Venerando y Ava-
Uno García—Manuel Qavaga—Agustín y Ser.'fla 
Bjrges—Jalian, Antonio v.Jaaa o'aisadllla—Gre-
gorio Valdéa-Caridad y Pranolsco Naranjo-Ra-
món Niflez—Oaj-etano Yaficz—Santiago Domin-
guez—Francisco águirre. 
De Naevitas en el vapor cubano HUMBERTO 
RODRIGUEZ, y lanohón SAN FaKNAMDO, 
Sres. Robsita Btitanoonrt—Gloria Horstman— 
Corcelia Qaesada y nna ciada—Ramón y Manuela 
Bsnavlde—Alicia Izquierdo—V. M Betsncourt— 
G:oria RIvas—J«vler B t sla y 2 niDos-Marco fio 
drlguez—Jo(é Bo-gea—Mirla Gonaález-Luis Dan 
g as-Ramón Tjrre—P. t i , K'ng—Ursula y Con-
tuelo-Molina—J, L Cardy2 ilBos—O. Garolnl 
—Manuel Labrada—Gerónimo 8 .berats—Camilo 
Vidal—Tereaa Morat—Dulce Maií» A fonso—Ade-
lina Camarolla y 26 Jornaleros. , 
SALIERON 
Para Nueva Yoik en el vapor americano MON-
TEREY. 
Sres. Abraham Dreyfas—C&rlrs Miranda—Geor-
ge Fíígaa—feter Berry—Frank Bell—M»w Hett 
Suvtoomro-Lais Evang—William—V»n Home— 
L-saro Oolaviani—Evelia Pizarrc—losé Marino— 
Manuel Martínez—José Blanco-W. «loyca—A. 
Sh í i ton-A Sandersen—P. Danfosk—M. Cohén— 
Jo é Pardo—Falrli k ürl 'ksr—O. Pfwers y Sra, 
—J. Ga:ey—Sra. Aume Seearnt—A. Noble—Máxi-
mo Oabreru—G«>"rge Garrily—F Uai kigson—Pe-
ter Seaton—M, M ige1—Let-a Djrn—Antonio Cas-
tro—Franc'sco Uil—Joeé Pernas—Pedro Pernas y 
Sra. Isidro Fontanals—Grace Colé—W, Dayle— 
Juan Defe3he—Samuel Valker—/ 32 soldados. 
el día 17 de Majo á las cuatro de la tarde lio-
vando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros pargtUohn ppwto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hatta las 
diez del dia de sauda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario ames de correrlas, ala cuyo requisito serán 
BDIM. 
Recibe carga & bordo hasta el día 16. 
HOTA.—Esta Compañía tiene abierta r.na pólii a 
fictanto, así para esta uaaa como para todas las d i -
má*,bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos qva se embarquen en ens vaporee. 
Llamamos la «tención ds los seaoroa puajuat &£• 
cía el artículo 11 del Reglamento da pasajes r del w-
Cen y régimen interior de los ̂ apo/eg de asta Co» -
paBla, alcual dice as!: 
'Los pasajeros deberás escribir sobra todos los b i -
tss de su equipaje, es nombro y el puerto de d«a-
Uno, eon todas sos letras y con la mayor cUrid»d.n 
fundándose en esta íispoalciaa, la Compafiía no 
admitirá buho alguno de eanlpafes qse no UOT* c!a-
famsnta «atampado al aomore y apauH» 4a ra ár e-
fio, así como el puerto de su destino. 
De más pormenores imnondrá «a «caiift t t iaro 
g. Calva, Ofieiss s í » . 2<, 
£1 vapor 
L E O N A H I 
Capitán Moreno 
Qalftrfi ps!a 
KTew T o r k 9 C á d i s , 
B a r c e l o n a y O8>énova 
él 27 ao mayo 6 us de ce de la tarda Uavaséo 
la eorrespondenoia pábilo». 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene aora-
ditado eu sus diferentes línsaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur -
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdaa, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se dsspajhan hasta el 
dia 26. 
Las pólisaa de carga sa firmarán por ol ecnsifs** 
tarto antes de correrlas; sin cuyo raqulsiío ser fe 
•alas. 
Se reoiben los documentos de embarque hasta el 
día 25 y la carga á bordo hasta el dlá 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnit-
traoión de Corraos. 
Do más pormenores informaran su cocsigna'ario 
M. Calvo, Ofiiios n0 38. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compa&ia no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga qne no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y marcas de 
me^cancíaF, ni tampoco de las reolamcclones que 
se hagan, por mal encase y falta de precinta fm los 
mismos, O. 8 178 E a 
• M o l í k o . . . . 12000 








* Los vaporea Moltka y Blmoher m u 
DQevos y (le andar de 16 millüP. 
L a Compafiía Hamburguesa 
fué eütableoida en 1347 y ta la línea 
alemana más antigof». Sn flota se oocQ' 
pone hoy de 2 6 8 barcos «on un to-
nelaje total de 6(58 O O O toneladas. 
De ellos 2S son vapores de pasaje gran* 
des de dos hélices. 
Para máa informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 64 . Correo Apart. 7 2 9 
O 7;t5 19 My 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
m» 167 ' ^P1' * 1 •5 * p t 
No hubo 
Buques con registro abierto 
Vap. am, México, para Nueva Y^ik, por Z-ldoy 
oomp. 
Vip. \tifn, CircaBian Prinoo, de Fí'adolfia, por R, 
Ttnífi 1 y op, 
Berg, 8<p Lista, para Monteyldeo, por Quesada y 
Pérer, : r 
Yap. cap. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, ñor C. Blancb. 
Yup. am. Séaeoa, par» Nieyalf rk, po/Z ildo j 
oomp. 
"WARD LINE 
NEW YORS AND CUBA MAI1. 
STBAMSH1P OGM^ANY 
B | i seríelo p o s t a l ; áe psssp 
Directo de 
NEW YORK-NASSáü-MBJICO 
Saliendo los domingos á la dks, a.m,, y los jueves 
i Issdies, a. m. para New Y o n y los lunes á las 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera-rus 
MONTEREY New York Mayo 15 
SENECA New Voik ,, 17 
YÜCATAN NtwYoik „ 3? 
NIAGARA New Yotk „ 83 
ESPKRANZA ..Progreso y Veranrns ,. 23 
MEXICO New York „ 25 
MONTEREY...Progreso y Veraoru» „ 38 
HAVANA„„ . New Y01 k ,. S9 
MORBO CA8TLE NtwYork Junio 1'.' 
YÜCATAN Progreso y Voraorn» ,, 2 
La CompaCia so reserva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea convoulenta. 
La línea do WARD tiene vapores construidos 
txpresamente para este servicio, que han heoho la 
eraveeía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias & los pasageros, tenien-
do la Compa&ia contrato uara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines £ todas partes de 
Méjico, & los qne sa pueden ir, vía Veraoruz 6 Tam-
pico, como también á los puertos de Piegreso, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, 
Coatsacoalcos v Veraoruc, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema .a. 
NASSAU: Boletines í este puerto ce venden en 
combinacién con los ferrocarriles vía Clenfuegos y 
los vaporos de la Linea que tocan también eu San-
tiago de Coba; Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los. Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros-.puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Clenfue-
gos, á precios raconablos. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha establecíalo una oficina para informar á los vi»-
geros que soiciten cualquier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman coaooimteatos direatos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrá^ 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas regieron que esté 
espeoificado en los conóclntientos al valor j peso do 
las mercanc'^. 
Para tipos de Setes véase al sefior LUIS V. PLA 
CE, Cuba 78 y 78, 
Para más pormeuores é información completa di-
rigirse á 
Aviso ifflpmaníe 
El vapor americano, "Mésico," en lugar de salir 
oo'4io estí auunc adb arriba, el domingo 11 á Ua 
die? de la mafiana, tfootnará su salida ol sábado 10 
á l&s cuatro de la Urde. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
QÜBA 70 y 78 
f Al l»W ^4 
Goipafig H e i t o p o s a i ierioaoa 
% . I N B A 1*AM AMTXXÍJLIAÜ 
U M t ^ m m F l a i W m m ^ t 
Do HAMBURGO el 6 y 24 de sata mes, í>afa la 
HABANA oon ¿reala en AMBARES. 
La Kmprtisa admite iguaimeote carga psr^ Ma-
tansati, Cardenu, Clenfuegos, S&ailagj de Cuba 7 
cualquier otro puerít» ds la costs Noria y fiur da la 
lela «h Cuba, siempro qaa hays 'a carja i^ficlauie 
para ameritar la escala, 
E l vapor correo alemán de 1818 toneladas 
ALLEMANNIA 
Capi tán Bonatb. 
Salié de Hamburgo, vía Amberes, el 30 de Abril 
y se cepera en ests puerto el 2i do Mayo. 
Bl vapor correo alemán de 5761 toneladas 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G N I - S R 
Salió de Hamburgo el Ift de Mayo y «e espera en 
la Habana sobro ol 35 de Mi-, n, 
E l vapor correo aldaiin da 1991 tonaladaa 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M S L 
Procedente de Klcgston, se espera en la Habana 
sobre el 24 de Majo, 
ADVERTENCIA IMPORTANTS 
%sta Empresa pone á la dieposiolón de los sefio-
1» cargadores »T>S vapo^»* para rooiblr earga ea 
uno 6 taít puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, «lomnre que la oarga que se ofiesíia 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
HsTTe <i Hamburgo i conveniencia de la Bmpreea. 
Para mis pormenores dirigirse i sus oonslgnata-
loi 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' T h e C u b a n Sugar Refining Company, 
CARDENAS & HABANA. 
ITueetros precios de granulados, hasta nuevo aviso, serán los síguienteE: 
''7 
(Jranalado extra en barriles... 41 cts. Ib. 
I<i., Id., en saqaltos de 25 y 50 Iba 4^ cts. Ib. 
Id,, id., en sacos de 300 Iba 4} cts. Ib. 
Id. D? 1, corriente, en blea. 3i cía. Ib, 
Id,, Id.. Id., id., en saqultoa de 
25 y 50 Iba 34 cts. Ib. 
Id,, id,, id., id., en aaoos de 300 
Iba 3i ota. Ib. 
id. n0 2, corriente, en blea. . . . . 3f cts. Ib. 
d , id., id., id., en saqultoa de 
25 y 5U Iba 3f cts. Ib. 
Id. id., id., id., en sacos de 300 
Iba di ote. Ib, 
Los aaqoltoa de 25 Iba, están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro saqultos. 
Los sacos de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nueatroa azrtcaroa estanln do vftntit on 
todoa loa catableoitniontos de viveros al 
por menor, y al por mayor en nuoatroo de^ 
pósitos y azucarerías sigulentoa: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29. 
8rea. Quoeada óc AIODS 4, Obrapla 15. 
Sroa. J . Kafecaa & C1.', Teniente Rey 12. 
Sroa A. UorrlunUi, a. en o,, Oíloloa 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Key 31. 
Sr, José dol Valle, Teniente Rey 19-
Brea. Urtlapra ¿c Aldaraa, Obrapla 10. 
Sr. Franciaoo Roig, Córralos ü 
Depósitos genéralos: Teniente Rey número 9 y Cárdenas* 
8492 * ^ 00-6 My 
Tapores costeim 
ISLA DE PINOS 
E l vapor correo 
I S L A D£S C U B A 
Oapitftn B . Blanco; Saldrá de Ba-
rabanó pera JÜOPÍO y Nueva Gerona 
loa lunes £ las 8 de la ooohe, retor-
nando de dichos puertos loe jueves á 
las 12 del día para el surgidero de 
Batabanó en el oaal amanecerá los 
viernes para ooneotar con el tren de 
la mañana. 
Para más informes sus coneignata-
rioa Teniente Rey 23. 
Ü 822. 20-11 My. 
M b w m m smp Go. 
E L VAPOB 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todos loa viernes á 
las cinco de la tarde, después de la lleerada 
del tr m do pasajero», empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
(Joloma, Jfnnta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana lodos los Inaes por lsnales paer • 
tos para llegar á Batabanó tolos los mar. 
tos por la maftana. 
Para más Inrormas en Olidos 28, aUd3. 
Habana, Enero 2 de 1U02. 
O 720 l Mr 
VAFOSES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Do la Oompafiia Oobana de Vavoree 
C o c i e r e s . 
m m m m m 
De S a g u a y C a i b a r i é n d l a 
l l á b a n a . 
Oon motivo de las próximas fíes-
tas de la República de Oaba, la 
Oompafiia Oobana de vapores cos-
teros, ha decidido qoe el magnífico 
y elefante vapor M A R I A X^Í&A, 
haga un viaje extraordinario, con 
excursionistas de Caibarién y Sagua 
para la Habana, á precios suma-
mente económicos, según pueden 
verse en los carteles que se han 
repartido. 
Lo que de orden del señor Presi-
donío interino se anuncia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1902—El Secretarlo 
Contador. Julián Mijares Goneálee. 
O 8C7 i Bjr 
ííwsi i m m i 
NOTA.—En eata Agencia también se 
facilitan Informe» y se venden pasajes para 
loe vapores RAPIDOS de C,o | H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eorvlclo se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
5nii!t(i« «HW 
AVISO A L COMERCIO 
El vapor aapit&ol 
PUERTO RICO 
Capitán P B L E G R I 
Recibe o*;ga en BARCELONA, hasta el ¡a de 
Maro qae caldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a 
y Cienfuegos, 
Tocará además en Valencia, Málaga, Ciáit j Ca-
narias. 
Habana 15 de Mayo da 1903. 
O. Blancli y Compañía, 
OFICIOS 20. 
0.814 7-18 Bf» 
MmpresM Mercantiles, 
ffemcarrilesUaidosdela Haham 
Y ALMiOENBSDK REGLA LIMITADA 
(UOMPASlAlSTl tRKAUONAL) 
S u p r e s i ó n Froviolonal do T r e n e s 
Be avisa al público qae con mo-
tivo de las festividades para la 
constitución de la Repiiblioa de 
Guba, quedará suprimida la circu-
lación de trenes do Mercancías por 
las líneas de esta Compañía duran-
te los dias 19, 20, 21 y 22 del co-
rriente mes. 
Lo que se publica para general 
conocimiento.—Villanoeva l ü de 
Mayo de 1902.—El Administrador 
General. C. 815 3 17 
I m n Díy M i Gnroiif 
(CompaCÍ» del Dique de la ECabana) 
B dU prlnu'TD i\i> Jubilo pr^xlioo se TO'Mmlriin oa 
la» ufiTinas de U Oooip»rU, situndes enlioal ' t tdo 
ARU ar uáiu«Tu 82, eu t-sU ciudad, loa qainroboi>os 
hlpoteciirl >» nfnucrni H'6 > 1 VM), amho* Inclu» vo», 
de 6 mllpuso» ea oto naeilouno cala ano. p(.rr«ue-
ot«nU> & la «naitlóii imu so h ieo con e r r o j l» k )a «s-
OJhurA de 2<y da Junio de IfiU, ante el Notarlo d-m 
José Ritulíei Areüavio, cuyo» U'ijiog eon ¡os qne sa 
cfreoiaron «u ni cooiitorlo ai tes íiionclt.uado. ooino 
eonieoneroU la o o r T o i a t o r l i ; qHíoe roniiií, y i 
preolo do l * x&aencuVu e: de 99 p g A qae los brin-
dé el tenedor de los mismos. 
Hah»>na J4 de Majro de IfQ l.—Claudio O. Men-
<lota, S ior.t>rio. c 811 í:-ifl 
SOCIEDAD Y EMPRESA. 
El vapor 
M A R I A I l f i R R E B A , 
Capitán D. José MVaoa. 
Saldrá d« este pnerto el dia 23 de M»yo 




Puerto Plata , 
Penco (P.Xi.) 
y S a n J u a n (P .R. ) 
Aúmho carga los días hábllee. 
• V I S O 
V A P O R M A R I A H B R R B R A 
Este bnqne demora su aalida p ira el dia 
23, por eer festivo* desde el 18 hasta el 22. 
despacha por n u amaaorm, bao i-r 
dro 0. 
B L V A F O S 
COSME DE HERRERA 
Capitán OONZALEZ. 
Saldrá do ette paerto todoi lo» MI£B 
O O L B S á la« 5 do la tarde para los do 
S a g u a y 
C a i b a r i t a 
o 3 la sigílenla tarlía de fletea: 
FAMA SAGUA Y OAIBABIBN. 
(líM 8 arbs. 6 las 8 plís u&b"^.) 
víveres, forreterla y loía, 30 ota. 
M^roauolas . . . . . . . . . . .^o»* 50 „ 
TKROIOS DB TABACO 
I><5 ambos puerto* para ia ? 3r , 
H a b a n a - » - . — . - . . — . — i 
(Xittoi j/íoalo» nos aa oro MpaSal) 
Ü V X S O 
V A P O R OOSMEB DS) H B R H H R A 
Este buque suspenda su viaje del miér-
coles 21, á Sagua y Caibarién, por ser fes-
tivos los dias 18, al 22. 
i r.í» ve. Ufoinitrf<lirlfflr*« i loa amadciea 
m m al pubuco 
Para dar oumpllmlento A reelentea r terrolnin-
Ist aiepúsloionei del Sr. AdmlnUtrador de la* 
Aduanan de Cuba, ruega k lo* lefiorea quo nci 
farorafoan «on ios embarquej en nuestro» vapo.ei, 
«e litran haoer oonatet en loa oonooimientoe, el 
\<e»o bruto j «1 valor de laa meroanoUa. pnei 
«uta requltlto, no noi aeri poilble a<>mU» ¿iobet 
doanmentot. 
Sabana *« de Julio da IJWJ, 
•te.SSQ, 78 l Ab 
A L A V A 
Capitán D. Emitió Ortube. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este dltlmo paerto los vlernet 
á las seis de la mafiana.l'egando & SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los e&bacfo* 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán e 
C u b a n ú m e r o 20, 
Por aoaerdo de la Junta Dicootiva, 
oito á loa eenorea aaoiouietaa de eat* 
Empresa para la junta general regia, 
noentaria que se cfQQtGará el iniórcoles», 
28 del actual, A tes tres de la tardo, cu 
el tlotnioiUo tV> la Sooladad, oalle de 
Znlaeta ¿equipa á Neptnno. 
Reonerdo ul propio tiomuo á loa se-
Sores aooionisUs el attí^ul') 18 dol Re-
glamento qoe dispone qne loa aooerdos 
de las jautas generales iifiráa obligato-
rios para todos los socios, oaalqaiera 
que facee el námoro do los oonoarron» 
tes y de las ncoiones representadas» 
Habana 14 de Mayo do 1002.—El Se-
cretario, Antonio üiaggi . . 
Empresa Unida de M m y Jiícaro. 
HKCRBTAR1A. 
Habiendo tolicit'i l» don » Ln^a Ramoi Almclda 
7 Oóme^ duplicado por extravio d«l oarUfleaiio 
número 33,753 de ta aool^n otimero 4830, excedido 
el 27 de Septiembre de 1>8S, ha dlipueato ol aeQor 
Preiídente quí «o pub'.tqu4 eu quiuoe números de 
un petlódloo diarlo de etta oapitfvl; en ooooepto da 
qM lraaiourrld«a tre* dlan dol último añonólo ala 
que «e htblete formulado opooU.án, te expedlri el 
daplleado tolloiiiado, qaeiaudo anulado ol extra-
viado. 
Habana 14 de Maro de 1902.—El Ssorei*'!», 
Fnmolioo de la Cerra. S8J8 15-17 
COMPAÑIA CÜBANA 
A l u m b r a d o de GS-aa 
LiiJui t » Oenoral ordluarla convocada para ol 
81 del paaado Mnruo tío pudo oelebrane pir uo ha-
ber oononrrldo lo* m Cortta aoolouiktaa en número 
infloiebte. le^tia ex go el Iicj{Um«jite, Ea uanta-
ouenola, el itAor P(i>rllunie, onnj^Uondo oun lo 
qne preicrlbo ol artlanlo 28 ae r.q \é\ ha aefi tlad n 
do nuevo pora la oilebraolón da otoha Junta el2*t 
del aotual, & la una do sn taide, en la Admlnlttra-
c'.du de la Empma, Ami-rputa Hl, y dlepneito sa 
oonvcqae por eate medio para elia, 6 loa etnarea 
aoolouiita», con «xprosldn de que, ooufjrme al ar-
ticulo citado, la Jauta un o^u»tituir& cnvqiliara 
qae toa el námoro d» lo* que oouunrrur; y ea elln 
•e piooedurá oporinnamecte, couforma al propio 
Raglamanto, A 1» oleooión de un •ioncülarlo pro-
pirtailo j doi «nplentfa para la Dirooilva A fia. 
de cubrir laa vaoantos produoldav por fallooimleu-. 
to de loa «eü rea Anielmo Hoíuíndea Havia f 
Manuel Marfa Carretero d tncompatiblilrtad qna 
rotnltaal (eflor Franolioo U>dtiA'aeE Kcay, nora > 
brado Juet de Primera Instancia del diatrit» 
Ette de eata Capital, y qne fueron dsilgnadoa pa-
ra el detenptfio de aqanlloi erreos. 
H abana. Mayo Ul de litoJ 
El Secretario, aooideotal: 
nci'\ A. Doran, 
a-30 ft-U 
B A N O O NACIONAL OÍS CUM 
(XtaUonal B a n k oi Qnba) 
OALLB DB (TUBA NÚMBUO 27, HABAHA 
Hace toda clase de oper&olone* banca-
riat. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre tai 
^rlncipalos poblaciones do ¡os Estados Uni-
doffj, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, oapltale» de provínolas y demás púa-
bloa de la Feníneala, Islas Balearos y Ca-
naria», 
Ofreoo oojae do eoguridad pjwa iá guarda 
de vdJoref, alhajas ó dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, onalquler 
santidad qne no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre quo ol dopóelto ao haga pa? 
un por iodo no mouor de tres mosoa. 
Admite depósitos A piase üjo de tve.-. 6 
más meses abonando luicroae* convenoxo-
Fao» p»f»oi y cobros por ouonta Rgen» y 
opci». ignalmentaen sus suonraales de San-
Vikgu de Haba, Cionínegoi» y Matías at. 
C 732 1 mv 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibanén. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga 
Tercios de tabaco de ambos paer 
tos á la fíftbana 15 cts. oro espa 
£ol cpo. 
Ffcbricantes de Tabacos 
a l por menor. 
Por eate med.o so oonvoua & tadot Isa agromia-
doa para qne conoarran ol dí^ ''.t do' preneute & Ua 
trea de la tarde, a la calle de Egida til, para exami-
nar el reparto y relebrnr jalólo ¡le aRravlot en cu-w-
plimlento del arliínlo f!.»«lo la Ij»y 'te Subsidio l n -
iiustr.al —Habana 14 de M%yo do 1902.—l^o» Bín-
dlooa. 37 9 4 IR 
C o n esta f eolia h.e revocado e l po-
der que t ec la conferido A don Cons-
tantino A r e i m ó n , d e j á n d o l o e n s u 
buena o p i n i ó n y í a m « . 
J a g ü e y Qrande l O de :M>vo de 
1 9 0 2 . - uesUlerio (¿«reíd Qutiérrrz. 
8746 * H> 
{KO HáS CIÑAS! 
La legitima TINTI IK A AMERICANA x»ara U 
fllr el eabollu y la buba, del iuveotor francés Mr 
Boig, qnpda ttB'do un ua miunto y e.. asegura n» 
ter perindlo'sl a la salud, antea ».l «ontrario qu t * 
la caspa y la ereooldn de U cabexa, le hace renacer 
y le devuelve tu color natuiaj. No hay neoealdad 
de volverlo i tftfiir l\,n»i* que irualva <i nacer el oa-
be ' l í . E i el vŵ yt d t l mnn |p y la mAa barata. Splo 
cuee'a un paso plata. I£u la mlsrua se ttGe enntv'n-
do con »n oeraonal Vateligs-nta y EO pa»a & domicilio. 
A n a Maravllloaa; vuelto la }nventná de 16 sfioe, 
el cfttle hermoso y fre«oa. Valo 1S oeutavos plaU. 
Solo oon mojwlf tp inU de la ÉetviUota ea dl 'ha 
atrua v T María por'aoar*, deU «1 «fitls harmoao y 
snav«, sin da»*» «n lo mínimo. 
Dn^í'-tnwrlüolp».: O'Beilly 44, tienda de rop»^ 
DIáRIO D E L A M&RINA 
SABADO 17 DE MATO DE 1902. 
LFONSO X I I I 
Hoy entra en la mayoría de edad 
el rey de España, don A l f o n a o ¡ X i n , 
y hoy, por consiguiente, la Reina 
Regente, sa madre, se desprenderá 
ante las Oortes de las prerrogativas 
soberanas que con arreglo á la 
Constitución del Estado ha ejerci-
do por espacio de más de diez y 
seis años. 
Esta larga regencia ha tenido la 
fortuna que acompaña muchas ve-
ces á lo que es frágil y transitorio 
E n nación como la nuestra, agita 
da dorante los reinados de Fernán 
do Y l l é Isabel I I y en el breve 
período que inauguró la revolu 
ción de Septiembre por las guerras 
civiles y los pronunciamientos, no 
podía, al morir Alfonso X I I , pro-
nosticarse larga duración á una 
regencia desempeñada por una 
mujer joven, sin popularidad y ex 
tranjera. E r a natural temer que el 
menor movimiento, republicano 
carlista, si llegaba á producirse, 
arrancaría de cuajo la tierna plan 
ta que nacía aislada, pues en un 
principio ni contó siquiera con el 
apoyo de los miembros de la Fami 
lia Real más próximos al Trono. 
H a n pasado cerca de diez y siete 
años: la patria y la dinastía han 
pasado por las pruebas más rudas 
que puedan experimentar un pue 
blo y una familia real, y á pesar 
de todo se mantiene en pie el trono 
que condenaban las previsiones 
más atinadas. E l país, vencido y 
mutilado, pone empeño en reponer-
se; el niño que no había aun naci 
do cuando ocurrió la muerte de sn 
padre es ahora un adulto, y tras los 
días tristes de un pasado reciente 
nuestro patriotismo quisiera ver 
en el advenimiento del nuevo rei-
nado una esperanza de prosperi-
dad, de faerza y de felicidad para 
España. 
L a historia explicará cómo la 
regencia de doña María Cristina 
ha escapado á todos los peligros 
que la amenazaban. Las causas 
son diversas. L a más conocida es 
la decidida protección de la Santa 
Sede, cuyas instrucciones enérgicas 
y constantes en favor de la paz 
han sido escuchadas y acatadas por 
los carlistas. L a embajada ex 
traordicaria que acaba de enviar la 
Reina Regente al Vaticano con 
magníficos presentes para el Papa, 
es on testimonio de lo eficaces que 
han sido para la viuda y para el 
hijo de Alfonso X I I los consejoa 
insistentes de León X I I I á los 
católicos españoles en general y 
particularmente al episcopado. 
Otra de las causas del desenvol-
vimiento pacífico de la Regencia 
hay que atribuirla á las condiciones 
personales de la Reina. De su sexo 
no ha tenido los prejuicios, ni las 
impaciencias, ni las debilidades, ni, 
en fin, los caprichos: ha dado repe-
tidas pruebas de penetración, pru-
dencia y habilidad para ejercitar 
las prerrogativas de la Corona en 
medio de las situaciones complica-
dísimas creadas por las luchas de 
los partidos. Pudo creerse en un 
principio que resucitarían las cama-
rillas cortesanas que tanto daño 
causaron á la patria y al trono 
durante el reinado de doña Isabel 
11, pero pronto se desvaneció el 
temor á ese peligro, viendo con qué 
reserva, sangre fría y lealtad apli-
caba la Regente la Oonstitaoión 
que en momentos solemnes y tristes 
había jurado cumplir y hacer 
cumplir. 
Pero el mérito principal hay que 
atribuirlo al país: á la masa general 
pacífica, trabajadora y enemiga de 
trastornos, y á los mismos parti-
dos extremos. Los republicanos 
después de la intentona de Vil la 
campa—que fué exclusivamente 
militar—y ya antes de la muerte 
de Ruiz Zorrilla, abandonaron índe 
fluidamente el procedimiento revo 
luoionario; y los tradioionalistas, 
que contaban y cuentan con una 
organización completa y con ele 
mentos poderosos, y que al re 
gresar de Cuba y de Filipinas el 
ejército colonial tuvieron para des 
plegar al aire su bandera una opor 
tunidad que tal vez no vuelva á pre 
sentárseles, encontraron en su pa 
triotismo la fuerza de voluntad ne 
cesarla para no añadir en aquellos 
momentos á las desgracias de la 
patria la de una nueva guerra civil. 
Y si en ese campo hubo entonces 
señales de impaciencia, la justicia 
obliga áreconocerque fué el mismo 
don Carlos de Borbón quien con sn 
intervención personal contribnyó 
más á calmarlas. Diecisiete años 
de relativa calma y de estabilidad 
han recompensado esta conspira-
ción antirrevolucionaria del país y 
de los partidos extremos. 
¿Sucederá lo propio en lo futuro? 
¿Ei nuevo reinado tendrá la estabi-
lidad y la duración alcanzadas por 
la Regencia? L a Constitución, por 
una curiosa anomalía que se obser-
va en todos los países monárquicos, 
rodea el ejercicio del poder supre-
mo de menos garantías que las que 
se exigen para la gestión de ios 
más modestos intereses privados, y 
atribuye al Rey la mayoría de edad 
á los diez seis años, cuando el Có-
digo Civil no la concede á los par 
ticulares hasta después de llegar á 
veintitrés. Se ignoran ó no se co 
nocen bien las aptitudes y disposi-
ciones del adolescente de débil 
complexión que ha tenido la doble 
desgracia de nacer póstumo y de 
nacer rey, y á quien el celoso cariño 
de una madre ha disputado á la 
enfermedad y á la muerte, aunque 
sin poder prepararle conveniente-
mente al apredizaje de la vida á 
causa de la debilidad congénita y 
de las necesidades del rango supre-
mo. L a dura escuela del destierro, 
pasado primero en un liceo y más 
tarde en una academia militar, pre-
paró admirablemente á Alfonso 
X I I ; en escuelas, universidades y 
colegios se instruyen hoy, sin per 
jaicio de tener directores especiales 
de estudios, los miembros de las 
más ilustres casas reinantes. A l -
fonso X I I I , por ser rey y por los 
cuidados que ha exigido su desa-
rrollo físico, se ha visto privado del 
tonificante contacto de una educa-
ción entre compañeros de una mis-
ma edad y de distintas condición y 
fortuna. 
Esta serie de circunstancias im 
piden conocer la capacidad del Rey, 
su noción del deber como príncipe 
y como hombre y sus principios de 
conducta. Por otra parte, no puede 
desconocerse que Don Alfonso X I I I 
inaugura sn reinado en circunstan-
cias difíciles y en cierto modo ex-
traordinarias: los principales ins 
trumentos del régimen constitu-
cional monárquico, que son los par 
tídos dinásticos, están en nuestra 
patria corroídos por latente des 
composición; á los antiguos ele 
mentos de irreconciliable oposición, 
como son el tradioionalista y el 
republicano, se agregan el socia-
lismo y el anarquismo, que no 
hace mucho provocaron inespe-
radamente trágicas escenas en Bar-
celona; y la reciente protesta de 
Don Carlos—y, sobre todo, la ame-
naza con que finaliza—ha de des-
pertar fondados recelos, teniendo 
en cuenta qae son muchos los que, 
poniendo la vista en lo porvenir, 
miran hoy como posible—y hasta 
como probable en el caso de inmi-
nente peligro para las grandes ba-
ses en que descansa toda sociedad 
civilizada^ y cristianad-la restaura-
ción de un régimen que hasta ato -
ra creían muerto y enterrado. 
Para hacer frente á las dificulta-
des de una [situación que encierra 
tantos gérmenes morbosos se ne-
cesita poseer en grado eminente 
energía, prudencia y viril entereza. 
Oomo españoles pedimos al Cielo 
esas cualidades para el joven mo-
narca que en estos ^omentos se 
prepara á asumir la tremenda res-
ponsabilidad que los conductores 
de pueblos contraen ante Dios y la 
historia. 
LA PRENSA 
E n una de las calles más céntri 
cas de la ciudad, ha sido secues-
Pero esa l í n e a de a c c i ó n á que 
se refiere no es nueva en nosotros. 
L o que h a y es que las pasiones 
desencadenadas no le han permiti-
do ver la hasta ahora, como la vie-
ron otros colegas y como l a v i ó l a 
o p i n i ó n que nos favorece con sus 
s i m p a t í a s . 
Y se v e r á mejor á medida que se 
v a y a despejando l a a t m ó s f e r a . 
• 
* • 
A despejarla han de contribuir 
mucho trabajos como el que en l a 
s e c c i ó n del colega intitulada "Bro-
mitas biliosas," encontramos hoy, 
y del cual recogemos, por l a gracia 
que tienen, los siguientes párra fos : 
Hoy por hoy, somos el pueblo más 
feliz del Globo; porque vemos conver-
tida en realidad ana idea, que ha dado 
vida y le ha robado el sueño á varias 
generaciones de cubanos. 
Pero no todos estamos contentos y 
satisfechos; eso sería el colmo de lo no 
visto, y concluiría por hacer que per-
diera el juicio la parte de la humani-
dad que nos contempla. Por esa ra-
EÓQ, el que expuso su vida en el cam-
po y en la ciudad en la época de la 
guerra, piensa de muy diferente ma-
nera que el que no tuvo nada que te-
mer. Los primeros que le tienen mieio 
a las balas y al desórden, ea claro, 
quieren paz, unión y trabajo; los se-
gundos, que aman la guerra con to-
dos sus aooesorios, no es posible que 
estén conformes con la paz. 
Y muchísima razón que Ies sobra. 
Pues qué, ¿no formaban ellos la reta-
guardia del Ejército Libertador? j,9i 
la guerra hubiera durado cien aQoa 
más, no hubieran ellos dado su sangre 
roja y caliente, su respiración pulmo-
nar y su circulación doble y completa 
en aras de Ha patria? ¿Ho se alimen-
taban y divertían muy mucho para 
fortalecerse, y despreocuparse, por al-
gunos instantes, de los sufrimientos 
de los que peleaban en el campo y de 
los que gemían en los calabozos de las 
prisiones? ¡Pues si fueron todo lo que 
fueron, es natural que quieran ser to-
do lo que hubieran sido, si la paz y el 
amor fraternal, que debían llevarse 
todos los diablos, no ocuparan hoy, el 
puesto que ayer ocupaban 1» desunión 
y el odíol 
Por eso, y sólo por eso debía caer 
sobre Patria y el DIARIO DB LA MARI-
NA, los porta-astandertes de la nueva 
idea, la cola del cometa que á pasos 
agigantados se dirige á saladar al sol 
por eso, y sólo por eso, ningún cuba-
no debía aplaudir la actitud del C a -
sino Español . 
No es posible contentar á todos 
en .este mundo; y el colega debe 
darse por satisfecho con creer, co-
mo cree, que defendiendo la canga 
que defiende y en cuya c a m p a ñ a le 
secundamos, responde á las aspira-
ciones del elemento sano de l a re-
y o l u c i ó n , traduce los vehementes 
deseos del p&ís y cumple los diota-
dos de su conciencia i lustrada. 
E l Nuevo P a í s somete á una car-
da muy regular las pretensiones de 
los remolacheros que quisieran a l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a mudo y ciego 
para apreciar el estadio de su pa í s y 
que no pidiese rebajas arancelarias 
para los productos de la I s l a . 
C o n este motivo, escribe: 
que suceda, y persuadidos COUAO es-
tamos de que Cuba tiene en sn tie-
rra medios sobrados para ser feliz 
y poderosa, convendría que en vez 
de política, en la cual se pierde p or 
lo menos el noventa por ciento del 
esfuerzo que en ella se emplea, nos 
dedicásemos á hacer agricultura, 
donde á cada esfuerzo correspon-
den por lo menos quinientas ga-
nancias. 
E n diez años de trabajo asiduo 
y bien dirigido en el campo, Cuba 
produciría para una población 
quince veces mayor que la que hoy 
cuenta y no necesitaría pedir con-
cesiones á nadie. 
Se las pedirían á ella. 
E l Mundo daba ayer por la ma-
ñana como acordada la slgaiente 
constitución del gabinete: 
Gobernación, Dr. Tamayo. 




Obras públicas, la Torre. 
Por la tarde. L a D i s c u s i ó n daba 
esta misma candidatura, menos la 
cartera de Obras públicas, que aún 
suponía vacante y para la cual hay 
por lo menos tres pretendientes:uno 
el Sr. la Torre, otro D.'Manuel L u -
ciano Ruiz, á quien L a D i s c u s i ó n 
no cree viable por los rozamientos 
que ha tenido con las empresas fe-
rrocarrileras, de las que ha sido ad-
ministrador, y otro D. José Prime-
lles, que tiene "mucha fuerza" pa-
ra el colega por que "no ha figura-
do nunca en política." 
D e estos tres candidatos el que 
cuenta con más probabilidades de 
triunfo es el Sr. la Torre, si ea cieí-
to, como dice L a L u c h a , que es-
tá apoyado por los señores Máxi-
mo Gómez y Luis Bstévez. 
• 
• * 
L o que se echa de ver desde lúe 
go en la formación del gabinete es 
que para el partido de Unión De-
mocrática no ha llegado todavía la 
plenitud de los tiempos. 
Mas no por eso debe desanimarse. 
¿Qué importa que se prescinda 
de sus hombres si no se prescinde 
de sus soluciones y de sus ideas? 
Para su honor basta eso. 
DESDE WASHINGTON 
10 de Mayo» 
Los americanos, que se dist inguían 
por su afloión á tener prisa, van á 
acreditarse—por lo menos, los legisla-
dores—de aficionados á la lentitud. 
Nuestro asunto está pasando en el 
Oongraso por más pruebas q u e u n n e ó 
Uto ó en ingreso eo la masonería; pero 
no pruebas de teatro, ULUO peai^g y 
efeotiv*fl. 
E l Senador Teller discurrió lo de 
que había que poner en claro á quien 
aprovechaba la reciprocidad, si á loa 
hacendado^ ó al Trust de refinadores. 
De las deoloracionjjS do Kv. J^aveme-
yer, jefe del Trust y de otras personas 
que negocian en azúcares, ha resulta' 
do que esa organización no ha com-
E l señor Bstrada Palma sabrá ajus* | prado hasta fines de Abri l más que 
trañn « n n i«nfn«o-na n n n \ ñ n A* i q f t a r sus actos á su opinión y des(lena-|94 mil toneladas. Los partidarios de la 
trado en Uientnegos un nmo de l á ^ la8 ^ ^ ^ ^ 0 8 ! , , , ^ ^ ^ de Ire0ipr00id8d han dicho á Mr. Teller 
F O L L E T I N 36 
ÜDRGNES O f u k MUNDO. 
NOVELA POR 
PONSON DÜ_TERRA1L 
(E«ta isoyela, publicada por la 
casa' editotial de Manccl, se vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(COMTINUA 
— | E I señor va esta noche á la ópe-
ra, sin duda? 
—Sí—repuso E a n l . 
— E s probable—prosiguió Eiohard 
sin dejar BU tono de malhumor—que s 
supieras lo que nos p a s a . . . . 
—¿Qúé nos pasaT—preguntó el joven 
sorprendido. 
Lee y verás. 
Y Richard mostró á su amigo una 
carta. 
E s t a carta decía así: 
"Mi estimado señor: 
L a leyenda continúa pintando á los 
caseros oomo seres inhumanos, codicio 
sos y sin entrañas, que se alientan 
con el sudor del pueblo, es decir, de 
sus inquilinos. 
L a leyenda miente. 
Hay propietarios que no son ricos, 
por no decir otra cosa, y yo formo en 
ese número. 
Sois e3Cftltor y yo pintor y el traba 
jo no es abundante. 
años, hijo de D . Francisco Pérez. 
E n el fondo de un pozo, en un 
pueblo del campo^ ha aparecido, 
macheteado, el cadáver del español 
Sr. Lage. 
¿Seguirá calificando E l Mundo 
de "desdichados" á los periódicos 
de provincias que, en vista de estos 
y otros sucesos, de igual índole, pi 
leu se aumente la Policía para ga-
rantir vidas y haciendas? 
P a t r i a reconoce toda la impor-
tancia que tiene la visita de la D i -
rectiva del Casino Español de la 
Habana al señor Presidente electo 
de la Eepúblioa, en estos momen 
tos, y escribe: 
L a exaltación del joven mona oa al 
trono de la valerosa Iberia, y la exal-
tación del primer magistrado de la Re-
pública de ü u b a á la silla presidencial, 
coinciden con insignificante interme-
diación de tiempo; y en yez de recelar 
los unos y los otros, lejos do avivar 
tan significativos hechos, ya próximos, 
pasiones que se acallan, agonizan y 
basta se extinguen, nn ambiente de 
concordia puebla el espacio, la antor-
cha de la paz ilumina las conciencias, 
el fuego del amor y la nobleza, vinca-
lados en el cordial progreso del paía, 
reanima los corazones; y la bandera 
de España, como orguilosa de su raza, 
salada con respeto á la de OoUa, mien-
tras el pabellón glorioso de Maceo luce 
sin odio, besando con sea franjas las 
mismas brisas que juegan oon las ra-
fas de oro y grana dei pabellón qae 
ungiera Y a r a del Rey. 
De este orden de ideas y de cosas, 
da esta situación felicísima,—dentro 
de las oirounstanciaa que por leyes del 
Destino rodean á Ouba—de este espec-
táculo insólito en la historia de las 
transformaciones políticas, sólo pue-
den sentirse inconformes los que jamás 
quisieron á esta patria, ó los imbéci-
les, ó los que rinden culto de enfermos 
al Oíos de los odios. 
De todo lo expuesto debe sentirse 
satisfeobo el Gasino Español de la Ha* 
baña, que oon sa actitud puede decir-
se que sanciona ¡a conducta de la co-
lonia española de las provincias; sin 
que neguemos buena parte de la glo-
ria á nuestro colega el DIARIO DE LA, 
MARINA, que con la línea de acción 
que en definitiva se trazó, pregonando 
cordialidad serena y salvadora, y rin-
diendo al Presidente salado oportuní-
simo por medio de su redactor señor 
Espinosa—enviado especial—puso en 
el ara de la tranquilidad pública y 
del vínculo de todos los elementos so-
ciales, una estimable ofrenda. 
Agradecemos al colega el elogio 
que le merece nuestra conducta. 
Mi casa me produce cuatro mil fran-
cos, y tengo cinco hijos, una madre en-
ferma, y una mujer que ha perdido la 
vista oon la costura. Si con esto mis 
inquilinos no me pagan, ¿cómo queréis 
que viva? 
Y a me debéis eeia meses, y si no me 
pagáis, es porque no podéis. ITo pre-
tendo molestaros, ni mucho menos em-
bargar vuestros muebles, ni dar paso 
alguno que os sea desagradable. He 
sido joven y he pasado por lo que vos 
los que, despechados por no hallar en 
él un dócil instrumento para realizar 
sus planes egoístas, intentan lastimar 
el prestigio de que lo rodean sos pro-
pios merecimientos y el afecto y res-
peto de Ies ^abitantes, que le brindan 
su oonoorao para establecer 7 conso-
lidar la República. Preocupaciones 
da otro género han de ser las que en 
estos momentoa embarguen au ánimo; 
en primer lugar, las que ae derivan 
del eatado económico dei paía y de los 
obstáculos que ae preaentan para re 
mediarlo, y deapuóa laa que nacen del 
cuadro do perturbación moral que 
exhiben las enconadas luchaa de ios 
partidos políticos., que al Uec oomr-.o 
anteponen los interósea egoistaa 
parcialidad. Máa que adversarioa, 
parecen enemigos irreconciliables loa 
que ae disputan el poder y la iofiuen-
cia en la nueva situación, y en vez del 
aaxilio lodiapenaable, ofrecen al Pre-
sidente, 0 0 a Bgs deplorables apasiona-
mientos, mayores difloai^odps. 
Si á loa cuidados que de esta situé-
ción emanan ae agregasen—y no hay 
fundado motivo para temerlo toda-
vía—otros ppoyenientea de actitudea 
que aanmieae el Ooogreoo americano 
para oerrar la puerta de aquel gr&n 
mercado, únioo á que hoy pueden ir 
nneatros productos, y por todaa eatas 
caneas ea crease una situación que hi-
ciese imposibie el desenvolvimiento de 
laa instituciones republicanas porque 
vamoa á regirnos, pudiera temerae que 
el aeñor Estrada Palma, que no acep-
tó la Presidencia por móvilea de am-
bición ó vanidad,—^ue estarían en 
contradicción oon au Carácter y au Lis-
tona—eioo contando oon la sinceridad 
del Gobierno americano y con el pa-
triotismo de los hijoa de esta tierra, 
sabría deaprenderse del peso y la 
responsabilidad del gobierno para vol-
ver á su tranquilo hogar de Oentral 
Yalley y llorar allí en su ancianidad 
la pérdida irremediable de laa ilnaio-
nea generoaaa que abrigó desde su 
primera juventud; y le acompasar ían 
el respeto y simpatíaa de ouaotoa, oo-
mo él, tuvieron luces encendidas en el 
altar de la independencia y la felici-
dad de la patria cabana. 
E s lo mismo que ha dicho el se-
ñor Estrada Palma antes de salir 
de Oentral Valley. 
Pero con que él se retirase á la 
vida privada nada iríamos ganan-
do, porque álguien habría de sus-
tituirle que pensase lo mismo, res-
pecto del estado económico de 
Ouba y de los medios necesarios 
para remediarlo. 
Y sostendríamos eternamente un 
pleito sin que llegase jamás el fallo. 
E n presencia de que sea esto lo 
Pero he encontrado inquilino para 
vuestro taller, y me paga tres meses 
adelantados. 
¿Tenéis inconveniente en mudaros? 
Tengo en el patio un cuarto peque-
ño que en caso de necesidad, podría 
serviroa de taller. E a muy pequeño, 
pero os serviría para trabajar. 
S i puede conveniroa, lo pongo gra-
tis á vuestra disposición. 
Aceptá i s , ¿no es verdad? 
Yuestro casero, 
DüVOT." 
Raúl devolv ió la carta á Richard, 
dando un profundo auapiro. 
— E a necesario aceptar,—le dijo. 
—Pero, ¿á dónde iráa tú , desgracia-
do?—exclamó Richard. 
—TSo temas por mí. 
—Mi madre me albergará en su cuar-
to, pero t ú . . 
—¡Ohl en cnanto á m í . . — d i j o Raúl 
levantando la cabeza—sólo tengo quin 
ce días qae esperar. 
—¿Qué quieres decir? 
—Quién sabe?—repuso Raúl;—aca-
so dentro de quince días seré rico. 
—¡Túl 
—Sí, porque dentro de quince d ías 
cumplo veint iún años. 
—No te comprendo. 
—¿Qué hora ea? 
— L a s diez y media. 
—Bien—dijo Raúl—tenemos tiempo, 
y voy á contarte mi historia. 
Y eogiendo á Richard la mano, le 
hizo sentarse á BU lado sobre el lecho. 
X I 
Richard se calmó súbitamente. Su 
malhumor, de que no pudiera hacerse 
dueño en loa primeros momentos, ce-
dió ante la actitud triste y resignada 
de au amigo. 
Raúl le dijo: 
—Amigo mío, en París dos hombres 
pueden simpatizar vivamente y hasta 
llegar á aer íntimos amigos, respetan-
do, sin embargo, ambos ana secretos. 
Nosotros noa hemos conooido en el 
taller del maestro y hemos simpatiza-
do. Dos años hace que llevamos la mis-
ma vida, que participamos de los mis-
mos cuidados y miaeriae: todo, en fin, 
es entre nosotros común. 
—¡Es natural!—dijo el buen Riorard. 
Y sin embargo,—prosiguió Raúl,— 
jamáa me has preguntado de dónde 
venía, cuál ea mi familia, mi patria . . 
Pnes bien, amigo mío, hace un momen-
y demás obstruccionistas que, para 
favorecer al Trust, nada más eficaz 
que el retraso, puesto que si la reci-
procidad tarda, loa hacendados vende-
rán á cualquier precio. 
E n vista del ^«sco producido por las 
declaraciones de Mr. Havemeyer, el 
Senador Teller—hombre de inventiva 
—y ana co^pa^eroa, han acordado en -
viar á Ouba un agente, con la comisión 
de averiguar ai el Trust tiene hipóte-, 
oas sobro ingenios. 
—Puede aer—se han dicho eaos as-
tutos legisladores—que loa refinadores 
no hayan comprado la zafra; pero ¿no 
habrán prestado dinero á loa hacen-
dados? E n ese caso, lea conviene que 
loa hacendados se pongan á flote para 
cobrar pronto. 
E a posible que suceda con esa infor-
mación sobre laa hipotecas, lo que ha 
sucedido aquí oon la investigación so-
bre la venta de la zafra. No ea necesa-
rio que nn agente vaya á Ouba para 
saber que hay muchaa fincas hipoteca-
das, puesto que la Secretaría de Ha-
cienda publicó, hace maa de dos años, 
una estadística de loa créditos contra 
las propiedadea de eaa Isla. También 
ea posible que, si el Trust es acreedor, 
go lo sea, en propio nombre, sino y 
por medio de agentes. Y que lo aea ó 
no lo aea, el hecho de eata? empeñados 
loa propietarioa ¿prueba que no se de-
be de hacer la reciprocidad? Sí sus 
aoreedorea aon americanoa ¿no vendrá 
para acá el dinero que, graoiaa á la 
reciprocidad, reciban los productores 
de azúcar? 
Por ai acaao este tiro falla, loa obs-
truccionistas tienen ya cargada otra 
pistola. Varias veces han dicho que, 
por ser españoles muchos de loa ha-
cendados y por tener capitalistas es-
pañoles hipotecas sobre * ingenios, la 
reciprocidad no beneficiaría á loa cu-
banos, qáe son los ánioos ahijados de 
los Estadoa Unidos. 
Estas maniobraa dilatorias sirven 
los intereses de loa remolacheros y lui-
aianeaee; y, hay que decirlo, no diagua-
ten á muchos republicanos que han 
votado la reciprocidad, ain convicción, 
y aolo por disciplina de partido. A eaos 
republicanos les conviene qae iba re-
traaos sean obra de los anti-reciprooia-
tas, porque así cenata que el Presiden-
te y su partido no tienen oaUa de la 
dilación. Y , entretanto.pasa el tiempo; 
nuestro aannto puede perder la actua-
lidad, y, tal vez, ae planteen otros, 
qoe lo hagan olvidar y en loa que loa 
republicanoa tengan completa libertad 
de aooión. 
E a indudable que ya la opinión no 
muestra tanto interés hacia nuestro 
problema económico, del cual apenas 
hablan ya loa periódicos; también pa-
rece olvidado en Ouba, donde solo ae 
pienaa, ahora, en el eatreno de gobier-
no. Guando ya funcione éate y haya 
deapaohado laa cosas maa nrgentes, 
tendrá que prestar atención á la reci-
procidad; pero, para entonces, catará 
cerrado el Oongreao de los Estadoa 
Unidos y se habrá entrado en el tiem-
po muerto de la política americana. 
No será la mejor ocasión para lo-
grar una solución pronta; pero podrá 
.serlo para renovar la agitación, por-
que, durante el verano, se preparan 
las elecciones legislativas del otoño, y 
sí los partidos ven que Ouba sigue re-
clamando, tendrán que hacerle nn 
pueato en la propaganda electoral. Pe-
ro ai Ouba calla, dirán que otorga; y 
doblarán la hoja. 
X . Y . Z , 
V I S I T A O F I C I A L 
A LA ESOaBLA DS ARTES 7 OFICIOS 
Invitados por el Secretario de Obras 
Públicas Sr. Yillalón, tuvimos el guato 
de concurrir á la visita oficial que ayer 
tarde hicieron á la Escuela de Artes y 
Oficios el general Wood oon el Presi-
dente de la República de Ouba, Sr. 
Estrada Palma. 
Acompañábanles el Oonaejo de Se-
cretarios en pleno y el Sr. D. Gonzalo 
de Qoeaada. E l acto fué aolemna, y 
revestido de las formalidades oonsi-
guientea. 
Junto al edificio de loa talleres cons-
truidos en 1S9Í por la Diputación pro-
vincial, obra que hace honor á los pa-
tricios españolea de aquella época, por 
aer este inatituto uno de loa que me-
jor responden al verdadero adelanto 
moral y material del país, estaba pro-
yectado otro cuerpo de edificio que ha-
bía de destinarse á las claaea ó ense-
ñanza teórica de laa artes y oficios. 
Esta obra es la que ae acaba de cona-
truir por el gobierno actual, bajo la 
dirección del arquitecto M. James 
Angua Mercer y el contratista de laa 
obraa, el entendido arquitecto don Be-
nito Lagueruela. Forma dos amplios 
cuerpea con lacea altas, adornada con 
arco?, molduraa y cornisamentos de 
fin guato arquitectónico mo^erqo, ip^y 
¿legante y a propósito para él objeto. 
IÍDB distinguidos visitantes recome, 
ron las salas de este edificio nuevo que 
se halla á la entrada y pasaron después 
á los talleres de herrería, tornería, car-
pintería y albañilería, que se reoomlen» 
da desde luego por el buen arte y 
excelentes condiciones oon que e s tá 
distribuido el montaje de bancos, tor-
nos, taladros, cepillos, q^oyido tQdü pee 
varios motores de vapor y da gas, oo~ 
looadoa en el centro de la gran sala. 
E l Presidente señor Estrada Palma 
contempló muy satisfecho aquella es-
cuela industrial que desde el principio 
dirige muy acertadamente D. Fernan-
do Aguado; hizo varias referencias so-
bre los orígenes de estos ínst i totos 
índuatriaiea'que honran el paia y loa 
prohombrea que laa inatitnyeron; exa-
minó con verdadera atención los obje-
tos do arte construidos por los alum-
nos, laa mueatraa de dibujo lineal, 
arquitectónico, de molduraa de maqui-
naria, y tuvo afectuosas palabras de 
elogio pa?a auuelloa muchachea obre< 
ros, llamadoa a aer muy úti les al país. 
Terminó la ceremonia oon la entre-
ga oficial del nuevo edificio por el Se-
cretario de Obras Públicas , Sr. Yi l la-
lón, al Secretario de Inatruccióa Pú-
Ijlicae, Sr. Yarona, y ¿¡ato, á au vea, hU 
so entrega del edificio al Sr. Aguado, 
Director de la Escuela. 
A l despedirse los visitantes, el ge-
neral Wood dijo palabras de elogio al 
Sr. Aguado, que fueron oonteatadaa 
con modestia dignísima por dicho se-' 
ñor, el cual compartía los honores oon 
loa Secretarios de Obraa Públ icas y de 
Instrucción, allí presentes. 
E l Sr . Estrada Palma habló el últi-
mo, proclamando que en la ejecución 
de aquella obra formaron una trinidad 
entuaíasta loa trea referidos f^fv.ona--
rioe, terminando la visita entre laa 
oclamacionea del pueblo que ae ago Ipó 
en las afueras 4el edlftoio, 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
LAS CISCABAS 
Por indicación del Presi dente Sr, 
Estrada Palma se convocarán laa Oá-
waraa para el día ^0, después de la 
entrega del Uobierno, con objeto de 
celebrar la primera aeaión de la pri-
mera legislatura ordinaria. 
DISPOSICIONES VIGENTES 
E l general Wood ha diotado una or-
den por la que se declara que todaa y 
oada una de laa leyea, decretos, regla-
mentos, órdenea y demáa disposiciones 
dictadaa y promulgadas por el Gobier-
no Militar de Ouba ó por sn autoridad, 
ae oonaideren de carácter general y 
duradero, y aplicables y obligatorias 
para todos los funcionarios del Oobier-
no de Onba, acá® cuales fueren las de-
nominaciones ó t ítulos de los que su-
cedan á los empleados del Gobierno 
Militar, y que continúan en fuerza y 
vigor, sea cual fuere el Gobierno que 
en üuba exlata, haata que sean legal-
mente derogadas ó modificadas, con-
forme á loa preceptos que se consignan 
en la Oonatitución acordada por la Oon-
vención Oouatitnyente. 
PEBSSNTAOION DB UN ALZADO 
E l Gobernador civil de Puerto Prín-
cipe ha pasado el telegrama siguiente 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción: 
Mayo 15 de 1902. 
Acabo de llegar del campo oon V i -
dal Figuaredo, alzado por triple ase-
sinato, el oual se me presentó por me-
diación de la madre, Oon eata última 
presentación queda la provincia libre 
de alzados.—Recio, 
E L CONSULADO DE C ^ I L E 
E l Oónsnl de Ohile ha partioipado al 
Secretario de Estado y Gobernación 
qoe oon motivo de ser el 19 del actual 
aniversario de la muerte de José Martí, 
ha suspendido el despacho en dicho 
día é izará la bandera de su nación á 
media asta en aeñal de duelo. 
OATBDEATIOO 
E l señor don Pedro Roig Tejera ha 
sido nombrado para deaempeñar la 
O&tedra A del Ourao Preparatorio en 
el Inatituto de Segunda Enaeñanza de 
Santiago de Ouba. 
to, he dejado eacapar algunas palabras 
que te han aorprendido, 4 0 0 ea verdad? 
E n efecto. 
—Te he dicho que tal vez dentro de 
quince días sería rico. 
—Sí, eso has dicho. 
— Y sin embargo, á decir verdad,— 
prosiguió Raúl,—no sé nada de positi-
vo, y, para explicarte esas palabras, 
ea necesario que te cuente mi hiatoria. 
Richard miró á au amigo, y dijo: 
—No te oreo obligado á hacerme con-
fidenciaa que te molesten. 
—He nacido en la India. Mi padre 
ha representado un papel importante 
en la guerra de la independencia, y ae 
ha batido contra loa ingleaea haata úl-
tima hora. Pero fué traicionado y pe-
só sobre él la aoapecha de eaa traición. 
Mi padre ae llamaba Zab. 
E r a indio oomo yo, pero de origen 
europeo, y parece que llevaba otro 
nombre, que yo ignoro, y que debe aer 
el mío. 
—¡Oómol—dijo oándidamente Richard 
—¿ignoras tu nombre? 
—Haata hoy sí, pero lo sabré dentro 
de quince días. 
—¿Oómo? 
—Porque dentro de quince días ten-
dré veintiún años. 
—Bien. 
— Y entonces me será permitido abrir 
los papeles que mi desgraciado padre 
me entregó antes de separarse de mí, 
tal vez para siempre. 
Y al decir eatas palabras, Raúl enju-
gó las lágrimas. 
—Pero ea fia—proaiguló—ta oom-
prenderáa mejor esto, cuando hayas 
oido toda nuestra historia. 
Mí padre, comete decía, había lacha-
do largo tiempo por la independencia 
india. E r a un alto dignatario de la 
corte del rey de Labore y mandaba ana 
plaza fuerte que loa ingleaea sitiaban en 
vano hacía machos meses. 
Una noche, ae abrió una puerta de la 
ciudad á loa ingleaea. 
Mi padre fué aonaado de eata trai-
ción, y durante largoa años fué consi-
derado como nn traidór por los in -
dios. 
Por espacio de quince años fué pri -
sionero de los ingleaea, lo que hubiera 
debido probar su inocencia á los ojos 
de loa que le acuaaban. 
E n fin, cuando los ingleses acabaron 
de hacerse dueñoa de la India, y cuan-
do hubieron sometido hasta el último 
nabab, entoncea pusieron á mi padre en 
libertad. 
Pero ¡ají era pobre y no tenía ami-
gos. 
E n este eatado vino á eatablecerae 
en la ''Oindad negra", que ea el barrio 
indígena de Oalcuta, y allí tuvo qoe 
ejercer toda clare de ofioios para 
v iv i r . 
E r a viejo ya y había perdido sus 
fuerzas y au robustez en el cautiverio; 
y sin embargo sapo inspirar amor á 
AOOION PENAL EXTINGUIDA 
E l Gobernador Militar de la lala ha 
declarado extinguida la aooión pen-
diente contra don Emilio Fernández 
en el Juzgado de Instraocióa del dis-
trito Eate. 
También ha declarado extinguida 
dicha autoridad la acción penal pen-
diente contra don Tomás Padró y 
otres. 
AGRUPACIÓN HISTÓRICA 
Oito á todoa loa miembros de esta 
agrupación y á loa que fueron pena-
dos, deportados y presos políticos du-
rante las guerras de 1868 y 1895 para 
que concurran el domingo 18 á las 7 en 
punto de la noche á la contaduría del 
teatro de Taoóo á fin de aaiatir á la 
manifeataoión de deapedida al Gobier-
no interventor. 
Habana Mayo 15 de 1902. 
E l Secretario, 
Vicente Pardo Suarez. 
BUQUE DB GÜERUA 
Ayer á la nna y onarto de la tarde 
fondeó en puerto el boque de guerra 
de la marina italiana Calabria, proce-
dente de la Guayra. 
A l tomar el canal, hizo el salado á 
la plaza que fué contestado por laa ba-
terías de la fortaleza de la Oabaña. 
E l capitán del puerto Mr. Foltz, pa-
só á bordo para saludar al comandan-
te y demás oficiales de dicho buque. 
ENTREVISTA 
E l Presidente del Oonsejo Provin-
cial S r . Hilarlo Portaondo, ha celebra-
do una larga oonferenoia con el señor 
Estrada Palma, acerca de la organi-
zación y marcha futura del Oonsejo. 
ESCRIBANOS 
E l señor don Miguel Minguez Oe-
peda. Escribano de actuaciones del 
Juzgado de Primera Instancia é I n s -
trucoión de Sancti Spíritna, ha sido 
trasladado con igual cargo al Juzgado 
de Remedios. 
Para deaempeñar la plaza vacante 
ha aído nombrado con el carácter de 
interino el aeÉior don Rodéate Moralea 
Oasano^a. 
OBSANTIA 
H a sido declarado cesante el señor 
don Ramón Moralea Niebla, Eaoribano 
de actuaciones del Juzgado de Prime-
ra Inatanoia é Inatracoión de Rama-
dios. 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente los 
penados Benito Rey y Samuel HudSQO 
Wiae, 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Ayuntamiento de Santa María 
del Rosario ha admitido la renuncia 
del concejal don Francisco Diaz Gon-
zález y nombrado en sa lagar á don 
Pedro Oabo Guerra. 
AUXILIO 
E l £Urec$or del hospital de San Lá-
zaro ha pedido al Gobernador civil de 
eata provinoia qae diaponga se le au-
xilie, en la vigilancia de loa aailadoa 
para prevenir las evasiones que pue-
dan ocurrir. 
Dicha solicitud ha sido trasladaba 
al Alcalde Municipal Ce osia oindád. 
DELEGACIÓN GOIOURIA 
Se cita por eate medio a todos loa 
señores que componen eata delegación 
para que concurran el día 18 de loa 
oorrientes á las ocho de la noohe ó la 
casa ZÍÜ]A número %0, para celebrar 
sesión, rogándoles asistan. 
Habana, Mayo 17 de 1902.—El se-
cretario, H , Navarrete. 
NUEVO COLEGA 
E l próximo miércolea, verá la luz 
pública en eata ciudad un diario polí-
tico que oon el t í tulo de E l Imparoial 
dirigirá el antiguo periodista D . Abe-
lardo Rafael. 
Por anticipado le deseamos larga vi-
da al nuevo colega. 
CONSEJO P-ROVINOIAL 
Qitáelóé, 
Tengo el gusto de citar á los seño-
rea Oonaejeroa para que ae sirvan con-
currir la noche del domingo 18 próxi -
mo, á laa siete de la miama, á loa por-
tales del oafé «'El Suizo*', con el fin de 
aaiatir á la manifeataoión organizada 
para despedir al general Wood. 
Habana 16 de Mayo de 1902.—El 
Presidente, Hilario Portuondo, 
PARTIDO gEFUSLIOAKO. 
Gomitión de festejos. 
Por acuerdo de la Oomiaión de fes-
tejos, ae cita por eate medio á los se-
ñores Presidentes de Oomitéa y afilia-
dos, para que oonoarran,',á las siete en 
punto de la noohe del domingo 18, á la 
calzada de la Reina esquina á Galiano, 
para la manifeataoión pública de dea-
pedida al honorable general Wood y 
repreaentantea del Gobieeno Interven-
tor. Se lea suplica asistan con estan-
dartes, candilejas y bandas de múatoa, 
ai lea fuere poaible. 
Habana, Mayo 15 de 1902. - E l Se-
cretario, Jo«¿ Bosada. 
la distancia de novecientos ki lómetro?. 
E n 1797, el cráter de Tangoragua, que 
está en ano de los picas más grandes 
de los Andea, arrojaba torrentes de 
lava que hacían sabir el nivel de 
los rios, formando nuevos lagos de 
más de dieciocho metros de profundi-
dad. L a corriente de lava del Vesu-
bio en 1637 llego á contener 10.500.000 
metros cúbicos. 
E n 1769, el E tna cubrió máa de cien 
kilómetros de tierra con las materias 
que vomitaba y que no bajarían de 
treinta millones de metros oúbioos. 
L a corriente que formó la lava arroja-
da por el E tna en 1810, s iguió corrien-
do durante nueve meses después de la 
erupción, y se dice que al oabo de diez 
años aun no estaba oonaolídad». 
E n la eropoión del Yesubio del año 
69, después de Jesnoríato, la escoria y 
las cenizas que vomitó, exoadían del 
tamaño total de la montaña, mientraa 
que en i 860 vomitó materias que for-
maban una maaa veinte veces mayor 
que el volcán. 
Ouéntaae que el Yeaubio ha arroja-
do ana cenizas haata Oonatantinopla, 
Siria, Egipto, y ha lanzado piedraa de 
máa de quince kiloa de peao sobre 
Pompeya, que está á nna diatanoia de 
once kilómetros, y á veoea laa ha lan-
zado á máa de aeisoientoa meteos de 
altura. 
E l Ootopaxi lanzó nna piedra de 
máa de cíen metros de volumen, á una 
distancia de diecisiete kilómetros. 
E l Sumbawa, en 1815, en la época de 
la eropetóa máa terrible que ae recuer-
da de este volcán, envió cenizas hasta 
Java, que ae halla á una diatanoia de 
quinientos olncuenta ki lómetros . 
S E S M P I I C I P A L 
DE AYER 1$. 
A laa cinco en pqnto se abrió la se-
sión permanente presidida por el 2? 
teniente de Alcalde, señor O'Farr l l l 
con aaiatenoia de loa señorea Ponce, 
Torralbaa, Oliva, Boch, Meza, A l e m á n , 
Aragón , Fernández Orlado, Llorona, 
Díaz y Oárdenaa, 
Se aoordó conteatar al señor Yaldéa 
U o m í n g a e s , qae no ea poaible acceder 
á que en el Parque Oentral sea coloca-
do el monumento dedicado á loa eatu-
diantee por catar acordado ya laa es-
tátuaa qae han de oolocarae en loa Par-
que Oentral y Qolóo. 
S a despaoharon algnnos expedientes 
de poco interéa general y á las seía 
menos veinticinco entraron l o a a e ñ o r e s 
Foyo, Zayaa y Borgea, haciéndolo poco 
despuéa el señor Porto. 
Se acordó comunicar al representan', 
te del señor Marquéa de Pina? del 
Río, que se ajaste ñ las planos fijados 
por el 4y<*ntamiento para laa oona-
tracciones en la zona de Prado á Z a -
lueta y del Arsenal á la Punta. 
A laa seis menos diez entró el señor 
Alcalde y ocupó la presidencia. 
Se leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
A las seis 7 tres minutos entró el 
asñor Gnevara, haciéndolo pooodespuéa 
loa señores Hoyos, Loredo y Azpeita, 
P ú s o s e nna vez máa aobre el tapeta 
el aaonto de los vendedQrss de carbón 
en oarretonea y coa ese motivo loa se-
ñorea Ql iva y i íayaa ae manifeataron 
conformea oon que ae prohiba la venta 
de eee artículo en oarretonea. 
E l aeñor Foyo se opone á lo manifes-
tado por loa aeñorea Zayaa y Ol iva. 
L a presidencia aconseja al Oabildo 
que tratándose de intereaea oreados al 
|amparo de nna ley, debe fijarse mucho 
antes de resolver lo propneato por los 
señorea Zayas y Oliva, de oonformidac» 
oon la oomiaión, porque oon ello aola° 
mente resultarán beneQoiadds loa due-
ñoa de carbonerías oon perjuicio de loa 
intereses manioipales y del consumi-
dor, á quien por el indicado medio se 
le pone el artículo á la puerta de en 
casa. 
Sometico el panto á votac ión, se 
aoordó que se advierta á los referidos 
industriales que se ajusten en un todo 
á laa diaposiciones vigentes. 
E l Sr . Fernández Orlado llama la 
atención del Oabildo respecto á que á 
las doce del día de hoy ao se cumplen 
los diez dtaa fijados para la publica-
ción del pliego de oon liciones para la 
subasta del Emprést i to , por cuyo mo-
tivo consideraba irrealizable el acto. 
Seguidamente se díó cuenta de la re-
nuncia presentada por el Sr. Borge?; y 
después de haberae aceptado, ae aoor-
dó conaignar en acta nn voto de gra-
oiaa por la activa gest ión observada 
dentro del cargo que abandonaba, se 
procedió á nombrarle sucesor, para 
cuyo efecto ae declaró la aeaión en re-
ceso por dea mlnutoa. Reanudada 
aquélla, se procedió á la votac ión, de 
la que resaltó electo D . José E . F e r -
nández. 
Acto seguido, se levantó la ses ión. 
Europa y America 
LOS PECES DEL NILO 
Mr. W. Loat, superintendente de la 
Oomiaión inapeotora de las peaqneríaa 
del Nilo, ha completado sus explora-
oione hasta Gondakoro, extremo me-
ridional del territorio sudanés . Los 
trabajos, patrooinadoa por el gobier-
no egipoio, empezaron en Marzo de 
y gracias á ellos, han podido reu-
nirse colaccíonea del delta inferior del 
Nilo. fía explorado también el Nilo 
Azul haata Roaairea. Eate rio ha can • 
sado ana gran decepción en cuanto á 
la variedad de eapeciea de pecea que 
en el miamo ae producen, pueato que 
el número de aqqéllaa no exceden de 
1U0, conocidas hasta la fecha, mien-
traa que en el Oongo, que no ha aide 
objeto de inveatigaciones tan prol i ja-
mente minneioaaa, ae han encontrado 
poco menea de 220 eapeoiaa. Mr. Loat 
no ae ha dado todavía explicación s a -
tisfactoria de tan notable diferencia. 
L a f n fle los Tolceoas 
ÍOuál ea la fuerza de los volcanes? 91 Ootopaxi, en 1723, arrojaba rocas 
á máa de trea mil pies de altura aobre 
au oráter, y en 1754, hacía un ruido 
tan eapeoial y tan fuerte, que ae ola á 
una joven, pobre oomo él, y ae oaaó á 
poco con ella: eata fué mi madre. 
Yo tenía nna hermana; mi padre ga 
naba solamente nn talego de rupias 
por año, oomo tenedor de librea de 
nna casa de comercio, y nos puso en 
pensión. 
Y sin que por esto nos hablase ja-
máa del pasado, ni nos hiciese la menor 
revelación aobre au origen. 
E n fin, nn día, no desconocido vi-
no á llamar inopinadamente á nuestra 
pobre morada. 
Eate desconocido era nn oficial in-
g l é s . 
Mi padre al verlo palideció de cólera 
y quiso echarlo fuera, pero el viejo ofi-
cial oyó ana amenazas oon tal humildad 
y manifestaba un aire tan resignado y 
contrito, qae acabó por desarmarlo. 
MI padre ae encerró oon él. 
Ni mi madre, ni mi hermana, ni yo, 
pudimos saber lo que se trataba entre 
ellos, pero apenas partió el oficial, mi 
padre, con una alegría que no habíamos 
visto jamás en é l , nos dijo: 
— Nuestros males tocan á au tér-
mino. Preparaoa, pues vamos á partir 
para Europa. 
Algunoa días después , en efec-
to, nos embarcábamos los cuatro 
en nna fragata inglesa llamada la 
"Juno". 
Aquí Raúl se interrumpió nn mo-
mento, oomo dominado á pesar su-
yo por la amarga tristeza de eos re-
caerdoa. 
CONCEPCION V I L A R 
L a goleta cubana da este nombre, fondeó 
en puerto ayer procedente de Tampa, en 
1 ¿istro 
E L J U A N FORO AS 
E l vapor español J u m Foroas, «alió ayer 
para Cananas, Cádiz, Málaga y 3arcelona, 
con carga general. 
E L MASÍJOTIE 
E l vapor americano de este nombre, sa-
lió ayer para Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
mm m m 
Á.d¥iaii& de l a ¡ H a b a n a 
Ayer, 16 de Mayo, se reoaeda-
ron en la Aduana da este puerto por 
todos oonoeptoa $38 884.86. 
E N LOS H O T E L E S 
KOTai* " P A S A J E " 
Dia 15. 
Entrados—Después de las 11 de ia ma-
ñana. 
Sres. D. Severo Otero, de Matanzas;Ma-
nnel y Francisco García, de Cienfuegop; 
Román Machi, America Maciá, Joseñoa 
Víctor Monteagulo, Mercedes Sanohoz de 
Monteagudo, José Ltis Prado, de Méjico; 
Frank Paghuchi, F . J Maxwell, de N.York 
Maria 05a viada de Amézags,Carmen Mo-
ra, Juan de Dios Oña,de Sagua la Grande; 
Joaquín G. Navarro, Antonio Horringo, 
Isidro Ages ti ni, de Santiago de Coba; J . 
Dauterise, John L . Bryan. 
Deapuéa continuó: 
| — Y o tenía diez y seia añoa y mi 
hermana catorce. Mi pobre padre 
tenía ya los cabellos completamente 
blancos. 
Durante los dos primeros meses 
de la travesía, no noa quiao decir una 
palabra aobre el objeto do nueatro via-
je á Europa. 
Pero una noche, una tempestad es-
pantosa asaltó á nuestro buque á la 
altura de la ialade Santa mena. 
Diaparóae el oa&ón de alarma y na-
die vino en nueatro socorro, el barco 
fué á estrellarse contra nn arrecife, y 
ae abrió. 
Entonces echaron al mar las lan-
chas y como no eran bastantes para 
contener tanta gente, tiraron á la suer-
te. 
Mi madre y mi hermana entraron en 
nna, y yo en otra, y á mi padre le to-
có quedar en la fragata. 
E n el momento de separarse de mí, 
aedeaprendió del cuello un catuche 
que no le abandonaba jamás nn 
estuche de hoja de lata que encerraba 
sus papelea; y colocándomelo como él 
lo llevaba, me dijo: 
—Raúl , hijo mío, escáchame bien, 
pues acaso no noa volveremos á ver ja-
máa. Si oonaiguea llegar á Europa, no 
te separes nunca de eate estacht: en 
él ae encierra tu fortuna y la de tu ma-
dre y hermana. 
Y estrechándome contra au corazón 
añadió: 
Dia 1G. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana, 
Sres, E : C. "Walker, A. Mieohajer, del» 
Estados Unidos. 
Día 15. 
Sres. George Garity, G. J. Bel', Pitte; 
Berry, N. Méndez, E . DanfoUk,J. P.Dsto, 
F . W. Kirkse;, J . G. Hanahan, John I 
Ryan, Chas Small, Gerardo Dlllet yfaml.; 
Ha, Wanuel García, Francisco Garcis, JH 
les Kauftnan, Juan F . Víla. 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Dia 13. 
Entrados.—Sres. Ricardo Mas, de Piiert4 
Padre; Angosto Lipuzcua y familia, doEi 
creo; Carlos Miranda, de la Habana. 
Dia 1,4 
Entrados.—Sres. Joré Oarbonell, de l 
guajay; Manuel Gabanzo, de México, Jâ  
Llovet, de España, Miguel Ceballos, Anr-f 
lioCeballos, Isidro Salinas, Pedro Salimi 
Nemesio y José P. Martínez de Métlda;Ji4 
só Macicior y familia, de la Habana. 
Dia 15. 
Entr ados.—Sreí. H E . Campbell, k\ 
Cienfoegoe; J.D. Fravers, de Miami; Fraw 
cisco P. Minett, de la Habana: Miftael t: 
Palmer, de Santa Clara; Celestino Berml 
dez, Ensebio Restinosa, de Cárdenas. 
Dia 13. 
Salidas.—Sr. D. Gabino Guisasoia, 
Dia 1.4 
Salidas.—Sres. Ramón Menende?, Cliíf 
A. Loroler, Ricardo Mas, Segundo Lópei 
E L BAILB DEL Oismo.—Haráépi. 
oa, á no dudarlo, entre las más bit' 
ilantea fiestas del Gasino Español, t 
baile que se dará esta noohe en aquí 
lloa magníf icos salones, en celebraolá 
de la mayoría de edad del Rey Alio» 
ao X l l h 
Aaiatirá, aegón prometió á la com 
aión del Casino que estuvo á ealndr 
le, el Presidente de la EopübliosOi 
baña, señor Eatrada Palma. 
También han eido invitados los oói 
aulea de todas laa naciones, laa anfí 
ridadea, la prensa y todos los tita!» 
de Usatilla reaidentea en esta 1 
L a directiva del Gasino _ 
procediendo oon en habitual galaott 
ría, ha invitado asimismo al honorató 
Mr. B r y a a y á su diatinguido oompí 
flero de viaje el gobernador dei Bataí 
de la Florida. 
E l decorado de loa salones, obni 
la s impática Seoción de Recreo y idoi 
no, que con tanto entusiasmo preá 
el seSor don José María Vidal, IIMUI 
rá la atenoión por au aeaoillezy euÉ 
gancia. 
Tocará los bailables nnaorqaesUd 
cnerdas bajo la experta dirección í 
dea Anselmo López. 
E n los intermedios del baileejeoatí 
rá la Banda España, situada en I 
planta baja del edificio, machan y ai 
selectas piezas de au repertorio, 
E n la antigna terraza del fondos! 
servirá nn magnífico buffet ea obse 
qr.iG de loa invitados. 
De este servicio ae hará cargo i 
Telégrafo. 
E l baile, que, oomo ya se ha dícb 
repetidas vaees, ea de etiqueta, dar. 
oomiento despuéa de laa diez, ooooi 
rigodón de honor. 
Agradeoemoa á nuestro respetabli 
amigo el señor don Ramón Prieto,dij 
no presidente del Gasino Español, li 
invi tac ión con que ha tenido la amabi 
lidad de favorecernos. 
PENSAMIENTO.—Sembrar beneflolo 
es preparar una cosecha de ingratiti 
des; pero loa beneüoios no laoirían t» 
to, ai no hubieae ingratos qoe loe oír: 
dasen. 
Bernii, | 
I A i BISU.—Anuncian para eata mí 
los cartelea de Albisu: en primerataf 
da, Doleretes, á continuación La Mi| 
por último / Al agua, patos/ 
L a boda alcanza oon la de hoy 1 
número noveno de represenUoioaes, 
E a obra que mientras más se vé, oíf 
guata. 
L a matinée que ofrece maüMwW-
bisu, á petición de dietingaidaBiimi 
lias, está dedicada al mundo iutaií 
Empezará á la nna y media. 
SIN TITULO,—Dentro de brevesdlü 
verá la luz pública un tomo de veris 
del joven bardo Estébsn Ponoaeíi 
aoompa&ado de un notable prólogo^ 
autor de Un ramo de Violetas, en el oon 
trata de la actual vida literaria, 
Llevará el título que encabeza eslii 
l íneas; esto es: Sin Hínlo. 
L a edición será numerosa y lojoti' 
mente editada. 
Guante al precio resaltará módloo 
en relación al mérito de impreaióaj 
laa bellezas del texto. 
Anguramoa al joven amigo 
satísfaooionea á que sus 
hacen acreedor, y venga pronto m 
libro, que contento inmenso aetápan 
los que gustan del género. 
Felicitamos sinceramente al modeito 
autor da Penas y Alegría^ porsaDm-
vo y valioaíaimo esfuerzo. 
LA PALMERA DE MI JAEDIN.-
Yo tuve una hermosa palma, 
enyos racimos dorados 
daban placeros colmados, 
no al paladar, sino al alma. 
Viéndola crecer en calma, 
mi juvenil fantasía 
pensó qae también crecía, 
y á la mujer que adoré, 
en tributo consagré 
dátiles y poesía. 
Mas ¡ay! los años corrieron; 
trújela ;neciol á la corte, 
y aqui loa vientos del norte 
con escarchas la cubrieron. 
También mis canas vinieron; 
y bien que las palmos duran, 
loa racimos me asegnrau, 
por ásperos y perversos, 
qoe ni dátiles ni versos 
bajo las nieves maduran. 
Marqués de MoM • 
Orneo MKTROPOLITANO.-A pnlt 
de eata noche ^empezarán á fanoíou 
en el 'ÍJiron Metropolitano, sitnadoi 
Monte y Belascoaio, laa ooiopiliu 
ecuestres, gimnásticas y de variedéi 
de los populares empresarios TitoB» 
nea y Juan Treviño. 
E Q dioha comp&ñía figuran tresl» 
nea africanos y tres osos del Polo ir 
te, y se ofrecerán funoionee diarimi 
y matinées los domingos y dlasfaS 
voa. 
— S i llegas solo á Europa, eeperu 
día en qoe cumplirás veintian lio 
y entonces serás on hombre y poM 
defenderte de tus enemigos. 
hijo mío, abre ese estuche y tornan 
nooimiento de los papeles qae m 
rra. 
Dicho esto me abrazó de nuevo, | 
me l levó por fuerza á la lancha; pte 
yo no quería de ningún modo sepan: 
me de él. 
Desde este momento—•oonoIajóBi; 
enjugando una lágrima—no hevoeit 
á verlo. 
—¿Y tu madre y hermanal-ptf 
guntó Richard. 
— L a s dos embarcaciones navegjr, 
de conserva dorante algún tiempo-
dijo Kaul—pero un golpe de vientoii 
no al oabo á separarlas. ¿Qaé se bli 
de la que conducía á mi madre y ii 
hermana? Jamáa lo he sabido. 
—Bntonoea, ¿no has vualto á veril! 
—No—dijo tristemente Eaal. 
—Pero, ¿y túf 
—Nueatro barco fué arrojado fí* 
la costa y casi todos los qne en él ibi. 
ae anegaron loa unos, y otros aeeüí 
liaron contra las rocas. Yo por non 
lagro me salvé á nado, y faíreoô  
en la playa, ain sentido y todo dejlis 
zado, por unoa colonos ingleses deSu 
ta Elena. 
—¿Y loa papeles" 
—Se conservaron perfeotameoN 
el estuche que llevaba al onellojflm 
tuve la suerte de no abandonar. 
Para el día 20 ee anonoian en el Cir-
co Metropolitano grandes peleas de ga-
llos. 
LA EEAPAttTOIrtN D « LOS « 'BFFRON-
TES".—Los E/frontés han tf aparecido 
rftüientemente eobre la escena do la 
Cókedio Fracaisc. 
Bn la primera representación de la 
obr» de Anfripr, qae se efectaó el 18 
do Knero de 1SC1, el antor ya celebra-
ba los perfumes do Querlain. Mnchas 
oosas han cambiado desde aquel tiem 
po, pero la fama de Qnerlain ha sub-
sistido y Mlle Sorel, la deliciosa intér-
prete de los Effroniés, pnede todavía 
alabar POS perfames, esparciendo ella 
misma en la eala Ies delicados aromas 
de Fleur qui mewt. 
LA NOTA FINAL.— 
Hntre amigos: 
—¡Qaé bien conservada está Juana! 
Admirablemente. Está tan fea como 
hace veinte años. 
1 F M " REPUBLICA 
Un suceso, nn acontecimiento políti-
co, literario y artístico, dando á la pa-
labra toda la intensidad de sn valor, 
hade ser el número qae conssgra la 
importante revista E l F ígaro á l a i n a n -
garaoión de la República. 
E l júblico debe adqairir desde e 
próximo martes 20. en la Administra 
ción de E l F ígaro , Obispo 02, eso me 
morable número, cayo valor, brillantes 
y espléndida oonfeooión se jazga sólo 
por el gran sanarlo qae, en abono de 
mayores elogios y aplausos, tenemos 
gasto de pablioar. 
SÜMARIO: 
Texto — Autógrafo: Por Tomás Estrada 
Palma—Luis Eatóvez y Romero — Máximo 
Gómez — Bartolomé Massó — Leonardo 
Wood. 
'Articules— Por la República —"Hacia el 
Idesl", por Enrique José Varona — "Dos 
prcgan'as sin respuesta." (Cómo ha sobre-
v.nido la República y pronósticos acerca de 
su viabilidad y porvenir), por Manuel San 
gully — "La lotervonción", pir Alfredo 
Martín Morales, — "Sin explicaolón", por 
Ricardo Dolz—"Una página histórica" en-
trevista entre los generales Máximo Qómez 
y Martínez Campos, despnós del Zanjón 
por Vidal Morales y Morales— "Ignacio 
Agrámente", orador, legislador y guerre 
ro, capí; ule inédito de la obra póstuma de 
ilatmel de la Cruz—"Bayamo la inmortal' 
(notas de viaje), por Manuel Márquez 
Sterllng—"El primer herido" (en la guerra 
del 68), por Diego Tatnayo—''La muerte de 
Agramonte", por Ramón Roa — "Causas 
que desviaron el curso de la Revolución" 
por Juan Gualborto Qómez—¡No es eso! por 
Ezequlel García — ' ¡Esperanza!" por Fer-
mín Valdóa Doraíngez —"Rafael Morales" 
por Federico Betancourt—" Miguel Alda 
ma", por Diego Vicente Tejera—"Morales 
Lemus" por Enrique Piñoyro—"La bande 
ra cubana en París" por Domingo Figarola 
y Canoda—"El deber de todos" por Rafael 
Montero—"Solidaridad" por Eusebio Her 
nández—"Por la personalidad cubana" por 
Ellfieo GHberga. 
Declaraciones—Por los Cónsules de Espa-
ña, Bollvla, Chile, China, Francia, Guate-
mala, Portugal, Dinamarca, Venezuela, 
México, Colombia y Paraguay. 
Poesía^-i Víciorial Estrada Palma, Má -
ximo Qómee y Orienialés. 
Sonetos—FOT Aurelia Castillo de Gonzá-
lez—"La muerte del monstruo" por Mer 
ceies Matamoros—"Oda á Cuba', por Lola 
Rodríguez Tió —''A los héroes desconoci-
dos" por Angel Luzón—"Martí" por B. Tló 
¡Segarra — "Bienvenida" "Al Presidente" 
por Bonifacio Blrnoz — "Por los muertos" 
por Federico Uhrbach — "Pro patria" por 
Francisco Díaz Silvelra —"Canto triste" 
por José María Carbonell — "Patria" por 
Enrique Hernández Millares-"El verso 11-
bie", por José María Collantea—"20 do 
Mayo" por Abelardo Farróa — "Fecha 
gloriosa" por P. Plcbardo y Arredondo— 
"20 de Mayo" por Fernando de Zayas—"20 
de Mayo" por Esteban Fonoueva — "La 
bandera" por Ramón Roa—"Cuba á la Re-
pública" poema en dos cantos, por Manuel 
8. Plcbardo. 
Pemarrdentos -'Bar J. A. González Lann-
za, Luisa Pérez do Zambrana, José Anto-
nio Blanco, Rafael Cruz Pérez, Diego Diego, 
Teodoro Cardonal, Manuel Sobrado, Fran-
cisco Hormida, Emilio del Janeo, Evelio 
Hodríguez Lendián, Pedro Betancoart, 
Leopoldo Berriel, Bernabé Biza, Ambrorlo 
Jiorgeí, Alejandro Rodríguez, Zerep, Ma-
nuel Gutiérrez Quirós, Santiago García Ca-
fiizarea, Enrique Roig, Isidoro Corzo, José 
Várela Jado, M. Eemo, Enrique Villuen-
das, Guillermo Dcm¡nguez,Enrlque B Bar-
net, Eduardo Yero, Blanche Z, de Baralt, 
Miguel Coyula, Fernán Smchee, José A, 
Rodríguez García, Migel Oener, Alfrpdo 
Zayas, Luis Rodríguez Embll, Nieves Xe-
nea, JuanRius Rivera, Francisco Carrillo, 
Agustín Ceb.eco, Orestes Ferrara, Joeé An-
tonio Frías, Josó M. Núñez, José A. Mal-
berti, Carlos Manuel de Cóapedes, Leopol-
do de Sola, Felipe González Sarraiz, Nica-
ílo Estrada Mora, Juan de Sola, Carlos 
Ayala, Emilio Núñez, Mayía Rodríguez, 
Manuel Delfín, José Miguel Gómez, Joeé 
Lorenzo Castellanos, Juan Santos Fernán 
dez, Aíartíu Morúa Delgado, Josó Gabriel 
del Castillo, Eduardo Várela Zequeira, Jo 
£é Castellanos, José Lacret y Morlot, Do 
mltlla García de Coronado, Amérloo de Fe-
ri', José Rodríguez Acoeta, Néstor L . Car-
bonell, Pedro Albarrán, Federico Rey, Lin-
coln de Zsyas, Silvorio Sánchez Figueras, 
Gonzalo Aróstegol, Rafael Martínez Ortíz, 
Kafael Montalvo, Pablo Hernández, Faas 
ti o Guerra, María Adán de Aróstegul, Ale 
jandro Muxó, Juan Bellido de Luna, Raoul 
J, Cay, Antonio Gonzalo Pérez, Francisco 
Leite Vidal, Alfredo Betancourt Manduley, 
Alberto Nodalse, Manuel Secados, Rodolfo 
Rodríguez de Armas, Francisco J . Daniel, 
Joan F. Risqaet, Josó F . Pellón, Víctor 
Muñoz, Juan M. Dihigo, José del Jesús 
Montengudo. 
Graíw'íos—Tomás Estrada Palma, Luis 
Eítóvez y Romero, Leonardo Wood, Máxi -
mo Gómez, Bartolomé Massó, Miguel Al-
dama, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel 
de Céspedes, Joró Martí, Antonio Maceo, 
Calixto García, Alejandro Rodríguez, Co-
ronel Scott, Rafael Morales.—Los Gober-
nadores: Pérez, Núñez, Lecnona, Gómez, 
Lope Recio y Sánchez Echevarría— Dos 
páginas en colore? con 24 Senadores Oua-
iro páginas con los 611 Representantes—D&&-
pedlda del Presidente Estrada Palma en 
"Central Vallev" — Banquete ofrecido al 
mismo en New York por la Colonia Cubana 
en los Estados Unidos —Lletas de los edltt-
flclos en que se han Instalado el Senado y 
la Cámara de Representantes—Arco levan-
ado en Gibara en honor del Presidente.— 
Estrada Palma y su comitiva en el "Unión 
lub" de Gibara.— Señorita Cristina Blm, 
ne ofreció el primer ramo de llores á la 
legada del Presidente—La Junta Central 
e Escruntinlo—Recepción en el Palacio del 
loogreso Cubano-"La Periquera" deHol-
ÍD, donde estuvo prisionero Estrada Pal-
— Destilo do la Guardia Rural de Hol-
aín, delante del Presidente—Excursión de 
trada Palma de Holguín á Bayamo: un 
.Ito en " E . Naranjal". Bayamo—Casa don-
e nació E. Palma—Casa donde nació Car-
Manuel de Céspedes — Turaba de la 
milla de Figaoredo, donde se depositaron 
restos de la madre de Estrada Palma.— 
roo levantado en Santiago de Cuba en 
honor de Estrada Palma.—Desembarque 
de éste en el nTuelIe de Santiago de Cuba. 
—El vapor "Julia", de los Sobrinos da He-
rrera, que condujo al Presidente —Gran-
des vistas de la entrada del vapor "Julia", 
tomadas desda el mar y desde la ciudad.— 
Los Artilleros Cubanos, haciendo los hono-
res al Presidente.—Momento de la llegada 
de Estrada Palma á la residencia del Ge-
neral Máximo Gómez.—Grupo de señoritas 
de la Habana, representando á las Repú-
blicas, que fueron á recibir al Presidente.— 
El Presidente con el general Máximo Gó-
mez y el Alcalde, al salir del Ayuntamien-
to después de su llegada.—Crucero de la 
Marina de G-orra Norteamericana "Broo-
klln", que conducirá al general Wood y su 
Estado Mayor á los Estados Unidos. = El 
último Consejo de Secretarlos del Gober-
nador Militar.—El coronel Scott.—La Ban-
dera Cubana. 
Dibujos: de Heredia y Jiménez. 
Fotograbados: de Taveira, Quiñones y de 
los Estados Unidos. 
Tipografía: este número ha sido confec 
clonado por miembros do la "Confederación 
ttpngrAüca de la Habana." 
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L o s 
N i ñ o s 
R o l l i z o s 
s o n g e n e r a l m e n t e s a n o s . S o n a d e m á s b o n i -
t o s , m a n s o s , f u e r t e s y r o z a g a n t e s . ¿ Y á q u é 
o b e d e c e t o d o e l l o ? P u e s e s m u y s e n c i l l o : — 
c o m o e s t á n b i e n a l i m e n t a d o s , e s t á n c o n t e n -
t o s y s o n f e l i c e s . C u a n d o l e s a t a c a a l g u n a 
e n f e r m e d a d , s u s t i e r n o s c u e r p e c i t o s p u e d e n 
m e j o r v e n c e r l a , y u n a r á p i d a c o n v a l e s c e n c i a 
s i g u e b i e n p r o n t o . S i e l n i ñ o e s t á flaco, d é -
b i l y e n f e r m i z o , l a 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA BU FABRICA. 
e n g o r d a r á s u c u e r p e c i t o y l e d a r á l a d e s e a d a v i t a l i d a d . C o n e l l o v e n d r á n 
v\ b u é t h u m o r , l o s h o y u e l o s y e l r o s i c l e r e n l a s m e j i l l a s , y t o d o e s e c o n j u n t o 
d e g r a c i a s q u e h a c e t a n e n c a n t a d o r e s á l o s n i ñ o s q u e g o z a n d e s a l u d . Y á 
t o d o s l o s n i ñ o s , s e a c u a l f u e r e s u e d a d , l e s g u s t a l a O z o m u l s i ó n , p o r q u e e s 
p a l a d e a b l e c o m o l a l e c h e y m u y f á c i l d e t o m a r s e . N o c o n t i e n e n i n g u n a 
s u s t a n c i a n o c i v a . E s s e n c i l l a m e n t e u n rico a l i m e n t o — h e c h o d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o y G u a y a c o l — e s o e s t o d o . C u r a l a e n f e r m e d a d , e n g o r -
d a , d a f u e r z a s , y e s l a c l a s e q u e 
Los MÉDICOS RECETAN 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bron-
quitis, Pulmonía, La Gripa, Asma, y otras 
afecciones de los pulmones; Escrófulas, Debilidad General, E n -
flaquecimiento, y otras enfermedades enervantes. 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Vot c o n v e n i o e s p e c i a l c o n e s t e p e r i ó d i c o , u n 
f r a s c o d e m u e s t r a d e l a O Z O M U L S I O N s e r á e n v i a d o p o r c o r r e o 
— g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e — á t o d a p e r s o n a q u e m a n d e s u n o m b r e 
m n i p i a o y Iru; s e ñ a s d e s u c a s a c l a r a y c o r r e c t a m e n t e d i r i g i d a s a l 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750, H A B A N A . " 
E l D r . JOHNSON . p r o v e e d e O z o m u l s i ó n á l o s D r o g u i s t a s y B o t i c a r i o s . -
u j e r s o n 
¿Vor qne el sícdalo n &8 pedido en Isa firraaolai 
es ol''Sindalo Mld}! Porque & sn <fl;aoi« «alas 
afeoclonn de la juveutad,—onra en 48 harai,—reú-
ne 1* Tentoja inapreciable do curar tin caniar el 
etttfmsgo. 
MAS 7ALE TiRflE QÜS NUNCA. 
Guindo sentimos por primera vez la 
conmoción del suelo <que pisamos, aiin sin 
que la prooadan rnldos subterráneos ni mu 
< ho menos tarrem )tos, experiméntase una 
loipreslón particular, casi pudiera decirse 
mezclada con terror. Desde muy tierna edad 
estamos acos umbra toa &l contraste entre 
la inmovilidad aparente de la tierra y el 
continuo valvón de las aguas que la clr 
cundan. Todos ios testimonios de núes 
tros sentidos contribuyen á confirmar núes 
tra seguridad. Pero llega á temb ar el sue 
lo, y este movimiento basta para destruir 
la experiencia de tada la vida. Es una po 
tencla que se revela de repente; la calma 
de la natura eza no era más que una llu 
alón 6 Inconscien'emente lo primero qu 
hacemos os ver el medio de ponern 8 en 
salvo. 
Pero si este fenómeno físico nos induce 
por Intuición A salvar la vida ¿por qué no 
hacer lo mismo cnando s.i empiezan á sen 
tlr los primeros trastornos de la indiges 
tión, precursores de una dolorosa catástrofe 
que nos va á sumir en la desesperación el 
testo de nuestros días? 
Algo parecido á esto podría argüir el se-
ñor don José déla L i z Martínez, propieta 
rio y residente en Yaguajay, Provincia de 
Santa Clara, Cuba, y persona muy conool-
da en toda la lo alidad. 
He aquí como se expresa el señor Martí-
nez: 
"Me parece un sueño que á la edad de 52 
ños y después de venir sufriendo durante 
diez años de lo que yo consideré una indi-
gestión crónica, me encuentre hoy resta-
blecido por completo". 
"Gracias á las Pastillas del Dr. Richards 
y al Sr. D. Manuel Lorenzo Pérez, que me 
las recomendó en una de sus visites á la bo-
tica "La Caridad", puedo hoy á posar de 
mi avanzada edad, contarme en el número 
de los hombres felices". 
"Ninguna uersona qne no haya experi-
mentado la sensación extraña y dolorosa 
de acumulación de gases en el estómago, 
acompañada de grandes agruras en el ca-
nal allmentioio, puede formarse idea de los 
sufrimientos qne he venido padeciendo. 
"Cualquier co a que comía, por ligera 
que fuer», me llonaba el estómago que pa-
recía qne iba á dar un estallido. Después 
de sufrir este martirio durante el día, me 
aguardaba la misma cosa por la noche, asi 
que para mí ti tratar de dormir era poco 
menos qae imposible. 
"Tomó primeramente tres frascos de las 
Pastillas del Dr. Richards, y empecé á sen-
tir notable mejoría, por lo que volví á la 
bot ca y compré seis frascos más, délo cual 
no me arrepentí nunca, pues al termiaar el 
último frasco me hallé bueno y libre de mis 
padecimientos. 
"Cuando considero que hoy peso 181 li-
bras, y durante mi enfermedad sólo llegué 
á pesar 125, no puedo menos de bendecir IR 
hora en que ma decidí á tomar estas pasti-
llas. 
J O S É D E L A L U Z M A E T Í N E Z . 
Febrero, 12 de 1902. 
Yo, P. García, Jefa de Policía de Yagua-
jay, provincia de Santa Clara, Cuba certi-
fico que el Sr. D. Josó de la Luz Martínez, 
firmante de lo que antecede, es persona 
respetabilísima en esta localidad, y que to-
do lo que dice es cierto y su firma autén-
tica. 
F, OAEOÍA. 
15 de Febrero, 1902. 
Iglesia de la Merced 
Por lazón da lat fleetai de la inauguración de la 
Repúblioa Onbana, en loi días marte*, mlároolea, 
jnerea 7 rlerdei da la semana próxima, Us Florea 
de Mayo, que te hacen por 1 i i noches, en dichos 
días se harán por las mañanas después de 11 misa de 
ocho. 
Da este modo habrá tiempo para todo, y honran-
do á l i Kantíslma Virgen reina d<l cUli y da 1 • tie-
rra' podremos espetar da su proteoclóa el bienestar 
da la Isla antera qne todos deseamos. 
Kl Superior, 
3831 8-17 
Iglesia de San Felipe 
Kl día 18 del corriente oel tbrará en asta Iglesia 
solemnemente sn fiesta ai.ual la Asociación da 
Ntra. 8ra, del Ssgrado Goratón de Jetás. 
La víspera, po la mohe, habrá Salve si lamne al 
fluí 1 da las Florea de Mayo.—Kl día de la fusta, á 
las slato y media, misa de oomualón genenl A las 
ocho y media, la misa solemne con orquesta, en la 
que predicará un K P. Dominico.—Por la tarda, á 
las siete, la fiesta del mes de Mayo. 
L . O. V. M. 
8793 8 16 
d e l o q u e d e b e r í a n s e r , 
p o r q u e u n a c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a , ó e s f u e r -
z o s i n t e l e c t u a l e s ó 
c o r p o r a l e s , h a n c o n s u -
m i d o y a r r u i n a d o s u s 
e n e r g í a s y l e s h a n c o n -
v e r t i d o e n v i c t i m a s 
p r o p i c i a s p a r a l a s 
e n f e r m e d a d e s . P a r a 
m u c h a s p e r s o n a s l a 
v i d a o f r e c e p o c o s g o c e s 
d e b i d o á l o e s c a s o d e s u 
s a l u d ; p e r o h a y m i -
l l a r e s d e i n d i v i d u o s 
q u e h a n m a n i f e s t a d o 
s u g r a t i t u d y s u r e -
c o n o c i m i e n t o á l a s 
CENTRO ASmiASO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SKOBSTABIA 
BraD M e fle "Las Flores." 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile de las Flores en 
la noche del domingo 18 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes actual á la Comi-
sión de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda también se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que esiimard coveniente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
No h a y invitaciones. 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el fa-
cilitar á nn extraño ó á un socio el recibo de 
a cnota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
NOTA.—Qaeda prohibida la en-
trada en noches de baiie ó velada á 
los menores de ocho años, según la 
disposición de la Alcaldía Munici-
pal , 
Por lo tanto, la Oomisión de pner-
ta es la encargada de cnmplir di 
cha disposición. 
Habana, Mayo 16 de 1902. 
£1 Secretario. 
Eduardo Qarcia. 
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p o r q u e e l l a s h a n d e v u e l t o l a f u e r z a y l a a c t i -
v i d a d á s u s o r g a n i s m o s y l e s h a n p u e s t o e n 
e s t a d o d e l l e v a r á c a b o e m p r e s a s q u e a n t e s 
l e s h u b i e r a s i d o i m p o s i b l e r e a l i z a r . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
d a n v i g o r y y i t a l i d a d p o r q u e a l i m e n t a n y 
| e n r i q u e c e n l a s a n g r e , p o r m a n e r a t a l , q u e 
l o s t e j i d o s g a s t a d o s y d é b i l e s s e n u t r e n y 
r e g e n e r a n . O b r a n c o m o t ó n i c o s d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o , y s o n t a n b e n e f i c i o s a s p a r a a m b o s 
s e x o s q u e m i l l a r e s d e h o m b r e s y m u j e r e s 
a t e s t i g u a n s u s b o n d a d e s . H e a q u í d o s 
e j e m p l o s : 
UN COMERCIANTE ABATiBO POR LA E N F E R M E B A D . 
E l s e ñ o r P e d r o M i e r , r e s i d e n t e e n I s a b e l ( C a l l e d e C a r r e t a s ) , M a t a n -
z a s , C u b a , se e x p r e s a a s í : " P o r m á s da c i n c o a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o de 
h i n c h a z ó n de l a s p i e r n a s , v ó m i t o s , d e b i l i d a d g e n e r a l , f a l t a de a p e t i t o é 
i n s o m n i o . M e c a n s a b a a l m á s m í n i m o e j é r c i c i o . T e n í a e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o d e s c o m p u e s t o . Sufría d e m u c h o s d o l o r e s e n e l e s t ó m a g o por m u c h o 
q u e c u i d a r a d e m i d i e t a . E s t a b a m u y d e l g a d o y t a n p á l i d o que t o d o e l 
m u n d o c r e í a que e s t a b a t í s i c o . O c h o m é d i c o s m e r e c e t a r o n y n i n g u n o 
p u d o c u r a r m e . A f o r t u n a d a m e n t e §1 s e ñ o r R o g e l i o M . A l o n s o estaba 
t o m a n d o l a s Pildoras R o s a d a s d e l D r . W i í i i a m s c o n l o s r e s u l u d g s más 
s a t i s f a c t o r i o s . E s t a e v i d e n c i a v i v i e n t e d e l o s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s de 
estas p i l d o r a s m e i n d u j o á p r o b a r l a s y t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d̂  q S c i r que 
s i e t e i f r a s c o s e r a n s u f i c i e n t e s p a r a c u r a r m e f a d i c a l m e n t e de to t los íá^ malee 
que m e a q u e j a r o n . " 
UNA SEÑORITA QUE SUFRÍA MUCHO. 
L a s e ñ o r i t a E d u v i g i s d e l a R o s a d e l V a l l e , a d m i n i s t r a d o r ^ d e C o r r e o s 
e n I s a b e l a , P u e r t o R i c o , d i c e : " D o s a ñ o s j u s t o s e s t u v e p a d e c i e h d o d e u h 
f u e r t e d o l o r d e c a b e z a a l e x t r e m o d e s e n t i r c o n m u c h a f r e c u e n c i a m a r e o s . 
E s t a b a m u y p á l i d a y l o p o c o q u e c o m í a l o d i g e r í a m a l . A p e n a s p o d í a 
d o r m i r , p u e s s e n t í a u n a f u e r t e i r r i t a c i ó n a l e s t ó m a g o q u e me h a c | a d e s v e -
l a r . A v e c e s t e n í a q u e l e v a n t a r m e p a r a t o m a r r e f r e s c o , p u e s s e m e hacía 
i m p o s i b l e q u e d a r e n l a c a m a . 
" C o n s u l t é á v a r i o s m é d i c o s s i n c o n s e g u i r a l i v i o . U n a s a m i g a s m í a s 
ms r e c o m e n d a r o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . L a s c o m p r é e n 
l a f a r m a c i a d e l l i c e n c i a d o s e ñ o r J u a n C . M o n c l o v a d e e s t e p u e b l o , , y l a s 
t o m é c o n f o r m e á l a s d i r e c c i o n e s q u e a c o m p a ñ a n á c a d a f r a s c o . A l o s 
c u a t r o d í a s d e t o m a r l a s e m p e c é á s e n t i r a l i v i o . P o c o a p o c o c e s a r o n l o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , c o m í a c o n g u s t o y d i g e r í a b i e n l o s a l i m e n t o s , y p o r l a s 
n o c h e s g o z a b a u n d e s c a n s o r e p a r á ü o r . E n d o s m e s e s y sóle C o n t o m a r 
s e i s f r a s c o s d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s , m e c u r é r a d i c a l m e n t e de t o d o s l o a 
m a l e s d e q u e p a d e c í t a n l a r g o t i e m p o . " 
GRAN FABBICA 
rv'T de Tftbaaoa, Oigarros y 
PAQlTIflTMS DM P 1 U A D D K A 
Viuda do Manual Camacao é Hija. 
danta C l a v a ? . H A H A N J: 
« s o o v e ; ÍI Mf %*• 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A 10 Ü H M A Y O 
Este me« oatá consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en Santa Clara. 
San Pascual Bailón, confesor y Santa 
Restituta, virgen. Abstinencia de carne sin 
ayuno. 
San Pascual, confesor, del orden de me-
nores on Villa líeal en el reino de Valen 
ola, hombre de admirable penlt ncia ó Ino 
canela al cual canonizó Clemente XI . 
Santa Kestltuta, virgen y mártir. Nació 
en Africa, en el seno de una familia cris-
tiana, que la educó piadosamente. Creció 
en virtud al paso que en edad, siendo ad-
mirada y venerada de todos por sus exce 
lentes cualidades, ó Intachable y ejemplar 
vi tud. E l emperador Valeriano, qne á la 
sazón oprimí •. á los c istlanos, hnmiidoa é 
inofensivos de soyo, mandó de procónsul á 
Africa, al pagano Próculo, uno de los jue-
ces más sanguinarios y brutales de Vale-
riano. A los pocos dias de llegar Próculo al 
lugar en que residía la virtuosísima y pia-
dosa Kestltuta, tuvo noticia deque eta una 
admirab'e y ejemplar cristiana, y ardiendo 
en deseos de derramar la sangre de los qne 
profesaban el Evangelio, hizo conducir ásu 
presencia, á la virgen Kestltuta. Próculo, 
lleno de Ira al presenciar la constancia y 
fortaleza de Kestltuta, mandó que la colo-
caran en un barquito y la abandonasen á 
merced de las olaa para que la Santa mu-
tiese sola y sin auxilio alguno. Santa Kes-
tltuta, llena de contento y tranquilidad,en-
tregó su alma al Criador, y su cuerpo por 
gracia del Señor, fué conducido por las 
olas dentro de la barca á una lela próxima 
á Nápol'B. 
F I E S T A S S L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Us demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1G Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora dó Ips Dssaía^ara-
doo en el Monserrate. " 
3. H. 8. 
IGLESIA DE BELEN 
Reonptiar la aotlrldad j la energía en doa horas, 
untlraa dUpuesio & hablar, d'.acat'r, tratar nn ne-
gocio, tanvr la oibom frua n, talea aon loa boaefl-
oioi qaa prD'lme la ' (.¿ uniiia de Peí etUr" á laa 
panjoai prelipaaitaa a loa doloraa da oabeia, Ja- : oomnlganc 
M̂O*« x naaralgUa; baila oon un* oápeula, | Dtl3 
El Ivnea 19 oolebia la Congregación del Pa-
triarca San José loa caitos acostumbrados en ho-
nor da su exodlao patrono. A laa slate se expone 
S. O. M., á laa siete y media meditación y ptecea, 
y á las oí ho misa cintada j comunión general, ter-
minando oon 1P bendición j reserva del Santlaimo 
hacramentn. Loa acoolados j loa qu» de nuevo se 
iiiH )rlb*n ganan indulgencia plenari» confesando y 
l do. A. M. D. G 
Sa-lS 2d-17 
E L DOS DE MAYO" 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
a r a n d e s ex is tencias en J O Y A S , 
OHO y B H I L L A N T E S , se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
Bolitarlos de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
N O T A — S e compra oro, plata. Jo-
yas, bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N a B L E S N U M . 9 
C m 1 My 
CENTRO GÍIILESO 
Sección de Recreo y Ademo 
B E O B K T A K I A 
El próximo domingo \ i del actual ae celebrará 
en lo» aalouea de «sta Centro el tradicional baile 
de las Fiorra, al qae podrán ooncatrir los aefiorf a 
aoel a y anacrlptor^a de La 3aa»g ja previa la pre 
se< lacló i á lacomlalón de paerta del recibo de U 
caota aooíal correspondíante al mea de la f oht. 
Lsa puertas te abrirán á laa ocho y el bailo oumoa-
tará & las nueve en panto de la nooba 
Se advierto qae ae halla en vigor el articulo dtl 
U^glameiito por v rtad del cual laa comisiones po-
drftn rechazar ó hacer salir del aalón á la perecí a ó 
personas que crea necesario, sin que por elio tan-
gán que dar explicación alguna. 
Kn iguales o ndlolonca ae celebrarán otros dos 
baüea, una el marica 'M\ con motivo de la prucla-
o.ac'óti da la Uepíiblioa Cubana, y otro el domlc~ 
g.. 25. 
L ta aalonca podran aer visitadea por t i público 
en general durante la no.ha del mlércolea 21. 
Lo qu j por acueido de esta BJCCIÓU, oon peteo-
temonte itu'orlzada por la Jauta Directiva, ae ha 
ce público par» conocimiento de loa aaooladoa. 
Habana 11 de majo del90J.—£1 Saoretario, Jo-
sé Lombardero. 
Njta —Rntre laa aefiorai y aeñorltas que oonon-
rrau al Btlle de las Florea, ae corteará un mag'ilü-
co eatncue-eícritorio. 
Otra.—No ae dan invitaoloner. 











S O B R E 
P A P E L 
ROSADO. 
Cuba and P. R. Num. 1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 639 38-liiAb 
casa foniaSa eo 1730 
j Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
o o a - i s r - A . G I D O I M I E O Q , 
Pídanse en todos los principales hoteles, restaurant» y cafés 
Túrnese el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
Viajante en la Habana, Gerafdo Cardonal Induslria n. /O, bajos 
23Í6 89-1 Ab 
S I D E S E A N 
B U E N A C E R V E Z A 
P I D A N L A M A R C A 
ANUNCIOS 
L A T O S 
Desaparece en el acto con el uso de la 
pastlllns comprimidas de Terp^ol yBeu 
roato de rosa, del Dr. (barrido. Los cata-
rros crónicos se curan con el uso de este 
medicamento. 
Se renden en todas las Droguerías y Far-
mac'fls, C8SI alt U - U n i j 
E L DR. TABQAIiEfcA 
MEniC0--CIRtI |AN0"DE|ÍTIS^ 
Ha trasladado sn Gabinete 
de operaciones dentales á la 
calle del Prado nn 7?, donde se 
oí rece á sus amigos y al p ú -
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de la mañana á 4 de la tarde 
todos los días. 
: P : R A J D O 7 7 . 
C, 700 i-l? Atoo 
F A B R I C A D A P O R . L A ' < * 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
S T . L O U I S , MO. 
L a bebida m á s SABROSA, D E L I C I O S A , 
é INOFENSIVA en los climas cálidos. 
A p a g a Izk. S e d y A b r e e l A p e t i t o . 
R R U É B E N U A - -
Lag órdenes serán prontamente atendidas por los Sres. Galbán 
y G% Comerciantes importadores, San Ignacio 86. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
í b 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de Roskopf 
^ PATENTE 
X i E l G U T I M O T 
Hln qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S , 
© 
Bata casa ea la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L S en todai caá 
tldadea y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 ^ 553 
NUEVO TRIUNFO 0E LOS Chocolates FlTinf! 
"La Estrella" y "Tipo Francés" 
^ . 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r t s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
o 819 
G 2 , i n s r ^ . A . i K r T . A . , e 2 . 
Jl Mr 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA PROCLAMACION DE LA 
República de Cuta 
C I N C O S E R I E S diferentes con variados dibujos aleg6ricosf retrato del se-
ñor Estrada Pahua y aufóf/rafos del l'resideute eou stn firma. Se remiten por 
correo y á nombre de las personas que deseen recibirlas el día 20 de Mayo, ú Jln 
de que tengan verdadero interfs histórico, 
P R E C I O D E C A D A T A R , T E T A P O S T A L , D I E Z centavos moneda amcrl-
enna si se han de remitir por el correo, 
A las personas qne quieran ocuparse en la venta de estas tarjetas, se les co-
qrard ú razón de $1.50 2dota cada veinte tarjetas. 
Los pedidos y los giros al Sr, A, de la M o n e d a . - O ' R E I L L Y 7,9. 
o K l alt g My-4 
O A . I » S X J X - i A , s 
C E M O I P R I D O L 
(r>r e n A P E L L É ) 
(Aceite específíco 4 1 7. de bi-yoduro (^ hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClfiñlDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífílís), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida^ para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATTON", aplicable defecadoras de doble fondo en HSO 
Economía de combustible.—Ahorro de brazos,—Supresión de /tltro-pren-
sasy lavados.—Temperatura constante de d 98 grados cent.—Alcalización, 
automitica.—Jugos siempre claros,—Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azilcar.—Exento de mal 7nan€jopoi' operarios.—Pórdldtis de azitcar jTÓr 
cachaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K R A J E W S K I - P E S A N l C O M P A N V . 
A r / u i a r 92, H a b a n a 
C 7ti6 15.4 Mv 
BAÑOS D E MAR 
E l 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, después de 
grandes reformas ha quedado abierto al público todos los dias 
desde las 4 a. m. hasta las 7 p. m. 
Precios módicos . 
o 792 15-S My 
Todos cuantos vayan á 
casarse deben ver el 
extenso surtido 
de esquelas 
p o s e e \ ia 
- I m p r e n t a -
p u e s h a n d e t e n e r d o n d e 
e s c o g e r p a g a n d o p o c o d i n e r o * 
A M A R G U R A 3 0 - H A B A N A 
o9t3 10 16 Mr 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G . D I A Z V A L D E P A R E S 
Obispo 127.—Habana. 
o 750 28-1 My 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editorv—Sírvase informar á sus 
lectores que si táe escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plgh que sóguí y por el cnal ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide<i conseguir diuero de nadie; 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, poro, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni qne en-
viar Qr. Á. Pv no deseo dinero. 
Dirección; E . Brant, Box Delray, Mich. 
APARATO DE SODA 
BK LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botioa de Saa José. Las personas de 
gusto reoonooen que los refrescos qae 
expende este estableoiraiento son los 
mejores de la ciudad. Heohos don ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Oonfecoiona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, eo 
mo Fresa, Frambuesa, etc., f además 
otros bien conocidos como ühocolate, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Neotar Soda 
que no tiene rival eo el mercado, ó 
sea el Ice üream Soda, y para las fies-
tas de la inauguración de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellae 
el Ponche Bayamés helado. 
Botioa San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
c 821 11 roy. 
« / A R A 
3 D X J S 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART os un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUBART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
k^Con su benéfica influencia la dentición efectúa sin cansancio ni convul-
siones 
V . P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Famncias. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H D E A H S X T ^ R I A R U B R A . 
d e E d u a r d o P A I / U , F a r m a c é u t i c o d e P a r l e . 
Numeroso» y distinguidos facultativos de esta Isla e m p l e a n esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATABROS D E L A V E J I G A , loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y e l p a s a j e á los ríñones de las arenillas 6 de loi 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y Analmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de l o s casos on que haya que combatir un estado patológico de lo» órganos 
gonito-nrinarioB. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cerfé al día, es deoír, una aada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botioa Francesa, Saa Rafael esquina Á Campanario, v en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Coba. o 731 l|my 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
comprueban l a eñeacia del 
POLVO D E N T I F R I C O 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y coneervar la dentadura 
C a j a a d e t r e a t a m a ñ o s 
E L I X I R DEÑTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizado! de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de t r e s t a m a ñ o s 
D e venta en todas las p e r / a -
mertas , boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 . 
ü O!)! 2G-1 M 
POLICLINICA 
D E L D O O T O E 
CORRALES K 3 
H A B A N A 
Curad raJical por el sistema mix-
to de Suoroterarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
S a l ile cnrtóo r ' M o t 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en Io y 2o grado. 
üjjnfln V ê  mayor aparato fabrica-
ildjUu A, do por la casa de Liemens 
Alemania, don ól reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
nifa DE ELECTROTERAPIA en 
. . ulUil general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
TflpPtPfiliwC 8̂ a dolor en las estrecbe-
juluuil Ullulu eos. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c 742 -1 my 
AFECCIONES DEL FDIMOR 
L a s p a s t i l l a s comprlmidnH d o Creosota 
iodotormo y íoaf ato de ca l del doc-
tor G a ñ i d o , s u p e r a n rt t o d o s l o s p r e p a -
a d « s q n o c o u t i c n c u d i c h o s i n c d i c a n i c n ^ 
t o s , p u e s e l e n f e r m o n o s o d a c u e n t a q u e 
l o s t o m a . K e s u l t a n u n a s p o q u o a a s p n s -
1 i l l a s d o g u s t o s n m u m o n t o a ^ r a d u b i o . N e 
e n d e n e n t o d a s l a s D r o g a c r f n s y P a n n a * 





l o e n v i a r e m o s a V d . libro (lo gastOR, uno So 
auestroi i i K i i m o s o s ri{KNOKDOKK* 
"AMKimiANOH" I>E A I . A t n i l U K l ) h O K O , 
clubormlo c u cuulunlor nombro quo HO duone, ji«r 
nuoHtro l a m o s o a r l l H t n a m c r l c n n o on i i l u m b r u 
do o r o , buohi) do una Hola pieza inci to do n l n m -
b r e de o r o y la uual guaraiitl/.anioH ]>or ORpaclo do 
d i e z auon . OfrocomoH osto h e r m o s o p r e n d e d o r 
por IUOUOH do l a niltatl do an proolo eon ol objocto 
de Introducir nuentron a n i l l o s , p r e n d e d o r e s y 
n o v e d a d e s do J o y e r í a on mi pa í s . Non puedo 
enviar el eauiruénle de 50 oentftyoa on oro ameri-
cano, on blliotoa do banco du au pala, ( ú g l r o p o u t a l ) 
Pidaao Catalogo. 
D l m x l r t n , HIIEI/IJ NOVÍXTY COnil'ANY. 
%íüü J U r o u d w n y , N e w Y o r k , E . V. de A . 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Kl día 15 del presente me» dará pilnolplo la tem" 
porada oflolsl. 
Las barracas que el alio pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas las nueras obras 
debido á la iniciativa do algunos veolnos, del Mé-
dloo-Direotor 7 del 8r. Llodrá, las cuales aunque 
provisionales, reúnen muy buenas condicione». 
Los hoteles est&n preparados, lo mismo que laa 
volantas, 7 el tiempo hermoso. A San Diego, puea 
preserva, alivia, cara los males 7 alarga lalvida. 
Los bafilstas encontrarftn este aüo una farmacia 
del Ldo, G. Lllnás, mu7 bien surtida v atendida, 
o 297 alt 89-14 F 
C A U C H O 
A los stfiores que deseen hacer plantaciones (Je 
caucho, ofretco eemlllao 7 plantos en todas canti-
dades del Manihot niazlovU (Brasileüo) 7 otras ola 
ses propias para este clima, ea las mejores condi-
ciones para su trasplante como puede verse por 
VE1NTK Y DOS M.1L que ha vendido alSr. Tlbur-
olo té res Castañeda para una de sus fincas de Pi-
nar del Ble. _ , „ 
Informes Obrapía 25 de l á 8. Habana, y en Ma-
I rlanao Beal 202, Juan q . H í r r « » . 00 , „ . . 
2918 Ab 
Cartas d e A g r a d e c i m i e n t o . 
Después de haber sufrido los? tormentos de la tisis y 
de haber abandonado toda esperanza, estas personas 
fueron curadas. Movidas por su gratitud sincerí-
sima nos permiten publicar sus cartas, para que el 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder cura-
tivo que posee la 
a r 
L E O F O L I O PUIG Y M A L A E T 
Y 
MIGUEL ANTONIO NOGUBSAS 
f • £ A A B O G A D O S 
AMARGURA Nñm 32. TELEFONO 814. 
C o u t u i u a de 12 a 4 
8211 26-98 Ab 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 910, 
3176 26 27 A b 
J*. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa D a r á !5, sites, esquina S Inouitidor. Te-
léfono 8S9. Consultes de 12 i 8. 
o €48 -23 Ab 
^onHipofpsíií^ 
C U R A M A R A V I L L O S A E N U N CASO D E T I S I S G A L O -
PAN PE. Hace seis meses declararon tres médicos que yo 
tenía Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite de Hígado 
de Bacalao crudo y en forma de emulsión, pero mi estómago 
no podía resistirlo. Se me prescribió entonces la Emulsión 
de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. 
Cuando empecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
1CÍ. L a tos desapareció, así como las hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me 
salvó la vida. B. I I . Waltou, Boticario, MedforJ, Mass., E . U. A. 
M U C H O M E J O R Q U E E L A C E I T E D E H Í G A D O D E 
L A C A L A O . He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier 
por muchos años. Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y de los pulmones 
¡a Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la mejor, Dr . 
]]'. P. Fcrguson, Santa Ana, Col., E . ¿r. A. 
! X M E D I C O R E C O M I E N D A L A EMULSIÓN D E 
PETRÓLEO D E A N G I E R P A R A L A B R O N Q U I T I S 
AGUDA. Estoy completamente convencido que en el trata-
miento de la Bronquitis aguda nada es mejor que la Einul-
sión de' Petróleo de Angier con IIipofosfitos.> Yo la reco-
miendo ú mis compañeros, y continuaré usándola en los casos 
indicados. Dr. J . J . Watkins, Covingtott, Ky., E . U. A. 
E S C R I B E U N MÉDICO: Pie dedicado un estudio especial 
á la Emulsión de l'etróleo de Angier, y.puedo asegurar que es 
excelente; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
tic Tisis y Bronquitis. / i . / . Gooding, M. D., Boston, Mass., E . U. A. 
CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A, 
M r . A l i t e d B o i s s i é . 
The difloultles cf the Spaninh lavgaage simplifled 
for the EEglUh Bpe;klrg pupila, üuba 189. 
3S11 13 9 
£ E S O L I C I T A 
u i ba-u otiaás ña mano qre baja eítado en mtir 
bne' as ostas en estt olnial r t.-ega personas resp -
taMa» que le reomienden Ganará 4 oobteoe. Pra-
d> número 72. 3(,2l 4-17 
Leeoiones de español d franoés para amerlaanoi, 
etc., por un profesor que ha residido más de reinto 
afios en Espa&a. Dirigirse á M, despacho del "Dia~ 
JÍO de la Marina. •* G 
I T N P R O F E S 3 R D S I N G L E S 
desea cambiar leociones con ana persona qne sepa 
Ftenfés con pérfeociín yqiepueda disponer de 
tres horas por U nothj. Uiriairse por carta al 
señor O. L , S. Consulado tdm. 74. 
8Í45 
Fxoí&e&s de i n s t r u c c i ó n pr ixaari» 
Un antigás esiplaado en Gobercaoidn y Profesor 
le instmoaífin primeria por la Normal Central de 
Hadrid, de reconocida moralidad, ofrece sus tenrl-
cios & las familias que ¿eaaea utillsarloa, bien en la 
•nceEansa, bien como administrado? de (incas ú otro 
áestico análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. G 
í 
La Srita. María Luisa Pardo 
P E L U Q U E R A , 
se ofrece par* foacer icda clase de peinados elegan-
tes de ú tima moda, p^ra toda clase do reuniones. 
Tiene gran especialidad ga?a hacer todo lo pertene-
cionte á su arte. Ofreoe sus seiyioios á domicilio: 
precios sin competencia en su clase. Rjoibe or-
denes «n la calle de Aguacate n? 8Í. 
8820 alt fr^y 
A L . A S S E Ñ O R A S 
L A P E I » A D O B A MADSILBÑA CATALINA 
SJ h» trasladado á S » Miguel 65 entre San Ni-
colás y Manrique, s m 5!6 4 M / 
N INGUNA corsetera puede imitar el COMOÍ Ma-ría Lac»lle, que quit* la barriga sin ocasionar dsño. Se hacen por medida desde un centón. A -
guiar 83, casi esquina 6 O'Beilly. Nota. Se veoiben 
ordenes del campo mandando la medida de la cm-
tara. 3t 9 15-6 My 
©11,08 1>E L E T R A S 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Baca pacos por cable; gira letras á corta y larga 
«ista y füúiiita cartas de crédito sebre las principa-
les pialas de los Estados Uaidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre tolas las ciudades y 
pueblos de HapaSa 6 Italia. C 6*5 7S-23 Ab 
SUGESTiON TERAPEUTICA E l CorFCO d e P a f í S 
W B t A g r i a r , 108 
EA^rBH PAGOS POS BLi CASLK, 7AO£m> 
S&M OAESAS .DK GKííDiTO K QISAi» 
¡LJSTEAri A COHTA Y IÍAU^A „ 
- VIS?A, | ^ * 
tliTe jRaeT» York, S'^flía Oi.mle*ui, Verturu», 26-̂  
sico, Saffl Jukt dn Puerto Bico, Londres, París 
Dardecs. L J O J , Bayona, Stiimburgo, E-ííaa, Náj>ü-
les, Mlíía, ¡Siucrs; Mawillfc, Havre, Lilla, NRÍÍ-
tes. Saín» (¿msiíiii', Dlejí^e, Tonlouse, Voneeli. 
SJoronoit, PRISÍSÍÍO.- T t r in ; Maslao, «to. u í OOJÜ» 
AO1J:« sofiis Iflfi cajiíaifá 7 preyinolai d« 
m 15 Fb 
Ql?&n letra» tohti. Londres, New York, New Or-
laans, íHilín, Ttttia, Eoma. Vaneóla, FloieneU, 
Mí-Dclec, Lilboa, Oposíd, g l b r ü t a r , Biemen, Has 
bt-rgo, PüJÍa, HftTro, Nanido, BnrdooB, Har*ol!& 
Cé.!Íif,.I1you, Kéilco, VefftcrM, t^*0 J»*11 **** 
to Eioo, «Ve, eUi, 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de 
as afecciones funcionales en general. 
DB. F . M A R T I N E Z M E 
De las faonltades de Patfs y Madrid. CansBltas 
de 13 á 8. Amistad 61, aUos. c 809 10 K y 
Dr. Gonzalo Ardstegwi 
M E D I C O 
de l&l Casa da Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en la* enferreedades de los nifio 
(médiene y quirírgicas.) UoKsuUaB de 11 & 1 
A^tiar 108i Teléfono 834- C 70» 1 My 
G r a n T a l l e r de Tixi tores ía 
con todos los adelantos drf^sta Industria. Se tiñe y 
itmpia toda clase de ropa, tanto de selioras como 
de caballeros, dejíindolas como nueva. Se garan-
tiian los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 680. 
Lo» trabajos so entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. 8a 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Bey 53, frente á Sarrá 
o 762 -4 My 
Doctoi Luis Montaiié 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 £ 8.— 
3s>& Ignacio 14.—OIDOS—NáBD*—GABQANTA. 
íl 708 I M y 
L A I N D I A J ^ L M I S T A 
Muéstreme su mano y dirí á V lo qae ha sido, 
lo oae as y lo que puede ser. La Qalromancia en-
sena á con#ce)rea asimismo y á conocer á ios demás 
calle de la Habana n$m. 83, letra B. 
8686 Í5-11 My 
Clínica de eiiraciéi siüiUlea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qae por deferencia &. sn 
namerosa clientela, traefiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
e 716 I Mr 
íúbe* todas Ue 6&ni<al«t j naebloi;; sobra ¿«feH 
Sa Mallorca, IbiBit, StniioB y Sta Orvn de 7«iorUa 
51' 13H m S A IñléÁ. • 
tebro Matizas, Círd^uas, Kemedioe, Santa OI*¡fi, 
CaibarHi?, Sp.gua la Grcrnía, Trinidad, Gieníucgos, 
BaEotl-Spírltus, SacMfego da Gaba, Ciego do AT««, 
WarsenlUn, Pinar del EJo. íSibMe, Purn-to P?fcí9Í-
DR. ADOLFO R E Y E S 
m í s r m e d a d o » del e s t ó m a g o ó in-
testinos e x c l u s i v a aaasvts. 
Diagnóstico por el ansiéis del contenido eaioma-
osl, procedimiento que «aploa el profesor H&yons' 
iel Hospital St. Antonia da Parlo, 
C&nsuiíss da 1 á 3 da U tnrae. Lamparilla n . 74, 
sitos. Tel#f«»">tu*. o 802 -9Mr 
Hojalatería de José Pgig 
Instalación de osfiorlfis de gas y fe?i«. Cons-
trucción de canales de todes clases —OJO. En la 
misma hay depósitos para baaura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón, 
c ('49 26-23A 
YINTAJOSO DESCUBRIMIENTO 
D E L 
P A T E N T F . 
P , H o s e l l ó (hijo) 
Hassbta ds la h m % y Casalss. 
ABOGADO. 
üi»:<fBlt«i da \ i i O-KelUy H . 
- f Mr 
c« Bf>7 78-1 Ab 
ÜCTEA ¿8 
Hacía jiftgpí por el cabla y giran latrss A corta 
jf larga •ista sobse New York, Londres, Fsrii y so-
bra lodíj Xvst «taaltaks v pu*bios do lüspafl» # Isla» 
On'^rW- c 32 156-1 En 
7 - - i 
BAHQDKBOS.—MBBGADKBES Í2. 
VM* ftcUiañliaenle establecida «st I M i 
Gizen Í«<*AS á la vista sobra todos les Baoeoi 
Kcriiosalas 6» los Sitados t?n!do« y dan aspasl»1 
ot«jffií>r. f, 
•ySAKPysessiíscíAP «"o» »L CABI» 
c C60 78-J Ab 
¿£&ean pago» per ;•; cabla, giran letrse i ¿CÍM 
kü?^ ^sta V d&ncaitas de et^Jito sobre Nair voii-
ífíla¿3ÍSta, Ñevf Orleans, San Francisco, Lo ndres 
Pe.rfz, Jtf&diití, Bftrcolona y den>¿o oapitalasy ciu-
dades importantes do loa Kutados Unidos, Méziec 
y Unropa, asi como sobre todos los pcablot da Si-
©afis. y oapitál y puertos do Mójieo. 
eombln&oicn con los Sres. H . B. Hollina 6 
4Jo., da Kueva Vork reciba órdenes para la oom-
«XA 6 vanta de valemos y &ocii^£3 cotlmblas «a It 
ttoli». de fi'cbü c>utl»d, ott.r*« actltaelonos rae ib»? 
cor cabla dl*rí»njani«. %M U 
•<Í55 78 1 Ab 
JOSEFA F . í f » 
ABOGADO D I L E b T A t O n,E NüfcTyA ^ O B K 
O B I S P O 2 1 
Corr«iponsalee en "VVai h'ngtou j Nueva Yottr 
H n el mi smo B u f ó t e : 
J. C. Fontsns.—Traductor y T qnlg -̂i fo espa-
Bol, i i g éa y f'.ap'.éi. 3695 26-UT13 
DK. J . KAMONELL 
M S D I C O - O C U L I S T A 
Jef j de clínica del Dr, We; k«r en F'arís. (-ígún 
cer^floado. l i a tr»B)ad»>io su domicilio i Nepin-
no S9. Consultas de 8 á 10 a. tn. y d« 12 á 4 p. m. 
3662 26^11 My 
F0STER & FREEMÁN 
C0UN5EL0RS I N PATBNT CAUSES. 
WASHIXGHfON. 
Francisco G. Garófalo 
Aboga lo y Notarlo, Cuba n. 25, Habana. Regis-
tro de Marcas y Patentes en los Estados Ujldos y 
en ett» Isla, Asuntos nurjantttes i Industriales, 
o 702 I M y 
Enfermedades del 0UEA20N, PULMONES, 
H K B V I O M S j d e l a P í K L (incluso VENEREO 
r SIFILIS.) Cossuitaa da 12 li 3 y de 6 A ?. Pradc 
10 Teléfono 415». n 705 t Mr 
Dr. C. E . Finlay 
Ks^adalista «n enfermedades da los ojos y de 
les oídos. 
Ha tradtuU¿Q en dcmiciUo á I». calle de Campa-
larlo n. ie-0.—Consulta* da 12 & 8.—Tel^ono 1?S7 
« 7C7 M» 
E n r i q u e H e r n á n d e z C ^ r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Do 12 á 4. Jeefu María 20. 
SS12 7á-J Mj 
Albfflo S. de Bustamantc 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENS'EBIÍI^OADES DE SEÑORAS, 
CousKltas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes. Dotnioiilo Jesús Msifs 'i'síéí'ino 565. 
273í Itb 11 Ab 
Profesor auxiliar de Cirnfís y Ginacología de la 
Escuela da Medioioa. 
OODÍUÍW 0$ rnoa á 2. San Miguel US. 
p 301 _• 9 My 
DR. DESVEB1ÍIIE 
dala» Facultades de Ntw Yoi.k. taris y^Madrid 
Laringólogo.—Honealtaa, Lunes, Martes y Miérco-
les de 18 á S.—CUBA 52. V, 3152 1R7-19 D 
P r . O r u s t a v o L ó p e ss 
1 j m é ^ ^ e s del cerebro y de los 
rsej^ioa 
Craek'íado á ¡Kijfiuio «4. Coi;?uUft diarí* de 12 á 2. 
6 6*1 2l>Ab 
Análisis de orinas. 
Labcrstojio Urolo'ógico del Dr. Vildósola, fun-
dado en )f99.—Un análisis oampleto, microscópico 
?' químico, ''os pesos moneda oorriect». Composte-» b7. ootrn M ü-allft v T. Rar. 3622 Ü6 10 My 
HIGIA 
ESPAÍÍA-GALICIA-CORUÑA 
Ssn Andrés 70 
C a s a de C irug ía de l Doctor 
J o s é Sod i iguez M a r t í n e z 
Es'aoiones en la casa de enfermos que precicen 
Ser operados. Sala do cirugía mod ilo, montada con 
arreglo á los últimos sdelani.os. 
Asepsia compl«ta, principal garantía de un* ope-
ración. Directorios y dictámenes especiales en las 
enfermedades del estómago, del hígado y en las si-
fiUtioBS. Método an ti m ero o r! alista. Electroterapia. 
Radioscopia y Radiogrf fia: labalacioncs últimos 
«istemas. En la casa JJigia oouinlta siempre el D l -
xecter además de ios espHoiallitas. Pídanse Regla-
mentos doade aparecen fotografladsa todas las de-
pendencias do la casa. La oorrospondencia, antece-
dentes y precios al admiuistrador. Consultas i or 
correo y telégrafo £661 15 l ^ J I 
J7epofih ie holun 
§ 2 | 
Habiéndoseme concedido la patente do dioho 
colector, pongo en oonocimlanto de todos los iu-
dastriales q ia usen chimeneas, que este aparato 
dflgrau uhádsd para ev.tar la salida del hol'ía y 
pispas que tanto perjudica á los vcclnca y á sí 
mismee. 
Se conc^rayen est̂ a aparatos para chimeneas des-
de 4 pulgadas basta'fc' pies do di^Tnetro, garantizan-
do su excelente rcsultalo. ' 
Al mismo tiempo se dvlerte q-1* la a^lloac'ín 
del colector de hoüfaes no impido el tiro de las 
chimeneas. 
Para más detalles é instalaoloaes dirigirse al Ta-
ller úe mecánica de José Roselió. 
HABANA 103, HABANA 
c t t í i i. t J5-24A 
8 1 1 » « P T Á ^ H S Í M S P S | 
para los Anuncios f rsnwsioft son ios 
a 
EN ENFEKMBDAÜES OS LOS ÜJO». 
• 711 • Hy 
rué ds c'l GrzngQ-Szteli'erB, PARIS 
S s desea a r / s n d a r diez ó m á s 
oaballeríin de monte psra coite de icBs, en punto 
que tenga f cil comunicación, per mar ó tierra; con 
esta cao tal. laformsrán Santa Clira 4, 
8814 4-17 
U n a l e m á n desea u n a h a b i t a c i ó n 
fin casa de f «mll'a re<pet%ble con b .fio y seíTioio. 
Of-irtas por escrito al d^spioho de ananoioa do ette 
perló i oo. 5823 4-''7| _ 
UNTA C S t l A N a - E H í L 
leíién llegada de la Peníntula, de cuatro mesas de 
p rída, con buena y abundante le she, desea coló-
c rto & leche entera. Tiene q^ien la garantice. I n -
forman Estrella 39. a827 4 17 
U N A JTOVEIN-
desea ooloosne de manejadora 6 criada de mano. 
Tiene quien responda por ella. Informarán Oaliano 
ISg- SgiS 4-17 
un ep-rarlo de barbería que sea bueno, si no que 
no »u nresenta. Bslaaooain 3. barbería EL POR-
VENIR. 8S06 4-17 
S E S O L I C I T A 
para la á Cárdenas una mancjalcra blanca con 
buenas refarencias Sue do 3 centenes, ropa limpia 
» risje psg^d). Para tratar las condiciones en 
Manrique 78 altos de 12 á 7 ds la tarde. 
3818 4 . 1 7 
D E S E A C O L O C A B B E 
un criado de mano peninsular en casV particular ó 
almacén. Es bien entendido en su obligación y con 
referenoiss da )» nasa donde ha estado. Compoktela 
!C entre Sol y M aralla dan razón. 
8786 5.13 
S O L I C I T A 
una orlada blanca que sepa su obligación y traUta 
buenos Kformes. Muralla y V U gas, botica. 
UNA ¿ OYE? del paít desea colooarsi de crian-dera á medis 1 iche con su cria muy robusta, 
tiene buena y abundante leche y personas qua res -
pondan oor ella. Dan raíóa Zanja 35, 
3775 4-16 
DE CRfAOA, MANEJADORA ó cociner», de-sea OÍ 1 icsrse una safiora peninsular que sab*» 
desempefiar bien cuslquiera de estos oficios y es 
Cnm 1 r0ra 611 *u d9bBr- Tiene íu,en responda por ella, lofirmsn en el despacho de anuncios de este periódico. 37^7 4 
UNA PENI fcULAB acostumbrada á mantjar nigos desea eclacaree dé nifiara. Es oarlfiosa 
con ios niñoo y tiene muy buen carácter. Tiene 
quien responda por su oond?.eta. Informan I quisi-
der 29. S80i 4. Q 
em S O L I C I T A 
una orlada da manos peninsular de mediana edad 
con buenas refaronoias. Informan Campanario 49 
_ 2785 4-16 
PORTERO —Deseacolocarse en casa tranquila y dé formalidad un joven peninsular de 24 afios 
ae eiad; es eoostanse, ágil yaotlvo en su debép, tie-
ne pireonas respe'abil'slroas y de gran rtp .eseota-
oión en esta ciudad que le garanticen. Informes 
Sin R. f el é Inda»tria, caf l 5*776 4-16 
P^Q- s e ñ o r a que y a l ia tenido 
hotel en asta pjaaad ¿ inteligente en el negocio, al-
quila tres habltaoloneB frescas y ventiladas. Pre-
otos módicos. Aguila 121, entre San Haíael y Son 
José, á tres cuadras del Parque. 8<í03 8-16 
J o v e n de buena conducta, 
con fawiila en teta, buena esoiíiura y caiculieta, 
colocación fij ». Pjr carta á apartado número 810 
con referencias y preterslones. 37íja 4-16 
UNA SEÑOR i peninsular de mediana edad, sin f*milla. desea colocarse da cocínala en casa 
pui ticular ó establecimiento; sabe el ofici j con per-
fetelón y tiene qaíen la girantice. Informan Ange-
les 8, sambrererli entre Reina y Eatrolla. 
S798 4.18 
ÜN JOVffiSí ex'r njero de lif aüóo, desea una colocación en un asorltorio ó carpeta: ention-
de la tsnaduría do libras, posee al francés, ingléi y 
español. I jfí tmes á completa satisfacoión en Her-
naia 42, altos, 3790 8-16 
COCHSRO Y COCINEiio.—Un moreno que ejerce los dos oficios con parfecoión, desea 00-
locarae de uno en una buena casa. Tiene quien lo 
garantice. Liformui San José esqalaa á Amistad, 
bodega. 3792 4_rf 
U n a joven peninsu lar 
aclimatada en el país, desea colocarse de criada da 
mano ó manejadora. Es oariBosa con los niños y 
eab« desempefiar bien su obligación. Informan en 
aeptuno ISO. 8799 4-16 
UNA CRía..''i)lSRA peninsamr at> mes y meuio ds parida, om su riifio que se puedo ver y con 
buena y sbandsnte lecha, detaa oolocorsé á leche 
entera: tiene qul«n resnpnda por ella. íaforman 
Prado 6D. "ISafl 4-ig 
U n 'joven peninsular 
desea colocarse de criado ue mano. Es aot vo ó in -
tebgenía y sabe oamplir con su obligición y tiene 
quien responda por él. Infaman calzada del Monte 
n- 2 H . S78S 4_i8 
ROQUE QALLEGO, el Ageste más antiguo da \£. ¿abana: fasilico a-j 15 miautoii crtanaeras, uñadas, cocineros, manejadoras, ooetueras, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, anudantes frega-
doras, repartidoras, trabajadsrea,dependientes, ca-
sas en a! quilar, dinero ea hipoíeca'í y alquileres; 
compra •|» venta d« casas y fino»» Riqua Oillofiro. 
Agular 84 Teléf. 436 343S ?3 4 My 
ANTIGUA tgoucvta út) C)lo<»cioues LA PRI-MuRa. DB AGUI \ { i C9, T* é.'ono 450, oa la 
Unica qu.4 ha )le>ado a str la coufhi.ra da Us ¿«mi-
l'.aa y la única que tisca personal decoite y íe- mo-
raüdad, de todoa los giros v alases.—J. ALONSO 
Y V I L L A VE B Da . ?0 9 27 20 Ab 
U K T P B m J S r S U l c A - J E 
recién llagado que conoce la oot taK'idad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarle en ca-
ía de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo ds escritorio. Dirigirse áO'Bailly SI, restau-
rant 1 
en hipoteca sobra casas an la H ibana. Cerro, J. 
del Monte y Ve la 'o, á módico interés. Se venda 
una preciosa quinta en e' Vedado y BS comerán ca-
sas dotados precios.—MIRANDA Y GONZALEZ. 
A todas horas ea Galiano 72. 
c7?8 10 MT 
D I A B E T E S 
Cura radical por la 
Mistura ApiMiawca Martin 
(de S A - R T M A - T ) • 
Con eíta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo coma y beba lo que la guata. 
Cttálogo explicativo gratis, franco, sobra pedido á 
B B A L Q U I L A D 
los hermóiüs y ventilados altjs, propios para una 
corta f•imilla, an diez centenes, de S.n Ignacio nú-
mero 70. 38C6 8-17 
V i l i a H ó r m o s a , B a ñ o s 15 , V e d a d o 
Habitaciones ezpléndidaa con vistas al mar. Se 
alquila un bíjo independiento apropósito para el 
Aersno,'por ser mu; f afo. A una cuadra dolos 
carros elóctrios. . . . . 8 17 
B n Monte 2 , e squ ina á Zulneta , 
prinolpi 1, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con balcón corrido de mármol í U odl^ á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 3X28 8-17 
S n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de este nombre, so t i luila 
la cómoda v muy vent 1 da casa do alto y bajo con 
preo<osss vistas i l mar, forma ohileo. La ¡l.va L í -
nea 60 Para más informes San José 23. 
c 849 6-17 
E b 7 oentenea se alquilan los bajos independien-tés da Esoobar 77 entre Neptuno y Concordia; 
tienen zaguán, comedor, sala de dos ventanas, tres 
cuartos, pisos de mosaico; patio, cocina, baño con 
su ducha é inodoro, l i f j rman en los altos. 
8824 • 4 17 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa cr aa eslíe B, n. 8, esquina 
á 5? á dos cuadras de loa B^fios y próxima al eléc-
trico: llena sala, cemador, 6 cuartos y demís acca-
EOÍÍOB de una casa. Iaforman an B. n. 1). 
3817 8-17 
E I C & A 8 9 
Se alquilan babitacioaes alt a y bsjiB, precios 
módicos En la misma informan. 
3816 8-17 
Se alquilan los bonitos altos Riela 68, con oua tro habitaciones, sala, comedor, cuarto de ba-
ño é inodorc; las cuartos con pisos de mosaico y ca-
da uno con i u lavabo de mirmol, baTpón á la calle 
y entrada independiaita, Informarán en la planta 
baja, almacén de sombrpro». 8815 8-17 
Se alquila la cómoda casa Reina B2 de alto j ba-ja por separado, úe zaguán, dos ventanas, aca-
bad» de entapizar y pintar toda la casa, con bailo 
é inodoro abajo y arr ba. La llave en Salud 50. I n -
formarán en la misma y en Sin 2r ícelas 170 
3823 8-17 
la casa Bayo 31, de alto y bajo, 
moderna, casi esquina á Reina. Los 
altos y bajos jantes ó separados. 
Informes y llave Amistad 148, al-
tos. 3723 4 14 
B n A z r o y o .Apolo 
inmediato al paradero del travía a éc^rico se arrien-
da nua e'taucia de des caballerías de txssletite 
t'.erra Ubjrable; uforma en la calle d) Acosta nú-
mer - 81 ae 11 á i2 6 de 6 á 7. 
3736 4 14 
Ñ OaN» D B FAMILÍA, UNA HERMOSA Y 
fre'ca hibita'tión con piso da mosaico, con bal-
cón cornoo á acs callea, á una cuadra del mar y con 
asció 1 á un e!eg«ite sa óa de recibo. Hay ducha, 
bailo, etc. Stn N'Celás 20. 8718 4-14 
V fiDAOO.—Bn el mejor punto de la Loma, ca-lle Q., esquina á 15 se alquila una buena casa 
medaraa, con sala, cuatro cuartos, comedor y de-
más-servioioB, á una cuadra del Paradero Lourdes 
3717 4-14 
S S A L Q U I L A N 
en proporción las secas y frescas cesas £ ttrella nús 
meróu 1 y 3, tienen h fio, inodoro y azoteas, la-
llaves ecqiina á Amistad é iaforman en Acosta 1 l i -
mero *1 de 11 á 12 y da 6 7. 
3738 4-14 
OJO. B i la calle del Sol cúmero 110. se al-quilan hibltaoloaes grandes, frescas 
y < ou tona* laa comodidades. Se da llavin á los 
que lo soMciten Sai número l'.O. Las habitacio-
nes sou altas y bajas. 
37(9 8-14 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Ga'ismo nú ñero 22 esquina á Ani-
mas, usa accesoria de alto y bajo, 000 agua, sumi-
dero é inodoro, todo nuevo y acab»da de cintarse. 
Inforsi»- á 1 en Aguiar número 100, W. H Reddlng. 
3662 8-13 
V I R T U D E S 1 0 7 
esquina á Parseversneia.—Un piso bsjo, con l a -
guán, cuatro cuartos grandes, dos chicos de btfio y 
portero; ocho ventanas a la calle, casa aseada, fres-
ca y ventilada, E . dceSo Virtudes número 2. A. 
S581 8-9 
Habitaciones titas 
se alquilan en Oaliano 26, con toda asistí ppia j 
con comida. Precios módicos. 3.'89 8 9 
S E A L Q U I L A 
un espacioso piso alto, compuesto da tefe departa-
mentos muy frescas para dormir v las demás comc-
diJades de uca casa moderna. loformarán Belas-
coainl26. 3593 8-9 
SÉ alquila en 14 coetánea sin rebaja, la casa, ea-ile de Neptuno 106, compuesta de dos ventanas, 
caguán, sala, saleta, tres cuartos bajos con mám-
paras, ducha y dos'cuartos alte. La lia va en la 
Barbería del frente. Impondrán en Perseverancia 
21, de 7 á 11 y de las 4 de la tarde an adelante. 
3586 8-9 
Por terminar el contrato el 30 del 
corriente.—Se alquila la hemmosa casa Aguiar 91 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente Rey25. 
3613 27-9 
S S A L Q U I L A N 
an el Vedado, en la Loma, calla 11 entra C. y D. 
varias acceso-las y cuartos acabados de pintar, 
con agu* da Vento, á p?eolos módicos hasta da 
$4-25, Frente á la primera iglesia. I iform&rán en 
la misma y en Aguiar núm. 100 W. H , Radding. 
3547 26-8 
S e a l q u i l a n 
En O-Rellly 1C4, y Habana 180, habitaciones fres-
cas y batatas. Ota. 7£9 7M. . 
A n i m a s 1 l O 
perca da GUliano, se alquilan con entrada Inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos y frescos bajos, 
con sala, antaoala, ocho cuartos y uno para baño, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio: Bn la car 
bonería é i t i la llave é impondrán en Prado n? 99. 
85S0 18-8 
SE A L Q U I U 0 VENDE 
un carro da cuatro rúalas, vuelta entera con su 
muía y arreos propio para todas las Industrias. 
Tiene matricula y todo está oa parfeoto astado pa-
ra trabajar en el día. Informarán Buenos Aires 19. 
Cerro de 7 á 5. 8ÍÍ3S 13-17 
S E ! A J C Q T J I i L A 
L a hermofi» casa Cuba 88. Para informes y llave 
Bíjos de IJfiarta y Gp. 
83C7 8-17 
G R I A D A D S M A X 7 0 3 
Bn Virtuaes n i f se solicita una que sea costu-
rera y qua preseníe buenos it^rmes. 
37¿2 
DE5ÍE i colocarse un» criandera penlnsaiaTde cuatro meses de parida, con Dueña y abundan-
te lecht; se puede ver su nifia, es segando parta y 
está reconocida por los mejores médiaas de la Ha-
bana; la recomiendan en donde estuvo criando en 
el otro parió. Dan razón Zanja 143. 
8765 4 iS 
UNA criandera peninsular A? tres meses de pa-rida en el pala, con buena y abundante leche, 
daaea colocarse á lecha enter». Tiene quien res-
ponda por ella. Informan San Nicolás n. 6. 
3767 4-15 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano que eeD1» coser y qga tenga re-
comenaRcionoa. Cirios 111 número 6. 
S7g3 4-1B 
U n a cr iandera poninsnlar, 
de veinte dias do parida, can Dueu» y abundant 
leche y su niña que sa puede ver, desea oolpoarse á 
leche entera; t eue quien reapoud%por ella. Infor-
man Cárdenas n 5. 3748 4_i6 
ÜNá. JOVEN pemneular desOa orlocarse da criada da mano ó manejadora, prefiriendo esto 
último; es cariBota ooa los nlfios y sabe cumplir 
non su obligaoió:; tiene quien responda por e'l». 
Informan Consulado 142, cuarto u. i , altos, 
S7¿4 4-16 
P ARA. ESCRITORIO ó cargo análogo se ofreoa un jivea adelantado, con nueva afios da práotl-
i-a en esta ciudad. N j trabaja d* ñocha. Avisos: 
Trjadillo 46, interior. 3745 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada penineular,. jjvan, qua tenga poco tiem-
po en el paia, para un-, seSora sola, qae sea aseada 
y sin pre enaiones. Concedía n. 1, letra F. de tres 
en adelante. S7F0 4-16 
S23 A L Q U I L A M 
178 espaciólos bajos de l i casa Apuia? n, 31. I n -
fama Oristina Rodríguez, en loi thos. 
38Í.9 4-17 
E s G u r s i o n i » t a s 
qna visiten la capital dorante los fiaitaa hallarán 
ajpaoioaaa y frescas habitaciones con ó sin comido, 
en la plása ¿e la-Catedral San Ignacio 16. 
3828 4 17 
S a n Migua l 1 1 9 
Se alquila la parte alta da esta espaciosa y boni-
ta casa, coa entrada indapendiente, compuesta de 
sr.le, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, bailo, 
cocina, agua á iaodorca. Bn los bajos ettá la llave 
é impondrán aa Prado £9 3509 13 7 
i k m i s t a d 1 0 8 
enire San José y Barcelona. Sa alquilan habitacio-
nes para hombrea solos. 
S51t ?5-7 
En el Cerro se alquila ei salón mis grande que tiene la Habana, acabado de fabricar, propio para una S )cied'»d, un gran Colegio ó una fábrica 
de tabacos, calta da Zaragoza n. 18. Bn la misma 
infirman á todas horas. 8508 15-7 My 
Zulueta número 26. 
S n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
BB alq.tu.lan v a r i a s habi tac iones con 
balcón, á la cal le , otras inter iores 7 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada '.ndependiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas horas , 
i o vi« 1 My 
Lampirilla 34 Para almacéa de vivares vinos, tabaao ú o ro depó-
sito, se alquila un local da gran capad !ad en esta 
oua. Imnoudrán en loa altos de la misma. 
3903 4-16 
S U a quila la cata, cane de S»a Ignacio núm. 25, compuesta de sala, saleta, nueve cuartos, come-
aor y eo'ina, altos. Mis los bajos, propios para un 
buen almacén, bien jnr tos ó separados. San Igna-
cio número 56 informarán, farreteiía de José Prieto 
y CompaBía. 8437 16-4 My 
S E A L Q U I L A 
un salón alto muy ventilado y con seivleio, en casa 
de familia respetable á lumbre solo ó matrimonio 
sin niKoB en Apodaoa 26 
878J 4 16 
A los a^svrsioni&tas 
Agcaotta 82, á dos puadras dol Parque, se s'qui-
lau magnificas habitaciones, ocn coistenoia ó'sin 
ella. Hay bafio y ducha. 8749 alt 4 lt> 
Se a l q u i l a n 
Los bajos d¿ 11 casa Mamiqus 67, comí 1 ¡tamente 
independiantes déla j l tnta t La, oon rula, comedor, 
seis habitaciones, baüo, o&cina y oabi 11 ¡i z *. E , 1 IB 
alGuB informan. 8774 8-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cesa Aguiar 112 entre Amargura y Te-
nionts R?y, con austro cuartos bajoa y dos il.os, en 
14 oentHnes. Irfnman Bmpedrado 50. 
3772 6-16 
A L Q U I L A w 
dos caías en Palo B'anoo núenefo 3 v 5, Oaanaba-
coa. I firman Riela 99, Farmacia San J aliRn. 
i:7ii0 4-18 
P r a d o a ú m . 9 7 
A l lado del Hotel Passja. 
Ea esta harmost casa se alquilan á hombres so-
lee frescas y ventiladas habitaciones amuebladas 
oori lajo; les hay para una y dos personas. Para una 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gas. bafio, duchi y demás comodidades. 
Nata.—Se alquila una espacióla cocina. 
8128 26-24 Ab 
CABLEADO alquila casas á $15-90 y $17 Al mes 
y tiene los moiorea BAÑOS DB H A B . 
O 1604 818-13 St 
Se neccsítai varios agentes 
cen conocimiento en esta capital paro la Comptfila 
Mercantil de la Habana. Dirigirse á Monserrate 131 
de tjes á cuatro solamente. S74( 6 -15 
T T M 8R. FfíNIKSDLAR Utía i iA K K Ü O i ^ 
\ J trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor da calla 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene parsanas qua respondan por su conducta, 
tómbién se compromete a facilitrr jornaleros para 
lugenio u finca: informarán an el Diarlo da la Ma-
lina; además sa solicita una portarla, tiene buenas 
refarencia». Aguacate 18 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
tin buen cocinero y de toda oonfUnza. Informan 
Neptuno ^7 , esquiná á Laaltad, almacén de viva-
res " L * M a". 3724 4-14 
S O L I C I T U D 
Pfiracasa dehnéspeaes ua buen cocine* 
ro americano <> cabana, que sepa cocinar 
& la americana. Aguiar 72, altos, esquina 
á San Juan de Dios. Sueldo, segfin sn ex-
periencia. Pregunten por Mr. G, 
3742 8-14 
V E S D A J D O 
sa alquila la espaciosa casa.calle n. 45, esquina á 
D ; la llave en la misma. laformes Onispo n. 58 y 
60, Bi Palais Royai. alt 3S98 8-''3 
CONCORDIA 31, frente á Monserrate en aleta centenes; tres buenas habltacionas, agua, Ino-
doro y cuarto para bafio. La llave ea la bodega de 
enfrenta. Informan en Concordia 78. 
3'96 4--! 6 
SE alquilan en prec'o mó l i o las altos do la cesa Manrique lf<6 esquina á Estrella, oon entrada in -
aependieute. La llave en la bodega de ecfreiite é 
hformau an Neptuno 33, sitos. 8791 < 4-16 
Sa traspasa oon asistencias ó sin ellas, en un pun-
to céntrioo de esta capital un acreditado estabieoi-
mlento de ropas con sastrería. Infirmarán da doce 
á ólsoo da l * tarde, tados Ion dias hábiles, en la 
Calzada del Mante número 4J6, Habina. 
S8U 13-17 My 
Wvi íiavtna 88 venda U acción á un kiosco 
JCill f s a i t g a de tabacos y cigarros en d mejor 
punto del Parque Central. KsU bien surtido y ha-
ce buen diarlo. Para Infjrmes Zulieta y S i r José 
vidiera. bajos de Pajret. 88ü4 . 4-18 
B I S V E C T D E 
una Panadería y Víveres en lo mejor de ta Habana. 
lüfo.Tmaráo Sftn .leaé 97, bodega. 8723 8-'4 
I'la cata tranquila de corta familia se alquilan ha-Jbltacicnrs al'as oon vista á la calle, con mue-
biea si lo desean. Ea la misma h ly un departamen-
to de sala r cuarto coa dereshi al comedor, prop'o 
para matrimonios ó caballeros solos. laduatria £4, 
esquina á Colón. 3778 H-W 
C a l l e de l a P e r s e v e r a n c i a . 
Se vendfi una oasa nueva, calle dala Persovaran-
oia entre Virtudes y Animas, con eala, comedor, 3 
cuarto* b' j )a y uno alto, losa por tabla y-da asotaa. 
Peña Pcb.e 36 86?9 4-14 
un local gropio cara barbería ó cualquiera otra i n -
dastria. Prado 10. 87;3 4-16 
La casa San lenscio número 73 en doo» oeneenes 1 mes. con fiador ó dos meses eu fondo; la 11a-
' va en.al número 71. Informes ¿ernaza 42; altos. 
S79i 8-16 
S S N E C E S I T A 
una maueja^ura '¿UTA una nifia, con la obligación de 
ayudar a'ios .'L ichiioerua da la casa. Marina núm. 
10. Daba trker buenas recomendaciones. 
S7U -. SAI 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Or- López durante tres 
aSos. Consaltas da 12 í 2, Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $ i si mes. Las operaciones gratis. 
- o 783 8 My 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4, 
Teléfono 547. o 808 1̂0 Mv 
Dr. Gáívez Ouillem 
MEDICO CIRUJANO 
da las í & c a l t a d e s de l a ü a t s a n » 
y N e w 7 o r k . 
Especialista en enformouadea «eoreta» 
y hernias ó quebradura». 
Gabinete (provisional mente) en 
64, Amiettad 64 
Consultas de 10 á 12 y de 1 a 4. 
«HATia PARA LOS POBRn.W 
O 737 I M y 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS USINABIAB. 
SSTEECHEZ KJB hJL UBSTBA 
Jeifi» STaria 38. De 1S É S. n 706 I My 
D O C T O R P A L A C I O -
I R Ü J A N O DEL HOSPITAL DE PAULA. — E X - I N T E R U O 
DE CIRÜG.A DEL MERCEDES. 
Especialista en enfermedades de seSoras, vías 
urinarias y Cirugía en general. Ha trasladado au 
domicilio á Lr ganas 68. Consultas de 12 á 2. 
3008 29-80 Ab 
Doctor E . ANSBABE 
Ojos, ttidM* ¡A&ÍÍ* y gargasiW. 
» BOCA T» ERO 4V. 
o 784 
CONSULTAS DB 1 A í 
dMr 
HOMENIJE M GEáTITDD 
Reconocer un bentflaiorec'bido es un daber ai 
qua s.a >ometen gustoxos loa eapírit^s restos; por 
eso go^a ae ísnta popularidad el verdadero Hierro 
Brava s en goif;» gopcentradas con al cual han ob-
tenido su curación «uantos }.•. ¿a recurrido á é en 
tod^s los casos de anemia, da clorosis, da empobre-
cimiento de la sangre, de pérdida del apetito, de 
debilitamiento orgfnlco, do repugnancia por lee 
alimentos, d« fi thras intarmitentes ó rebeldes, de 
sudare» fríos, etc., y en general, de todas las en-
farmedades del peche; pues el tratamiento por el 
Hierro Br&vais cons'ituye la basa da la mayor par-
te de las prescripciones médicas en cuantas enfer-
medades acabamos de enumerar. 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
sclimatada en ái país, de trea meses de paridi, oon 
sn n Co qae se puede var, y oon baena y abundante 
8 lecha, desea colucarss á ie- ID entera. T:.eae quien 
* -««iOEáa ^or alia. Icf jrmau Condesa 33. 
373"5 _ * - u 
Arturo M, Beaujardin 
r i B U J A K O DENTISTA, 
Amlitad 108.—Consultas de 7 * 6 los ^ias de la-
bor y los festivos de 11 á ». 3510 15 8 My 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y onfarmdades 
ranéreas. CuraoiÓTi ráoida. Consultas da 19 á 1 
Tel. 8B4. Bgido 3. altos^ «! 710 1 My 
Ramón J . Martínez 





Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Jocsulta» da 13 á 3 - Luí nómero 1) 
n714 l -Mv 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanueva. 
" 704 l My 
Oficinas: Oficioe, 33 altos.—Ápartad.0 de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cratel.—Código A. B. 
C. 4a edición—Teléfdno número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se. habla ingl.ój y frarcós. 
Conocedor práctico de todi la leja de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central 6 cualquier otra autoridad. 
••»an penin-D B S B A c C l - 0 ^ R f S de criad¿ ĉ a jnano ó mam j .dota, un., j?*3 
snlar, Uava siete mesec sa el p IÍS, tlaae quien res-
ponda por ella, informan eb Concordia oám. 196 
interior del patio. P.728 4-14 
MAISON DOREIS—Gran casa de Haespedea de Soledad de Marida de Darán. E i esa her-
mosa casa, toda de mármol, sa alqaUan esoléa-
dides habitaciones, elegantemacte, amuebladas á 
períoca» de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado L9 121 esquina á 
Auimaj. Tolefmo S80. 8766 4 i5 
'ishington.—Gr.n casa de huéspeda.—Tiene 
buenas y íresoaa habitaciones con vista al 
P'arque Central v su preaio módico y ea la mioma 
se vende un doiki en perfecto estado. 
8769 8 15 
S E V E N D E 
la ostia Campanario nú n. l l l casi esqaina á K ^ i -
ua; E;trella96, SUtoa 144, asquíaa; Maloja 87. L>\-
bres.de todo gruvamen. Sia intervención de corre-
dor. Obrapía 63, ce admiten proposiciones.—Ma-
nuel Raisea. 361H 11-7 
S B V E N D B 
un ui&Bcíflso balín de mar situado en Playa entre 
4 y 6. Vedado,- Infirman San Ignacio 13, de doon á 
cuatro, p. m. 3^35 26-?M/ 
V E N D O 
la casa en Gaantjiy, Martí esquina á General Gó-
mer, alquilada coa establecimiento de Farmacia y 
cesa de familia. Para tratar de comprarla en la 
Habana Prado 115, botica. 8646 g-U _ 
C a&LET DE MADERA.—Se vende una her-mosa casa de madera de doble forro, de dos p i -
óos, oon cristales y persianas y de portal al rodelor, 
| de estilo moderno, importada de les E. U. Eatá de-
sarmada y en lepósit-i en donde puede versa. Pira 
informes dirigirte al Gabinete de J. B. ZKCsrroniz, 
i geniero, altos del Banco Rspa&ol, de 1 á 4 m. 
o 814 26-1 My 
X7na joven peninsular 
desea col icarse de criada oe manos con una corta 
familia de moralidad, no st.b ) htcer mandados y 
tiene persocas que respondan de an conducta. ía-
forman Angeles IÚOI. 7i». 
3739 4-74 
D E S E A C O X J O C A H S E 
una se&ora peninaular de cocinera, tenieido per-
sonas que respondan de su conducta. Corrales 25 
informarán á todas horas. 
37Í9 4 . 1 4 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas para do; se&oraa una de 12 ó 14 sfios y 
otra de más edda. Barcelona 3, después do las l'í. 
3740 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criancera á leche eníerfi^con buena y abundan-
te leche; tiene buenas refaienotas. Infaman In -
fantaH2 por Naptuno, letra O. 3711 4-14 
t O U C I T . Á . 
Ea Lealtad 126 una criada de mediana edad. 
Sheldo $3 y ropa limpia 3713 4-14 
J u a n 33. Z a n g r o n i z 
INCKNJ ffiRO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda oíase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
aonstruociones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
O 701 _ i My 
ártnro Mafias 7 ürpida 
Jesús María Bar raqui 
N O T A B I O S . 
A m a r g a r a S S . 
c fia 
Cobro de oazgaremea, certificados de 11-
br&ml̂ ntos, pagas atrasadas de Fasivo», 
haberes peíss^ales, devoluclór. de fianzas, 
abonarés de oonveíd^n del Ti al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirá^ á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 736 alt 30-1 my 
5?S 
T e l é f o n o 8 
l M / 
UN A JOVEN peninsular desea colocarse de orlada de mano ó manejadora; es cariñosa con 
loa niüos y sabe cumplir con sn obligación. Tiene 
quien respanda por ella. l ifoman Oficios 18. 
8810 4-17 
S E SOLICITA 
un asiático cocinero. Amistad 54. 
3733 4-14 
CARLOS I I I 219 
Se solícita uca oriada qua le gusten los nlQos. 
S731 4-i4 
T \ O N ADOLFO MAsIDA. DBfcEA SABER 
JL/el paradero de D m José Vásquez Vázquas, que 
nace como cineo ó seis mests estaba colocado m 
cssa de un Dr. El que pueda dar informes de él 
dirijase á Egido L9 9, Habana. 
8746 í 14 
Hipoteca, alquileres y pagar és 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. Bao 
José 15. esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
8707 4-14 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
que puettá ponerse al frente ae un establecimiento 
antigim y en pk-oduaai'ín. se solicíts. Informes, da 
3 á4 . Teniente Rer 89. £725 4-14 
SE SOLICITA 
ona oriada blanoa y fuerte. O Re'.lly 68, altos. 
3703 4 14 
Sa alquila.—La hermosa casa Salad número 53. La llave en la bodfg* da la misma calle asqui-
n a á l a de Campanario é informarán ea Mercade-
teiefóno 814, ferreteil» 8784 8-16 
Se alquilan dos ¿¿^'í*-01011'?. »1q D,no8 en pa-.tleular .sa dan y se pideii r^reno^S con 
cernida ó sla ella; calle de Compsstela número * 
8758 4-15 
UOREOROSA GANGA—POR TENER QUE 
*-*haoer ua vivj > al exíranjaro venio mi tren de 
comida establecido eu O R dllr cúmero 104 oon to-
dos los requisitos.que marca la ley. Gtraatiso de 
8 á 10 pesos diario» de utilidad. loformarán en 
O'Reiil? número 104 interior Isidoro Alvares 
3618 10-10 
R e i n a 5 9 
Se alquila una hermosa, frasca y ventilada habi-
tación alca á persones de níioralidad, 
3751 é-lg 
Temporada en Marfaaar.—HOGAR B A L * OBA caá de higiene, recreo y oonvitieaoenoia—De-partamentos independientes y cuartos solos.—Todo 
«legante y confortable. BUHO de mármol y duchas 
callante y fria. Gran faoilldad para ezaelentes 
befios de mar. Trente cada media h)ra. (loches 
siempre obtenibles inmediatamente. Librería, pe-
riódicos y folletos ea espafiil, inglés, alemán, fran-
cés. Peif:toto asea, gas, excelente agua. Precios 
moderados. Informarán en la oficina habanera del 
eitableoimianto Empedrado 3 de 12 á 6. 
8770 I r , 4-15 
L a c a s a Indus tr ia lOÓ 
con isguan, dos ventanas, sala, cameibr, tres cuar-
tos bajos y nao alto, cocina independíente y demás 
comodidades La llave en el 118 é lafcrmes en, Pra-
do 95. 3755 8-15 
S E A t . Q D r i I . A l T 
los bpjos de la-caca Aooata 69, sala y comedor de 
mSrmel, 4 cnart3« y demás dependencias; la llave 
en el 73. Informan Obispo 8 y San Nioolís 19. ba-
jos. [ ft756 : y 4 16 
B E AZi.QOII.AIT 
4 cuartos altos en el Vedado,calle A D. 12,con vista 
al parque y á cuadra y media de la linea. 
e 8̂ 5 4-16 
S E A L Q l J Í X i A 
la casa Concordia 6 entre -Amistad y Aguib, con 
sala, zaguán, comedor, oinco cuartos bej >s y dos 
más pequeBos como para orlados, un, saloneito, 
agua, etc. La llava está en la misma calle LÚmero 
35i mueblería: IcformaránJEmpedrado y Aguiar bo-
tica: 8̂ 53 , 4-15 
U n a joven p a n i c s n l a r 
decente y de oueuoa modales, ueaao colocarse de 
orlada de manoa; entiende de modistura. Infor-
marán Compoítela68, 8719 4 14 
B S A1-QTÜT3LA 
la casa Chacón 11 de 4 cuutos, sala, comedor y 
demás servicios y en la de Crespo 43 A un her • 
moso dspartameato aHo; y en la planta baja otro 
de 5 posesiones oon patio y entrada independ len-
te, piso de mosaicoi. inodoros ybañjs , todo á la 
moderna. 3741 4-14 
E S T A N G I A 
Si alquila da una Oaballetia.á media le^oa de esta 
niudad, próxima al paradero de los Pinos (P. C. del 
Oflett) y á la corretera de Vento. Informan en 
O'Beiiiy 56, 6 Paseo 1 Velado. 
3733 i - U 
PARA E L £0 DE Mi"5irO. —3e vende muy bara-to un bonito cabaib criollo, color dorado, de C| cuartas, propio pira l'a3fl»8taa próximas; so puede 
ver en el Vedado, calle?? número 161. 
3708 8784 41-14 4al5 
OS UABALLOS de tiro, de lujo, t ^ í r a i jaroa, 
Jorados, d» 7 y media cuartas; trabijan en pa-
reja y aisladamente. Sa venden en la misma forma. 





P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L S P i l E 
S B V E N D E 
una hermosa vaca oon sn orla. Virtudes 82 Impon-
drán 8762 4-16 
S E V E N D E 
un magnifico caballo de braco, un tilburl oon 
arreos puede verse é informarán Empedrado 6 
8761 6 15 
P O T K E S Q 
En la hacienda "Guanamón" de magnifl os pas-
tos y aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
número da dos mil rases. Dirigirás á José Camejo 
en Nuera Pac C. 829 23 14 
Ü Ü I J 
C A R R U A J E : 
BS vende un Principe Alberto nuevo oon sunches 
de goma. Se da barato. Puede verse á todas horas 
en el taller de Trsspalaoios, Amistad y Barce ona. 
Su duafio Eioobar STaltos. 3831 4- 7 
S B V E N D E 
un carro de dos ruedas acabado de construir pro-
pio para leche ó cualquier venta ambulante. Ea 
muy fuerte y se da barato. Cjncspción de la Valla 
3 infirmarán d e B á t f y d e l á S 3432 15 17 
muy barata una duquesa oon sunchos de goma y 2 
caballos Informan en el almacén de Obrapla es-
quina á Cuba, da 12 á 5. 3785 4 -16 
S E V E N D E 
un Principa Alberto naevo y nn Laudó de usa en 
Sol 79. 3737 414 
T R E N C O M P L E T O 
se vende barato un tilbury "Babooik" con barras 
y lauca, runa pareja de yeguas alacanas, y sus 
arreos. Todo ea muy bnen ettido. Pueden verce 
en Genio núm. 16 i . 
8715 8-14 
S B V E N D E 
un magnifico "Príncipe Alberto", y un buen ca-
balo dfl monta, da 7 cuartas, sano y ala resabios, 
Eael Establo "Oriente". Obrapía 49. 
S712 4-14 
S B V E N D E 
un faetón de paseo, de cuatro asientos, de tunebos 
de goma y una yegua oon su potro de seis meses, 
juntos ó separados. Se puede ver. Garvaalo 184 
87i§ 8 14 
SB U M M HOY BARATOS. 
Un elegante faetón francés Principe Alberto, oon 
zunchos de goma de poco uso. Un bonito familiar 
da toldllla y caja y guarda fangos de mimbres. Cuí-
co en su oíase. También se vende una limonera 
nueva y otra de medio uso y varios arreos de nn 
tronco. 
Neptuno 76 . 
Un aparador Urrero, masón correderas de 6 ta-
blas r sillas, todo de nogal. Ua juega Luis X V I y 
otro juego de saleta de nogal oon meorustaciones 
y mecedores de plataforma. 
8640 6-13 
V E N D E N 
4 carretones americanos de 4 ruedas en buenas con-
diciones. Parker Wangh Co , Cuba E8. 
S643 8 11 
S B V E N D E 
una duqiesa nueva, caballo de siete afios, pasada 
siete cuartas y malla de inmejorables oondiciones, 
oon sus arneaes. Baenos Aires 23. 
o 848 56-2ÍAb 
La república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió de 
París un espléndido y variado surtido da arreos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis caballos, tandea 
y otras mil novedades para las próximas flsstas' 
que por lo bonito, bueno y barato, no admite com-
petencia en este mercado.—TENIENTE REY 25 
8423 27 4 
Pianos de colt de Pleyel y Erard 
de 1 6 á m á s centenes . 
Sin oomejan y en buen estaco. O ¿rapta 23. Alma-
cén de música. o 847 14-17 Mr 
G L O B O S 
PARA LAS LUMINARIAS 
Grlobos azul y p u n z ó , no s o n p i n -
tados como otros, á $ 1 2 docena. 
Ctlobos á p a l o s y U s o s & $ S doce 
n a . M e d i o » globos f loreados finos 
qno d e s p u é s pueden vender á 5 
aocena . 
A p r o v e c h e n que se a c a b a n e n 
A m i s t a d 7@ 
3 25 2a-17 2a-17 
P IANOS D E BOISSELOr DB MARSELLA nuevo*, reformados se va'>d»n al ooctado y á 
places. Aguacate 53 entre Ta ni ente Rey y Mu-
ralla. 33S9 alt 13-3 
S B V B N D E 
un estante vidriera de tamaño grande y en muy 
buen estado. Muralla y Villegas, de 8 á 4 de ia 
tarde, botica. 8779 4 16 
Ganga. Sa venden 60 mesas alemanas de nierro dvlae, juntas ó separadas, de pooo uso, 
propias para cafés, jardines, hoteles y restaurant. 
8a dan en proporción por no neoesitatlas. Para in -
formes en la Contadutla del Circo de Publllones. 
3777 8-16 
•e vende una hermosa pajarera que mide dos me-
tros Su oerttmetros de alto por una 30 de frente 
Lealtad 121 fC S767 4-15 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA.—SB vende toda el mobiliario de una cisa, siendo el 
esorLpárate de los muebles de cuarto todo .de luna 
biselada y cama imperial. Se vende ea conjunto ó 
por lotes. Dragones 31 y 33. bajos á todas boras 
8760 4-15 
LI Q U I D A C I O N DE MUEBLES —POR L A jaitad de cu v^lor Juego* de cuartos de Nogal y 
C-in-j finos y omientes, L i mismo de comedor ó 
plecas sueltas. También los hay de Majana y Me-
ple gris todo barato y bueno en Vütvdts 93 eba-
nistería S743 13 15 My. 
P o r a u s e n t a r s e u n a fami l i a 
se vsnden todos los muebles de la casa Ftñx Po-
bre 14. bajos. Pueden vene de 9 á 5 de la tarde. 
&7H 5-14 
ROPAS HECHAS 
DE TODAS CUSES 
se propone vender en estos dias á beneficio del 
pueblo, el gran surtido de 
EOPAS, MUEBLES Y PSENDAS, 
procedentes de empello, nuevo y de vsi, todo fla-
mante, á precios sin competencia. Una visita á 
L A . Z I 2 L . I J & . , Suárez 45, 
y se coevanoerán de qie esto es verdad. 
FliUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
¿1 3, 4 y $10. Medios fluaes & 1.50, 3 y $6. Sa. 
co« á. 1, 2 y $4. Pautalones d« 1 á $3. 
l ^ i I? V SESQRASs vestido» de olau, seda, p i -
que, ulpixii*:^ (.nos, y sayas, cq.ml80iies, eW?M 
desde 4 1 eu a dolante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, «obrecaiaas r iqn í s i ' 
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
.Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
864^ l i d 4 2a-17 « y 
A la s comis iones de festejos p a r a 
conmemorar l a R e p ú b l i c a de 
Ouba, para adorno de sa lones e n 
los bai les de l a s flores, 
Sa venden por docenas, cientos y millares, rosas 
Bitlfioiales da todos eolores, guirnaldas de las mis -
mas mur bien pjmblnadas, ¿Utas ¿le un metro ó 
mfts de largo, agarraderas de ñires para soj «tar los 
extremos de las banderas y cprtinas, y ramilletes 
de rotas y folie je de tres metías de largo, Pueden 
verse en Campanario n. 8, á todas horas del día. 
8605 16 9 
P I A N O S 
Los de D. Josj Vidal, qie hace 2.1 éSOiiitp 
nocen en la Habana sin que «A tsues notloiidiii 
& ninguno le cayese COMKJE >í. Estos eipeíü 
para el estudio por su pulsación y oositmi'loii 
lira completa da hierro, se venden con dcb'ti» 
delabron, juego de alsladm s y bsrqcetsáílH-
teaes. También re vendan libros múiioi, eni» 
potencia. Casa Maestre B:maca 21. 
3633 q-k) 
8 E V E N D E 
una paila (caldera loo motiva) ds vipa.-dt8)tt| 
bailes de faerea, en buenas con llo jnsi. fiikiií 
Wangh y Oo. Cuba 58. 3 4í Mi 
0 E V S M D £ N 
juntas ó separadas vsrlai máquioai ds ímp;tii|iil 
muy buen estado, para utilitarias al nnuíeito, ii 
aoredltados fabricantes franoetes, a^samuyut' 
rioanos de Hoe: se realicen ft prsjloa íinsnin' 
nódlaos. Pueden versa en La Propagstdj Llt» 
ria, Zulueta 28, c 795 ios 
Grcm surtido ae ricos httedot. m 
ma» y mantecado, 
Refrescos de toda ciase de fnU&L 
Leche p u r a de vaqueríapropiaút i 
casa» 
G r a n L U N C B . especiamm utrn 
dwichm 
Variado surtido da fruías, í vam 
escogidasrecibidaa diariamenit, 




Curados p«!« CíüflRK!LLOSí-(»eít«' 
6*1 POLVO corJu' 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgia» 
E a todas la» buenas Parnutcias. ' 
Por mayor : 20,rae Salnt-Lazare.IMrij.l Exijíir »itt firmt totn cid» C/W'VÍO. 
.MEDICACION 
& m m m m 
Curaclóu de la Dltpepila, 
Gastralgia, Vdmitoi de 
Es ^̂ ŝ̂  f la» einbarazadai, 
grauu- ^^Z* > í ^ v \ . Convalcscencli; 
1 a d a y N x J ^ / y V / ' i V tollas Im en. 
eferves o e n t e ^ V ^ ^ ^ / . V ' e r m e d a d M 
del eilé-
D E P O S I T O : N >V «"I* 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejad ÜIo 38, # 
esq? fiComposteJfl. Hebana. 
Í; «42 
L del M . < de TolH ii 
P K O G H E S C 
hace qua de todos lados va'gia á basctrlaijc 
Bs una especialidad. 8a os'llad no puede efiii» 
rada, 8a güito, sa aspecto, en olor, «as íf-olimii 
do es admirable. CmnJo mtid !o praabino wu 
otro. VenJemos muoho, pero queremos yfnto 
por esto lo aounoísmos. 
Firmacia El Progreso, YiHe" 
0 672 slt MU 
DOLOR DS M i l i s . 
m m i 
Guiaos por el método cius y i a 
el pomito: se quita y ao vusin 
j a m á s . V é n d e s e en las drogatóii 
y F a r m a c i a s , 
s-w mi] 
PILDOBAS TOilCfl G E I I I 
del Dr. Morales (de Madrid) 
El tinieo remedio conocido basta elditpmk 
completa curación de la 
I M P O T E N C U 
Espermatorrea, debilidad Reneral por loim 
sos, el trabajo ó la edad, siendo también d« r« 
tadoa positivos par» la eiterlllíad deUmijui 
s'endo motivada por lesiones orgáalosi. 
Estas milagrosas y célebrel pildoras, esentus 
da 85 años de éxito y sou el aso nbro de loi «li 
mos que las usan ptra su ouraoióu. 
Da venta á dos pesos oro ¡a ouj» en luprlMl̂  
les Farmacias de la Isla y en la da Ssrrí, Ttilta 
Bey 41, Habana, quien las manda por correo (tt 
das partes previo envió de sa importe, 
o 729 alt .líf 
H r a e j o r m i i s t i M t l 
FINÜiiPAPiTIll 
DE 
Hilos de eDterc i í r íabaii 
y sogas da msj igaa en todas cantldídu, B«t 
raogo. Y^nejay. o g4S jlj 
PELMAS Y BAMBÜET 
Encontrándome en condlcionoB deli 
contratoa para suministrar palmas pan 
próximas flettas hasta el número del 
mil palmas cilo'.laa, y bambuea deuÉ 
diez varas pelados ó con ramas, ioviui 
Presidentes de comités de festejos, y ps 
uaa que deseen adquirirlas para ello,i 
virtióndole que debo tener laa órdeasi 
tee del próximo día 9. Recibo avisoonf 
ció 33 de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. i 
desmoche de palmaa se hará danooliili 
eer entregadas con todo su verdor jti 
cura. Teleforo 547 — L^cm AíoWo/.'lJ: 
A S T A S D B BANDERAS 
muy baratas y bcciUs c'rtura. Sfclad 89, t i 
la Igleeia. 8731 
—————— . , r 
AT E S ( l ¡>í?. — Je voude uo co-Ai ^ti^m Burtiüu de niíoetag par.» ñ-iti i*tís¡i! 
tttios cadft uns, forros de Ksfilto y mmtik-
en precio mó Hoo. Puedan verso » tcdubmi 
Sin M jfuhl 22 i. 3n90 
M I M ) DE U I fi3KO marülo, roja, re* 
gro y nsratji . cou propiedad de i'rfre w»ll 
de las oxidaciones y de eudoreoer Is mtim,! 
ñores para pintsr «x-erlormrr.te náfi kijle 
BLANCO de ZINC! molido un na^ii 
supeiior, nara plMtnra* intBrlorei de C>MI fll 
xsnder. SAN IGNACIO n" 13. gLP lU 
de clase snporior. siompre ha? un b̂ es mi 
Obrapía 18. IfóS ! '/«.lili 
ñ e c o n s t í t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Depósito general : 
GHASSAING y 0% París, 6, avenue Victoria 
D e b l i l t a a g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ú a , 
1̂  j u i l a ) i fcuitpiijiit ctJ f l i l U 11 i.A MM^iM*^>W.u J í»! UI. 
